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BOLETIN 3291 DE REGISTROS
DEL 10 SEPTIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 11 SEPTIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 10/09/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01209436 A & T YOLKOS E U 2013 1,000,000
02280548 A D S COLOMBIA S A S 2013 5,000,000
01750160 A L S O SALUD OCUPACIONAL 2013 1,600,000
01712619 A T E SEGURIDAD E U 2013 6,500,000
00714537 ACADEMIA DE BELLEZA PATRY RICHY 2013 1,000,000
01422031 ACEF MODA 2013 464,973,000
01541994 ACEVEDO JIMENEZ JOSE EDUARDO 2013 15,000,000
01282711 ACHURY RIVERA LUIS EDUARDO 2013 1,179,000
02087665 ACOSTA MARTINEZ JOHANNA ANDREA 2012 1,000,000
02087665 ACOSTA MARTINEZ JOHANNA ANDREA 2013 1,000,000
00868558 ACRIDOMO 2009 100,000
00868558 ACRIDOMO 2010 100,000
00868558 ACRIDOMO 2011 100,000
00868558 ACRIDOMO 2012 100,000
00868558 ACRIDOMO 2013 100,000
01365849 ACRILICOS AVISOS Y SEÑALES ACRISEÑAL 2013 1,000,000
02003037 ADMINISTRAMOS P H S A S 2013 2,000,000
02202157 AGORA PELUQUERIA 2013 1,000,000
01865793 AGROINDUSTRIAL DE NEGOCIOS LTDA 2011 97,000,000
01865793 AGROINDUSTRIAL DE NEGOCIOS LTDA 2012 95,500,000
01865793 AGROINDUSTRIAL DE NEGOCIOS LTDA 2013 94,000,000
02263661 AGUILAR PINEDA MARIA CLEMENCIA 2013 10,000,000
02092540 AIRECALOR G&G LTDA 2013 10,611,000
02015944 ALAS DE CRISTAL PELUQUERIA Y ESTETICA 2012 1,000,000
02015944 ALAS DE CRISTAL PELUQUERIA Y ESTETICA 2013 1,300,000
00995199 ALFATEC SOPORTE Y TECNOLOGIA LIMITADA 2008 100,000
00995199 ALFATEC SOPORTE Y TECNOLOGIA LIMITADA 2009 100,000
00995199 ALFATEC SOPORTE Y TECNOLOGIA LIMITADA 2010 100,000
00995199 ALFATEC SOPORTE Y TECNOLOGIA LIMITADA 2011 100,000
00995199 ALFATEC SOPORTE Y TECNOLOGIA LIMITADA 2012 100,000
00995199 ALFATEC SOPORTE Y TECNOLOGIA LIMITADA 2013 1,030,000
01255158 ALFONSO JIMENEZ ANA ISABEL 2013 5,000,000
01984482 ALIANZAS CONSTRUCTIVAS SAS 2013 5,000,000
01546044 ALIMENTOS CONGELADOS FRUTICOL LTDA 2013 1,179,000
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02275108 ALIMENTOS MAXIEXPRESS 2013 1,760,000
02275093 ALIMENTOS MAXIEXPRESS SAS 2013 50,000,000
02270122 ALMACEN CENTRO DE DIAGNOSTICO FUEL
INYECCION
2013 20,000,000
00727745 ALMACEN CENTRO ORIENTE 2013 1,170,000
00570722 ALMACEN DENTAL RESTREPO 2013 5,000,000
00911324 ALMACEN EL POLONES LIMITADA 2013 229,421,413
01884844 ALMACEN EXITO DE CORABASTOS 2013 1,250,000
01551023 ALMACEN SANCHO BOGOTA 2013 600,000
00227704 ALMACEN Y FERRETERIA UNION 2013 77,421,000
01983165 ALMANZA CARDENAS JOHN FREDY 2013 1,179,000
01903042 ALUMBRADO PUBLICO DEL ATLANTICO SAS
SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
2013 4,501,722,924
01314302 ALVAREZ GOMEZ CAROLINA 2013 2,000,000
01061423 AM ALCAPLAS DERKIL E U 2013 189,070,000
02027141 AMADOR QUIROGA LILIANA GINET 2013 2,900,000
00794192 AMAYA MONROY ALUMINIOS LIMITADA AMALUM
LTDA
2013 2,471,739,088
00795435 AMAYA MONROY ALUMINIOS LTDA AMALUM
LTDA
2013 80,000,000
02071898 AMAYA VIANCHA RICARDO 2012 750,000
02071898 AMAYA VIANCHA RICARDO 2013 850,000
01591235 AMOBLADORA SHERATON 2013 1,170,000
01963133 ANDANDO MONTACARGAS S A S 2012 1,000,000
01963133 ANDANDO MONTACARGAS S A S 2013 1,000,000
01963137 ANDANDO MONTACARGAS S A S 2012 1,000,000
01963137 ANDANDO MONTACARGAS S A S 2013 1,000,000
01748159 ANDINA SEGUROS INTEGRALES LTDA 2010 3,000,000
01748159 ANDINA SEGUROS INTEGRALES LTDA 2011 3,000,000
01748159 ANDINA SEGUROS INTEGRALES LTDA 2012 3,000,000
01748159 ANDINA SEGUROS INTEGRALES LTDA 2013 3,000,000
00855181 ANDREW COLORS 2009 1
00855181 ANDREW COLORS 2010 1
00855181 ANDREW COLORS 2011 1
00855181 ANDREW COLORS 2012 1
00855181 ANDREW COLORS 2013 1,100,000
02226118 ANGARITA MONTAÑEZ FLOR ESTHELA 2013 1,000,000
02275939 ANGULO MONTAÑO LADYS JANETH 2013 1,600,000
00998472 ANGULO PRADA GLADYS 2012 1,000,000
00998472 ANGULO PRADA GLADYS 2013 1,000,000
01689155 ANIME LAND 2013 1,000,000
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00432455 APONTE BERMUDEZ HUGO DARIO 2012 1,000,000
00432455 APONTE BERMUDEZ HUGO DARIO 2013 1,000,000
00671474 ARBOLEDA GONZALEZ CESAR AUGUSTO 2013 8,500,000
00779765 ARCINIEGAS RODRIGUEZ ANA LUCIA 2013 400,000
02052587 ARCINIEGAS VALBUENA JULIO 2013 7,200,000
01476409 ARENAS EL TERMINAL 2013 1,800,000
02050897 AREPAS Y EMPANADAS JHOIS 2013 3,000,000
01750081 ARGUELLO TRIANA MARIA LINDA 2013 1,200,000
01535523 ARIAS CRUZ RUBY JANNETH 2012 1,000,000
01535523 ARIAS CRUZ RUBY JANNETH 2013 2,900,000
02107589 ARIAS MORALES JOSE ALFONSO 2012 5,000,000
02107589 ARIAS MORALES JOSE ALFONSO 2013 10,000,000
00382046 ARIAS SUAREZ PEDRO JULIO 2012 2,000,000
00382046 ARIAS SUAREZ PEDRO JULIO 2013 2,500,000
01940250 ARIAS TURMEQUE BRAHEM ELENA 2012 1,500,000
01940250 ARIAS TURMEQUE BRAHEM ELENA 2013 1,500,000
01626556 ARIAS VARGAS RIGOBERTO 2013 15,500,000
01540296 ARIZA ARIZA VIRGELINA 2013 1,000,000
01105656 ARIZA CARO MIGUEL ANTONIO 2013 1,133,400
02270469 ARIZA GERENA HECTOR ALIRIO 2013 2,000,000
01878439 ARTIKRON 2010 1,000,000
01878439 ARTIKRON 2011 1,000,000
01878439 ARTIKRON 2012 1,000,000
01878439 ARTIKRON 2013 1,000,000
01663632 ASADERO Y PIQUETEADERO EL AMANECER
LLANERO
2012 1,000,000
01663632 ASADERO Y PIQUETEADERO EL AMANECER
LLANERO
2013 4,000,000
00183926 ASESORES TECNICOS ECONOMICOS Y
EDITORES LTDA
2013 1,682,000
00225660 ASESORIAS EN SEGURIDAD BANCARIA Y
COMERCIAL LIMITADA Y SU SIGLA ASBANCO
LIM
2013 138,789,000
S0030188 ASOCIACION AGROPECUARIA Y CAMPESINA NO
NACIONAL EL SANTUARIO DE LAS VEREDAS
EL SANTUARIO FLORES Y SANTA BARBARA
DEL MUNICIPIO DE GUASCA SIGLA
ASOSANTUARIO
2013 176,621,000
S0005163 ASOCIACION COLOMBIANA DE DERECHO DE
SEGUROS ACOLDESE
2013 318,840,923
S0005450 ASOCIACION DE EXALUMNOS DE LA ESCUELA




S0043714 ASOCIACION DE PADRES TOLEDISTAS CON
SIGLA ASOPTOLEDISTAS
2013 1,179,000
S0000314 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SISTEMA DE
TELECOMUNICACIONES DE VILLAPINZON Y
PODRA DENOMINARSE INDEPENDIENTEMENTE
DE SU RAZON SOCIAL CON LA SIGLA
TELEVILLA
2013 205,341,161
01443505 AUTO SERVICIO WISMER 2013 600,000
00103550 AUTO TRIPLEX 2013 29,693,929
00103549 AUTO TRIPLEX LTDA 2013 2,100,000,000
01842563 AUTOPARTES LOPEZ 2013 3,000,000
00747923 AVE GRAFICA PUBLICIDAD & MERCADEO LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLAAVE GRAFICA
LTDA
2011 100,000
00747923 AVE GRAFICA PUBLICIDAD & MERCADEO LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLAAVE GRAFICA
LTDA
2012 100,000
00747923 AVE GRAFICA PUBLICIDAD & MERCADEO LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLAAVE GRAFICA
LTDA
2013 2,000,000
02271077 AVENDAÑO TERAN MIRLEDIS PATRICIA 2013 1,000,000
01277545 AVILES SEGURA LUZ DAYSSY 2013 1,100,000
01788509 AYALA PARRA EDWIN ALEJANDRO 2009 1,000,000
01788509 AYALA PARRA EDWIN ALEJANDRO 2010 900,000
01788509 AYALA PARRA EDWIN ALEJANDRO 2011 900,000
01788509 AYALA PARRA EDWIN ALEJANDRO 2012 900,000
01788509 AYALA PARRA EDWIN ALEJANDRO 2013 1,000,000
01640719 B Y G SEGURIDAD LTDA 2013 64,354,696
02047190 B2BCOLOMBIA EU 2013 5,000,000
00724560 BALLEN BELTRAN MARY ELIZABETH 2013 1,100,000
01540951 BALU UNA OPCION NATURAL LTDA 2013 57,175,415
01540921 BALÚ  UNA OPCIÓN NATURAL S A S 2013 1,000
01689153 BARBOSA MONTAÑEZ ANDRES FELIPE 2013 1,000,000
00853528 BARBOSA SERRATO CESAR ALFONSO 2013 1,000,000
01098692 BARON CALDERON PUBLIO 2012 1,000,000
01098692 BARON CALDERON PUBLIO 2013 1,170,000
01156764 BARRAGAN GALINDO DORIAN ALEJANDRA 2013 3,600,000
01387984 BARRAGAN GALINDO DOSMAN EDUARDO 2013 2,000,000
01546234 BARRAGAN PALACIO MARIA ELIZABETH 2013 1,179,000
01861255 BARRERA DE CUADRADO POLICARPA 2010 1,000,000
01861255 BARRERA DE CUADRADO POLICARPA 2011 1,000,000
01861255 BARRERA DE CUADRADO POLICARPA 2012 1,000,000
01861255 BARRERA DE CUADRADO POLICARPA 2013 1,000,000
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01625292 BASSIL PACHECO & CIA SCA 2013 4,097,582,953
01536061 BAZTIC SANTA Y COMPAÑIA S EN C 2011 235,200,000
01536061 BAZTIC SANTA Y COMPAÑIA S EN C 2012 235,000,000
01536061 BAZTIC SANTA Y COMPAÑIA S EN C 2013 235,000,000
02019454 BEDOYA GOMEZ CARLOS MARIO 2011 2,000,000
02019454 BEDOYA GOMEZ CARLOS MARIO 2012 2,000,000
02019454 BEDOYA GOMEZ CARLOS MARIO 2013 2,000,000
01090778 BELLO GALLEGO URIEL ARMANDO 2011 800,000
01090778 BELLO GALLEGO URIEL ARMANDO 2012 800,000
01090778 BELLO GALLEGO URIEL ARMANDO 2013 1,179,000
00383993 BELTRAN BARRETO VICTOR ERNESTO 2010 1,000,000
00383993 BELTRAN BARRETO VICTOR ERNESTO 2011 1,000,000
00383993 BELTRAN BARRETO VICTOR ERNESTO 2012 1,000,000
00383993 BELTRAN BARRETO VICTOR ERNESTO 2013 1,000,000
02027350 BERMUDEZ SANABRIA MARIA DE JESUS 2013 1,140,300
02005601 BERNAL ARIZA GLORIA FERNANDA 2013 5,000,000
02177091 BERNAL ROMERO ARNULFO 2013 1,000,000
02266965 BETSYCRUZ JOYERIA CONTEMPORANEA 2013 27,000,000
02102674 BICICLETAS ROSBY 2013 500,000
01899754 BICITERRENO 2013 4,500,000
02118426 BIG GEL SAS 2013 2,000,000
02246168 BITPOINT TECHNOLOGY SAS 2013 11,768,634
02012406 BLKA SERVICIOS GENERALES 2013 8,000,000
01974917 BLUMAS 2012 1,000,000
01974917 BLUMAS 2013 1,000,000
01306024 BOHORQUEZ LUISA FERNANDA 2013 15,000,000
00921370 BOLIVAR MORENO LUIS FERNANDO 2013 5,000,000
00166482 BOLIVAR PEÑUELA JUAN MANUEL 2013 10,000,000
01133282 BOLSOS MARGOTH 2013 1,179,000
00375087 BOUTIQUE ALEMANA 2013 8,200,000
00924964 BOUTIQUE DURAZZNO 2009 500,000
01981405 BPO MULTICONTACTO S A S CON SIGLA
ALIADO EFECTIVO EN LA TERCERIZACION DE
PROCESOS DE CALL CENTER S A S
2013 5,000,000
02226020 BRASAS Y BROASTER DE SIERRA MORENA 2013 500,000
01564967 BUITRAGO CAÑON YULI PAOLA 2012 1,000,000
01564967 BUITRAGO CAÑON YULI PAOLA 2013 1,000,000
01510637 BUITRAGO FAJARDO ANA MATILDE 2013 1,179,000
01294713 C I INDUSTRIAS DAPALIM LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 397,991,000
01552769 C&H SERVICIOS 2013 1,000,000
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01896475 CAAR AUTOMOVILES LTDA 2013 80,000,000
01153311 CABALLERO ALEXANDER 2012 500,000
01153311 CABALLERO ALEXANDER 2013 500,000
01079465 CAFE CON SABOR A COLOMBIA 2013 5,000,000
01294472 CAFE INTERNET CRAZYWORLD.COM 2012 700,000
00779766 CAFE LICORES 2013 400,000
00922742 CAFETERIA CAFE SAN BRUNO 2013 5,908,000
02230268 CAFETERIA EL PALACIO DEL PANDEBONO 2013 1,000,000
01682660 CAFETERIA MI DELICIAS 2013 1,100,000
00321250 CAJICAB LTDA 2013 41,876,096
02238012 CALDERON ANA BEATRIZ 2013 1,000,000
01887457 CALZADO CELY CASTRO 2013 2,000,000
02019460 CALZADO NUEVO STYLO 2011 2,000,000
02019460 CALZADO NUEVO STYLO 2012 2,000,000
02019460 CALZADO NUEVO STYLO 2013 2,000,000
02012403 CAMACHO ENCISO BELISARIO 2013 8,000,000
00383994 CAMIONETAS Y CAMIONES 2010 1,000,000
00383994 CAMIONETAS Y CAMIONES 2011 1,000,000
00383994 CAMIONETAS Y CAMIONES 2012 1,000,000
00383994 CAMIONETAS Y CAMIONES 2013 1,000,000
01178273 CAMPO DE TEJO DONDE OMAR 2012 100,000
01178273 CAMPO DE TEJO DONDE OMAR 2013 1,060,000
00851988 CAMPOS CAMARGO VICTOR MANUEL 2011 868,247,000
00851988 CAMPOS CAMARGO VICTOR MANUEL 2012 677,327,000
00851988 CAMPOS CAMARGO VICTOR MANUEL 2013 697,595,000
02057629 CAMPOS CRUZ FELIX ANTONIO 2013 25,000,000
02136998 CAMPOS VILLARRAGA WILLIAM GABRIEL 2013 5,000,000
01931322 CANDLE GARDEN 2012 1,000,000
01931322 CANDLE GARDEN 2013 1,000,000
02271301 CAÑON AGUIRRE EDWIN IGNACIO 2013 3,000,000
02045180 CAÑON GRANADOS MARISOL 2013 1,179,000
00364982 CARDENAS RAMIREZ JOSE VICENTE 2013 4,000,000
00507147 CARDENAS SALINAS JOSE HORACIO 2013 1,204,760,978
00854253 CARDONA AGUILAR LUIS FERNANDO 2008 100,000
00854253 CARDONA AGUILAR LUIS FERNANDO 2009 100,000
00854253 CARDONA AGUILAR LUIS FERNANDO 2010 100,000
00854253 CARDONA AGUILAR LUIS FERNANDO 2011 100,000
00854253 CARDONA AGUILAR LUIS FERNANDO 2012 100,000
00854253 CARDONA AGUILAR LUIS FERNANDO 2013 100,000
01651942 CARDOZO JOYA CASILDA 2011 100,000
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01651942 CARDOZO JOYA CASILDA 2012 100,000
01651942 CARDOZO JOYA CASILDA 2013 1,179,000
01983167 CARNES FINAS SAN VICENTE FRUVER 2013 1,179,000
01863257 CARNES LA SELECTA J R 2013 1,768,000
01105660 CARNES SANTANDER AM 2013 1,133,400
01544704 CARO CRUZ MAURO DE JESUS 2013 4,126,000
01601703 CARPINTERIA ARQUITECTONICA DANN LTDA 2013 123,778,860
00838376 CARRILLO ROJAS JOSE FABIEL 2013 348,445,527
01821285 CARVAJAL QUINTERO MARIA CECILIA 2009 900,000
01821285 CARVAJAL QUINTERO MARIA CECILIA 2010 900,000
01821285 CARVAJAL QUINTERO MARIA CECILIA 2011 900,000
01821285 CARVAJAL QUINTERO MARIA CECILIA 2012 900,000
01821285 CARVAJAL QUINTERO MARIA CECILIA 2013 900,000
01921410 CASA COMERCIAL LA ESMERALDA 167 2013 1,300,000
01345058 CASTAÑEDA SUPANTEVE NATALIA 2013 5,000,000
02226015 CASTELLANOS REYES WILMAR ALBERTO 2013 500,000
01361637 CASTILLO MONROY JOSE PASCUAL
SACRAMENTO
2013 1,854,661,000
01532974 CASTILLO MORENO JOSE MIGUEL 2012 1,000,000
01532974 CASTILLO MORENO JOSE MIGUEL 2013 1,000,000
02209989 CASTRO BARON MARIA MARCELA 2013 1,000,000
01552768 CASTRO GIRALDO CARLOS HUMBERTO 2013 1,000,000
01826378 CASTRO OBANDO MARIA CONCEPCION 2013 600,000
01026882 CASTRO ROJAS BENJAMIN 2013 2,065,000
01590883 CASTRO ZAPATA JUAN BAUTISTA 2013 1,000,000
00474622 CELIS BOHORQUEZ ERNESTO 2013 4,000,000
01887456 CELY CASTRO BELARMINO 2013 2,000,000
01500127 CELY MORENO MANUEL ENRIQUE 2012 1,069,000
01500127 CELY MORENO MANUEL ENRIQUE 2013 1,179,000
02122481 CENTRAL DE HIERROS PERFILES Y LAMINAS 2013 1,050,000
00364983 CENTRAL DE QUESOS BOYACA J.V. 2013 4,000,000
01747495 CENTRO DE BELLEZA JAIR MARTINEZ S.A.S. 2013 175,748,000
00919036 CENTRO DE CONOCIMIENTO AUTOMOTRIZ
MAZDA LTDA.
2013 119,031,000
01085060 CENTRO DE CONOCIMIENTO AUTOMOTRIZ
MAZDA LTDA.
2013 119,031,000
01747496 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA YAIR Y
ANGELO
2011 98,463,000
01747496 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA YAIR Y
ANGELO
2012 109,546,000




02275942 CENTRO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS TIME 2013 1,600,000
00608697 CENTRO DE TERAPIAS OCUFILEN 2013 800,000
01186173 CENTRO DE TERAPIAS OCUFILEN LTDA 2013 186,358,666
02032706 CENTROLATAS LA 6TA 2012 100,000
02032706 CENTROLATAS LA 6TA 2013 1,500,000
01613839 CERAMICAS EL PORTAL J.A.V 2013 7,200,000
01611603 CHAMORRO GOMEZ JUAN BAUTISTA 2013 1,179,000
01399140 CHAPARRO GONZALEZ CONSTANZA DE LOS
ANGELES
2012 700,000
00948243 CHATARRERIA ADRIANA 2013 1,133,000
01060586 CHATARRERIA BJ 2013 1,179,000
01695493 CHATARRERIA L H C 2013 1,100,000
01975803 CHAVARRO AYALA WILLIAM ALBERTO 2012 821,000
01975803 CHAVARRO AYALA WILLIAM ALBERTO 2013 821,000
01326245 CHECHI SALA DE BELLEZA PELUQUERIA 2013 1
01625478 CHOACHI RODRIGUEZ RAMIRO HERNAN 2011 1,000,000
01625478 CHOACHI RODRIGUEZ RAMIRO HERNAN 2012 1,000,000
01625478 CHOACHI RODRIGUEZ RAMIRO HERNAN 2013 1,300,000
02048569 CI INSUMOS ELECTRICOS DE COLOMBIA SAS 2011 10,000,000
02048569 CI INSUMOS ELECTRICOS DE COLOMBIA SAS 2012 10,000,000
02048569 CI INSUMOS ELECTRICOS DE COLOMBIA SAS 2013 10,000,000
01329685 CIETSE LTDA 2013 165,564,000
01454592 CIGARRERIA CHICO 2013 40,435,000
01718587 CIGARRERIA DOÑA ESTELLA 2011 850,000
01718587 CIGARRERIA DOÑA ESTELLA 2012 850,000
01718587 CIGARRERIA DOÑA ESTELLA 2013 850,000
02162370 CIGARRERIA LAS 24 HORAS LOS ANGELES 2012 1,000,000
02162370 CIGARRERIA LAS 24 HORAS LOS ANGELES 2013 1,000,000
00686228 CIGARRERIA MOLDAVIA 2013 29,333,000
01651944 CINDY KATERINE SPORT 2011 100,000
01651944 CINDY KATERINE SPORT 2012 100,000
01651944 CINDY KATERINE SPORT 2013 1,179,000
01330478 CIPAGAUTA MORALES YOLANDA 2013 1,100,000
01222706 CITY WEB CAFE INTERNET 2008 100,000
01222706 CITY WEB CAFE INTERNET 2009 100,000
01222706 CITY WEB CAFE INTERNET 2010 100,000
01222706 CITY WEB CAFE INTERNET 2011 100,000
01222706 CITY WEB CAFE INTERNET 2012 100,000
01222706 CITY WEB CAFE INTERNET 2013 100,000
00229717 CLAVIJO BAQUERO EDILBERTO 2013 10,950,000
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02000727 CLAVIJO LOPEZ LEONARDO 2013 24,875,919
01971015 CLAVIJO ORTIZ HECTOR HERNANDO 2013 8,350,000
00740485 CLAVIJO SIERRA CARLOS JULIO 2013 6,000,000
01060449 CLINICA VETERINARIA SAN MARCOS DE LEON 2013 40,177,918
01667657 CLOSCHS EMBRAGUES SANCHEZ 2010 900,000
01667657 CLOSCHS EMBRAGUES SANCHEZ 2011 900,000
01667657 CLOSCHS EMBRAGUES SANCHEZ 2012 1,000,000
01667657 CLOSCHS EMBRAGUES SANCHEZ 2013 1,000,000
02200310 CLUB STEAK DE LA 97 2013 1,100,000
00890000 CO & DI CONTACTO DISTRIBUCIONES LTDA 2013 970,000
01543874 COESMINAS DE COLOMBIA LTDA CI 2013 1,170,000
01513116 COFFE & CO. COMUNICACIONES 2007 500,000
01625480 COLECCIONES DIDACTICAS DISNEY'S 2011 1,000,000
01625480 COLECCIONES DIDACTICAS DISNEY'S 2012 1,000,000
01625480 COLECCIONES DIDACTICAS DISNEY'S 2013 1,300,000
00254524 COLOMBIANA DE PAN COLPAN S A 2013 434,031,926
00726628 COLORADO GARCIA FRANCISCO 2013 700,000
01248953 COMCEL LOS VIRREYES E U 2013 500,000
01221407 COMERCIALIZADORA ALEJA H A 2003 500,000
01221407 COMERCIALIZADORA ALEJA H A 2004 510,000
01221407 COMERCIALIZADORA ALEJA H A 2005 520,000
01221407 COMERCIALIZADORA ALEJA H A 2006 530,000
01221407 COMERCIALIZADORA ALEJA H A 2007 540,000
01221407 COMERCIALIZADORA ALEJA H A 2008 550,000
01221407 COMERCIALIZADORA ALEJA H A 2009 560,000
01221407 COMERCIALIZADORA ALEJA H A 2010 570,000
01221407 COMERCIALIZADORA ALEJA H A 2011 580,000
01221407 COMERCIALIZADORA ALEJA H A 2012 590,000
01221407 COMERCIALIZADORA ALEJA H A 2013 800,000
00854290 COMERCIALIZADORA Y DECORACIONES PONCE 2013 1,000,000
01992093 COMERCINTER B Y G COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL DE BELLEZA Y GLAMUR
2011 1,000,000
01992093 COMERCINTER B Y G COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL DE BELLEZA Y GLAMUR
2012 1,000,000
01992093 COMERCINTER B Y G COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL DE BELLEZA Y GLAMUR
2013 1,000,000
01967574 COMIDAS RAPIDAS EL ALCARABAN 2011 300,000
01967574 COMIDAS RAPIDAS EL ALCARABAN 2012 300,000
01967574 COMIDAS RAPIDAS EL ALCARABAN 2013 96,874,021
02034450 COMIDAS RAPIDAS EL PUNTO G 2013 1,000,000
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01019808 COMPAÑIA IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD
LTDA
2013 386,932,385
01700309 COMPRA VENTA EL TRIUNFAZO 2013 1,170,000
01066298 COMPUCOPIAS JUGAR 2013 900,000
02269543 CONCESION EMPANADAS TIPICAS PABLO VI 2013 2,300,000
00921371 CONFECCIONES LIMON Y MENTA 2013 5,000,000
01631510 CONFECCIONES YIRCCD 2013 1,000,000
01995714 CONFIE ASESORES EN SEGUROS LTDA 2013 8,500,000
00243629 CONSEJERIA EN EDUCACION INTERNACIONAL
E U
2013 95,773,000
01851687 CONSTRUCCIONES JOBEL LTDA SIGLA JOBEL
LTDA
2013 23,987,000
02076234 CONSTRUCTORA DE LA ROCHE & CONTERAS S
A S SIGLA CONSTRUCTORA DELARCON S A S
2012 10,000,000
02076234 CONSTRUCTORA DE LA ROCHE & CONTERAS S
A S SIGLA CONSTRUCTORA DELARCON S A S
2013 20,000,000
01646710 CONSTRUCTORA VANI LTDA 2013 379,419,000
02018639 CONSTRUCTORA ZUBIETA E U 2013 5,000,000
02270499 CONSULBROKERS SEGUROS LTDA 2013 43,799,506
01781657 CONSULTORES Y AUDITORES DE NEGOCIOS
LTDA SIGLA CONSULTAN LTDA
2013 112,789,000
01323665 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANTE ORAL 2009 700,000
01323665 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANTE ORAL 2010 700,000
01323665 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANTE ORAL 2011 700,000
01323665 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANTE ORAL 2012 700,000
01323665 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANTE ORAL 2013 2,358,000
01719428 CONTENEDORES COLOMBIA LTDA 2012 51,000,000
01719428 CONTENEDORES COLOMBIA LTDA 2013 142,342,387
00969867 CONTRERAS BENAVIDES ALVARO RODRIGO 2013 3,900,000
01476407 CONTRERAS MARTINEZ ANCIZAR 2013 1,800,000
02046634 CONTRERAS SANCHEZ JORGE RAMIRO 2012 500,000
02046634 CONTRERAS SANCHEZ JORGE RAMIRO 2013 500,000
S0022037 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
SERVICIOS TECNICOS COLOMBIANOS
2013 25,600,000
S0024247 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MINEROS  DE
COLOMBIA
2013 1,170,000
S0043080 COOPERATIVA MULTIACTIVA FINANCIALCOOP
SIGLA FINANCIALCOOP
2013 20,000,000
01559110 COORATIENDAS NO 266 LA DESPENSA 2013 1,470,000
S0038018 CORPORACION ARTE MIO 2013 800,000
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S0021756 CORPORACION PARA LA GESTION DE LA
CALIDAD Y EL DESARROLLO DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA Y PRIVADA
CORPOGESTION Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA CORPOGESTION.
2013 800,000
S0042518 CORPORACION SOCIAL HUELLAS AL FLORESER 2013 1,000,000
01132748 CORREDOR BELLO NELSON OSWALDO 2012 1,000,000
01132748 CORREDOR BELLO NELSON OSWALDO 2013 1,100,000
02280665 CORTE MOYANO IVAN LEONARDO 2013 3,900,000
01946382 CORTES AMEZQUITA LUZ ADRIANA 2012 1,133,000
01946382 CORTES AMEZQUITA LUZ ADRIANA 2013 1,179,000
00822897 CORTES LATINOS 2013 1,170,000
01695489 CORTES LEON LUIS HUMBERTO 2013 1,100,000
01016205 CORTES LOPEZ JAIRO ANTONIO 2013 2,500,000
01777849 CORTITEXTILES Y ADORNOS 2013 1,000,000
01408545 CORZO RODRIGUEZ HERMES ADELO 2013 850,000
01156765 CREACIONES BARR DOS S 2013 5,600,000
02027143 CREACIONES CORZINI 2013 2,900,000
01810723 CRECIENDO Y CAMBIANDO 2013 2,000,000
02209374 CREDIAUTOS NATA 2013 1,100,000
02056197 CRESTA CONSULTORIA ESTRATEGICA PARA LA
ARMONIA S A S
2012 1,000,000
02056197 CRESTA CONSULTORIA ESTRATEGICA PARA LA
ARMONIA S A S
2013 1,000,000
01715004 CRISTIAN COLORS 2013 10,000,000
00872459 CRISTIANO BALCARCEL LUIS FRANCISCO 2013 1,071,200
02034448 CRUZ ALEMAN PAOLA ANDREA 2013 1,000,000
02063609 CRUZ PASACHOA MARIA ANTONIA 2012 1,000,000
02063609 CRUZ PASACHOA MARIA ANTONIA 2013 1,000,000
02266959 CRUZ SANTIAGO BETSAIDA ESMIRNA 2013 10,000,000
00822358 CUBILLOS PEREZ HENRY HERNANDO 2011 4,700,000
00822358 CUBILLOS PEREZ HENRY HERNANDO 2012 3,400,000
00822358 CUBILLOS PEREZ HENRY HERNANDO 2013 810,000
01891809 CUBRELECHOS SANTANDER 2013 750,000
02153840 D&C IMPORTADORA SAS 2013 10,000,000
01033724 DAVID S EXPRESSION EDITORIAL LTDA Y SU
SIGLA SERA DAVID S EXPRESSION LTDA
2013 5,800,000
01895605 DE LEON MEOLA SILVANA ALEXANDRA 2012 1,000,000
01895605 DE LEON MEOLA SILVANA ALEXANDRA 2013 1,000,000
02250506 DELGADO FORERO CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
02279031 DELGADO PEREZ MARIA RITA 2013 2,900,000
01653846 DELICIAS & RICURAS EL TOLIMA 2007 816,000
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01653846 DELICIAS & RICURAS EL TOLIMA 2008 816,000
01653846 DELICIAS & RICURAS EL TOLIMA 2009 816,000
01653846 DELICIAS & RICURAS EL TOLIMA 2010 816,000
01653846 DELICIAS & RICURAS EL TOLIMA 2011 816,000
01653846 DELICIAS & RICURAS EL TOLIMA 2012 816,000
01653846 DELICIAS & RICURAS EL TOLIMA 2013 1,000,000
01967042 DENTHAL ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA 2012 1,000,000
01967042 DENTHAL ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA 2013 2,000,000
01008159 DEPOSITO Y FERRETERIA LA DOCE (12) 2013 6,000,000
01173567 DETALLITOS Y REGALOS TERMINAL 2013 3,000,000
01943306 DIAGNOSTICOS E IMAGENES SEDE SOACHA 2012 300,000,000
01943306 DIAGNOSTICOS E IMAGENES SEDE SOACHA 2013 300,000,000
00860042 DIAZ CARO SANDRA LEONOR 2013 40,000,000
01611764 DIAZ FAJARDO ROMAN OSWALDO 2013 1,000,000
02175255 DIAZ PRIETO EDGAR 2013 8,253,000
02099804 DIMENSION GRAFICA IMAGEN CREATIVA Y
DIGITAL
2012 3,000,000
02099804 DIMENSION GRAFICA IMAGEN CREATIVA Y
DIGITAL
2013 3,000,000
00376280 DISCOEXITOMETRO 2013 7,400,000
01418852 DISFRULAC 2005 100,000
01418852 DISFRULAC 2006 100,000
01290184 DISTRI BATERIAS KAR 2012 4,800,000
01290184 DISTRI BATERIAS KAR 2013 5,000,000
01112043 DISTRIAGROFILTER SAS 2010 100,000
01112043 DISTRIAGROFILTER SAS 2011 100,000
01112043 DISTRIAGROFILTER SAS 2012 100,000
01112043 DISTRIAGROFILTER SAS 2013 1,000,000
01131054 DISTRIBUCIONES TTOBIAS 2012 1,000,000
01131054 DISTRIBUCIONES TTOBIAS 2013 1,000,000
01627348 DISTRIBUIDORA ALCIYUCAS A U 2011 1,030,000
01627348 DISTRIBUIDORA ALCIYUCAS A U 2012 1,030,000
01627348 DISTRIBUIDORA ALCIYUCAS A U 2013 1,100,000
01768908 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS MARILY 2013 1,179,000
01526905 DISTRIBUIDORA DENTAL PARDO LIMITADA 2013 192,225,000
01526928 DISTRIBUIDORA DENTAL PARDO LTDA 2013 89,303,000
00507148 DISTRIBUIDORA JARDIN REAL 2013 1,000,000
00736904 DISTRIBUIDORA JARDIN REAL (2) 2013 1,000,000
01943370 DISTRINSUMOS DEL CENTRO 2013 2,500,000
02253602 DLF SOLUTIONS SERVICES SAS 2013 3,000,000
01929856 DOMUS GRUPO INMOBILIARIO S.A.S. 2013 18,136,000
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01361642 DON PASCUAL GALLINA DORADA A LA BRASA 2013 34,280,000
01361649 DON PASCUAL NO. 2 GALLINA DORADA A LA
BRASA
2013 91,450,000
02036632 DROGUERIA BLESSED 2011 500,000
02036632 DROGUERIA BLESSED 2012 500,000
02036632 DROGUERIA BLESSED 2013 500,000
01453122 DROGUERIA FARMAESTETICA 2013 500,000
01077986 DROGUERIA GALVIS 2013 1,100,000
02189290 DROGUERIA GALVIS 2 2013 1,100,000
02144927 DROGUERIA GRACIELA 2 2013 1,179,000
00718103 DROGUERIA HOSPITALARIA SANTA CLARA 2013 75,000,000
01176300 DROGUERIA MULTIDROGAS RICO 2013 1,768,500
00350175 DROGUERIA PRODES 2013 50,000,000
00973683 DROGUERIA SANTOS 2013 32,616,699
02147751 DROGUERIA TUNA EXPRESS 2013 1,030,000
01034079 DUARTE DE QUIROGA MYRIAM 2013 300,000
02233527 DUARTE ORTIZ MARIA OFIR 2013 1,000,000
02169719 DUEÑAS MORENO EUGENIO ARTURO 2013 1,179,000
01590884 DULCERIA CHAVITA 2013 1,000,000
01959259 DURALAINER FORROS Y CARPAS MORATO 4X4 2013 10,000,000
02011435 E H D CONSTRUCCIONES S A S 2013 1,000,000
01887264 E V M INTERNATIONAL EMPRESA
UNIPERSONAL
2012 1,000,000
01887264 E V M INTERNATIONAL EMPRESA
UNIPERSONAL
2013 1,000,000
02051845 ECODACA S A S 2012 0
02051845 ECODACA S A S 2013 0
00473295 EDIFICANDO VIDA LTDA 2012 25,000,000
00473295 EDIFICANDO VIDA LTDA 2013 25,000,000
02207642 EDITORIAL IMPRESOS PUBLICITARIOS SAS 2013 2,000,000
01118764 EL DENARIO G A 2012 100,000
01118764 EL DENARIO G A 2013 1,179,000
02120430 EL PALACIO DE LOS REMATES LULU 2013 1,000,000
02249806 EL PARADERO CI 2013 1,000,000
02099466 EL PUNTO DEL HOGAR 167 2013 7,600,000
02256642 EL PUNTO INDUSTRIAL SAS 2013 8,000,000
01967340 EL RATONCITO COM 2011 100,000
01967340 EL RATONCITO COM 2012 100,000
01967340 EL RATONCITO COM 2013 89,694,016
01510865 EL TEXTILERO LTDA 2013 913,656,681
00860043 EL TORITO NO II FONTIBON 2013 40,000,000
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01349687 EL TRIUNFO DE LUNA PARK 2012 500,000
01349687 EL TRIUNFO DE LUNA PARK 2013 1,179,000
01559890 ELECTRIREPUESTOS BRASILIA 2013 1,170,000
02036735 ELECTROBIOMEDICAL S.A.S. 2013 15,000,000
01179425 ELECTRONICA BETA 2013 1,179,000
01091328 ELECTRONICA URIEL ARMANDO BELLO 2011 800,000
01091328 ELECTRONICA URIEL ARMANDO BELLO 2012 800,000
01091328 ELECTRONICA URIEL ARMANDO BELLO 2013 1,179,000
02120877 ELEMENTS APPLICATIONS 2013 1,200,000
02129461 EMOCON SAS 2013 2,000,000
01571367 EMPRECOL EMPLEOS PERSONAL CALIFICADO 2013 1,179,000
00927015 ENTER TECH 3D 2012 810,000
00927015 ENTER TECH 3D 2013 810,000
01982420 ENTERTECH 2012 810,000
01982420 ENTERTECH 2013 810,000
01916784 EQUILIBRIVM LTDA 2012 10,656,000
01916784 EQUILIBRIVM LTDA 2013 10,656,000
01026883 EQUIPAMENTOS CASTRO ROJAS 2013 2,065,000
02230477 ERC COLOMBIA S A S 2013 109,392,219
02202738 ESCOBAR DAZA JEISON GUILLERMO 2013 20,000,000
01178527 ESCOBAR PERNETT NIZ ENET 2013 2,000,000
02202740 ESDA WORLD SPORT 2013 20,000,000
01607825 ESKE LIMITADA COLOMBIA 2011 10
01607825 ESKE LIMITADA COLOMBIA 2012 10
01607825 ESKE LIMITADA COLOMBIA 2013 10
00883806 ESLAVA GIL GUSTAVO 2013 1,700,000
01664107 ESPINOSA BARRIGA AURELIO 2013 1,100,000
00872877 ESPINOSA FUENTES JAIRO 2013 3,000,000
01203835 ESPINOSA PARDO WILMER EDUARDO 2003 1,120,000
01203835 ESPINOSA PARDO WILMER EDUARDO 2004 1,050,000
01203835 ESPINOSA PARDO WILMER EDUARDO 2005 1,135,000
01203835 ESPINOSA PARDO WILMER EDUARDO 2006 1,090,000
01203835 ESPINOSA PARDO WILMER EDUARDO 2007 1,155,000
01203835 ESPINOSA PARDO WILMER EDUARDO 2008 1,142,000
01203835 ESPINOSA PARDO WILMER EDUARDO 2009 1,110,000
01203835 ESPINOSA PARDO WILMER EDUARDO 2010 1,120,000
01203835 ESPINOSA PARDO WILMER EDUARDO 2011 1,100,000
01203835 ESPINOSA PARDO WILMER EDUARDO 2012 1,140,000
01203835 ESPINOSA PARDO WILMER EDUARDO 2013 57,068,000
01061082 ESPINOSA ROMERO YORLEN 2012 500,000
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01061082 ESPINOSA ROMERO YORLEN 2013 500,000
01959187 ESPITIA GONZALEZ SEGUNDO LUIS ALBERTO 2013 500,000
01996987 ESQUINA DE LA 5. A 2013 800,000
00831037 ESTACION MOBIL UNO 2013 100,187,000
00972941 ESTETICA Y BELLEZA ALTO VOLTAJE 2011 1,000,000
00972941 ESTETICA Y BELLEZA ALTO VOLTAJE 2012 1,000,000
00972941 ESTETICA Y BELLEZA ALTO VOLTAJE 2013 1,000,000
01768905 ESTEVEZ BLANCO JAZMIN LILIANA 2013 1,179,000
01437804 ESTILOS Y ELEMENTOS PARA LA
CONSTRUCCION E & C LTDA
2013 79,140,173
01437805 ESTILOS Y ELEMENTOS PARA LA
CONSTRUCCION E & C LTDA
2012 79,140,173
01437805 ESTILOS Y ELEMENTOS PARA LA
CONSTRUCCION E & C LTDA
2013 79,140,173
02281293 EVENTOS&MARCAS SAS 2013 2,000,000
01810221 EXCELENCIA OPERACIONAL Y SALUD
OCUPACIONAL HSE CONSULTORES LTDA
2012 7,574,727
01810221 EXCELENCIA OPERACIONAL Y SALUD
OCUPACIONAL HSE CONSULTORES LTDA
2013 4,621,689
02238016 EXPENDIO DE CARNES EL CEBU DORADO 2013 300,000
01532978 EXTINTORES M C 2012 1,000,000
01532978 EXTINTORES M C 2013 1,000,000
01919050 EXTINTORES PROTECCION Y SEÑALIZACIONES
DE COLOMBIA LTDA SIGLA EXTPROSECOL
LTDA
2013 1,000,000
01834660 FABRICA DE AREPAS LOS ANDES 2013 1,500,000
01715323 FABRICA DE EMPANADAS 1 A 2013 1,179,000
01562705 FAJARDO AREVALO OLGA FANNY 2010 30,000
01562705 FAJARDO AREVALO OLGA FANNY 2011 30,000
01562705 FAJARDO AREVALO OLGA FANNY 2012 30,000
01562705 FAJARDO AREVALO OLGA FANNY 2013 30,000
01453074 FAJARDO PRADA HUGO HERNAN 2013 500,000
00882073 FANDIÑO ALONSO LUIS ALFREDO 2013 13,200,000
02177094 FASHION PIZZA 2013 1,000,000
S0020758 FEDERACION COLOMBIANA DE
ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FISICA QUIEN TAMBIEN
PODRA IDENTIFICARSE POR SU SIGLA
"FECODIF"
2013 800,000
02087667 FEMENINO & MODERNO 2012 1,000,000
02087667 FEMENINO & MODERNO 2013 1,000,000
02061452 FEMME CASUAL 2012 1,000,000
02061452 FEMME CASUAL 2013 1,000,000
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01259173 FERNANDEZ GIRALDO DIEGO ERNESTO 2013 646,648,552
00266730 FERNANDEZ TABORDA GLORIA LILIANA 2013 8,000,000
01308594 FERRAO ZULETA LUZ MARGOTH 2004 300,000
01731461 FERREPORRAS 2013 4,200,000
02240021 FERRO GOMEZ JHON JAIRO 2013 1,000,000
02152956 FERRO GOMEZ LUIS ALFREDO 2013 1,000,000
01995782 FIGUEROA PEDRO DANIEL 2013 1,000,000
S0033991 FONDO DE EMPLEADOS SUN GEMINI FESG
SIGLA FESG
2013 62,434,680
02149071 FORERO FORERO LUISA FERNANDA 2013 4,500,000
01548837 FORERO PARRA LUIS ARMANDO 2011 1,000,000
01548837 FORERO PARRA LUIS ARMANDO 2012 1,000,000
01548837 FORERO PARRA LUIS ARMANDO 2013 1,000,000
01650387 FRANCISCO RAMIREZ DAVID INTERCAFE S A 2013 428,500,000
00857733 FRANCO GARCIA HERREROS RICARDO 2013 5,000,000
00725324 FRANKY DE RODRIGUEZ CARMEN AMPARO 2013 4,205,000
01800937 FREEDOM MUSIC AND ARTS MUSICARTE LIBRE 2013 2,300,000
00375084 FRESEN MARTINEZ CARLOS GUILLERMO 2013 8,200,000
02006547 FRIGORIFICO SAN ISIDRO SAS 2013 380,400,000
01193125 FUENTE DE SODA MI YENYEREY 2013 1,071,200
S0034601 FUNDACION AMERICA 2013 3,295,609,474
S0033599 FUNDACION CASA DEL ABRAZO 2013 200,000
S0002337 FUNDACION CENTRO DE PROMOCION
ECUMENICA Y SOCIAL C E P E C S
2013 113,873,552
S0032080 FUNDACION CIMA 2013 700,000
S0029956 FUNDACION HORIZONTE SOLIDARIO 2013 300,000
S0015924 FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA
INVESTIGACION LA EDUCACION LA
TECNOLOGIA Y EL DESARROLLO SOCIAL
AMBIENTAL Y PRODUCTIVO FUNTESA
2013 79,719,000
S0037463 FUNDACION PSICOPEDAGOGICA PARA EL
AUTISMO Y OTROS TRANSTORNOS
GENERALIZADOS DEL DESARROLLO SEXTO
SENTIDO
2013 1,000,000
S0022430 FUNDACION SONRIELE A JESUS 2013 500,000
01409531 FUNDICIONES DI MONTI 2012 900,000
01409531 FUNDICIONES DI MONTI 2013 1,170,000
01623537 G A M INGENIEROS LTDA 2013 589,966,593
01365837 GACHARNA CHIRIVI FERNANDO ANTONIO 2013 117,068,000
01409878 GAIBOR LAYEDRA CARLOS ENRIQUE 2013 52,401,000
01866058 GAITAN MENESES ELVIA 2013 993,800
01309411 GALERIA Y MARQUETERIA AMERICANA 2013 1,900,000
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02071083 GALINDO PLAZAS ANGEL ANTONIO 2013 1,150,000
00654896 GALINDO VANEGAS GLORIA ROSARIO 2011 1,000,000
00654896 GALINDO VANEGAS GLORIA ROSARIO 2012 1,000,000
00654896 GALINDO VANEGAS GLORIA ROSARIO 2013 1,000,000
00934594 GALVIS BERMUDEZ ARLES 2013 2,700,000
01002390 GARCES TRIANA OMAR ARMANDO 2008 100,000
01002390 GARCES TRIANA OMAR ARMANDO 2009 100,000
01002390 GARCES TRIANA OMAR ARMANDO 2010 100,000
01002390 GARCES TRIANA OMAR ARMANDO 2011 100,000
01002390 GARCES TRIANA OMAR ARMANDO 2012 100,000
01002390 GARCES TRIANA OMAR ARMANDO 2013 100,000
02120424 GARCIA JIMENEZ GILMA LEONOR 2013 1,000,000
01127830 GARCIA NARANJO MARTHA AGRIPINA 2013 1,000,000
00377967 GARCIA PATIÑO MARIA EUGENIA 2013 1,300,000
00863523 GARCIA RODRIGUEZ RAUL 2011 100,000
00863523 GARCIA RODRIGUEZ RAUL 2012 100,000
00863523 GARCIA RODRIGUEZ RAUL 2013 1,000,000
01066296 GARCIA SUAREZ MARIA JULIA 2013 900,000
00428572 GARZON CAMPOS LUIS JORGE 2013 320,129,000
01816857 GARZON GLORIA NELCY 2012 100,000
01816857 GARZON GLORIA NELCY 2013 1,179,000
01271375 GARZON JIMENEZ LUIS ANGEL 2013 4,000,000
01961922 GARZON RODRIGUEZ JORGE ALBERTO 2012 1,179,000
01961922 GARZON RODRIGUEZ JORGE ALBERTO 2013 51,286,500
01777847 GAVIRIA ROSAS AMANDA 2013 1,000,000
S0033360 GEA JURISGENERISTAS 2013 3,000,000
00628526 GELCOL LTDA 2013 600,000
01223308 GERMAN SILVERIO BERMUDEZ E U 2013 1,000,000
01977551 GESTION JURÍDICA E INVERSIONES S A S 2013 2,000,000
01834658 GIL GOMEZ MARY LUZ 2013 1,500,000
01179405 GIL ROMERO ARGEMIRO 2013 1,179,000
01355171 GIRALDO GIRALDO JOHN EDISON 2013 10,000,000
02152051 GIRALDO LOPEZ DUVAN 2013 8,000,000
01247091 GIRALDO NARANJO MARTHA EDITH 2011 500,000
01247091 GIRALDO NARANJO MARTHA EDITH 2012 500,000
01247091 GIRALDO NARANJO MARTHA EDITH 2013 10,500,000
00942363 GIRALDO OCAMPO YAMILE 2013 15,000,000
01173236 GISHI MOTORS 2012 157,684,000
01173236 GISHI MOTORS 2013 123,918,000
01696813 GLOBAL & GESTIONES PREVENIR LTDA 2013 15,000,000
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01992620 GO TRADE & MARKETING S A S CON LA
SIGLA GO TYM
2013 69,984,655
01882787 GOMEZ CASALLAS MARTHA LUCIA 2012 990,000
01882787 GOMEZ CASALLAS MARTHA LUCIA 2013 990,000
02106195 GOMEZ JORGE HERNAN 2012 2,000,000
02106195 GOMEZ JORGE HERNAN 2013 2,000,000
01849424 GOMEZ LEON LUIS AURELIANO 2011 500,000
01849424 GOMEZ LEON LUIS AURELIANO 2012 500,000
01849424 GOMEZ LEON LUIS AURELIANO 2013 500,000
01727847 GOMEZ LOBATON JOSE JAIME 2012 1,000,000
01727847 GOMEZ LOBATON JOSE JAIME 2013 1,000,000
01440980 GOMEZ PEÑA HECTOR GUILLERMO 2013 500,000
02269540 GOMEZ SUAREZ CESAR AUGUSTO 2013 2,300,000
02141831 GOMEZ SUAREZ DORIS 2012 850,000
02141831 GOMEZ SUAREZ DORIS 2013 950,000
00717999 GONZALEZ AGUDELO LUIS EDUARDO 2013 2,266,800
01878437 GONZALEZ BERMUDEZ IVON MARITZA 2010 1,000,000
01878437 GONZALEZ BERMUDEZ IVON MARITZA 2011 1,000,000
01878437 GONZALEZ BERMUDEZ IVON MARITZA 2012 1,000,000
01878437 GONZALEZ BERMUDEZ IVON MARITZA 2013 1,000,000
01263197 GONZALEZ CUESTA MAGDA LYLIANA 2009 1,000,000
01263197 GONZALEZ CUESTA MAGDA LYLIANA 2010 1,000,000
01263197 GONZALEZ CUESTA MAGDA LYLIANA 2011 1,000,000
01263197 GONZALEZ CUESTA MAGDA LYLIANA 2012 1,000,000
01263197 GONZALEZ CUESTA MAGDA LYLIANA 2013 1,000,000
02099802 GONZALEZ FORERO DIANA 2012 3,000,000
02099802 GONZALEZ FORERO DIANA 2013 3,000,000
02108167 GONZALEZ GARCIA LUIS CARLOS 2013 1,179,000
00866303 GONZALEZ LOPEZ CLARA INES 2013 1,000,000
01074892 GONZALEZ LOZANO RICHARD 2013 40,480,000
00198456 GONZALEZ ROJAS LUIS ARTURO 2013 7,400,000
01323664 GONZALEZ ROJAS SANDRA MARISOL 2009 700,000
01323664 GONZALEZ ROJAS SANDRA MARISOL 2010 700,000
01323664 GONZALEZ ROJAS SANDRA MARISOL 2011 700,000
01323664 GONZALEZ ROJAS SANDRA MARISOL 2012 700,000
01323664 GONZALEZ ROJAS SANDRA MARISOL 2013 2,358,000
01899753 GORDILLO BERMUDEZ BLANCA ALCIRA 2013 4,500,000
01528153 GRAFICAS PUBLICITARIAS J J 2012 100,000
01528153 GRAFICAS PUBLICITARIAS J J 2013 1,179,000
02066280 GRANADOS DE LOZANO LUZ MARINA 2013 108,574,000
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01009396 GRAPHIKA STUDIOS E U 2012 1,000,000
01009396 GRAPHIKA STUDIOS E U 2013 1,000,000
01911767 GRUPO COMERCIAL ALARMAS ETERNA SAS 2012 8,314,000
01911767 GRUPO COMERCIAL ALARMAS ETERNA SAS 2013 13,475,000
01997309 GRUPO JOINT S A S 2011 2,000,000
01997309 GRUPO JOINT S A S 2012 2,000,000
01997309 GRUPO JOINT S A S 2013 2,000,000
01209342 GRUPO NETCO LTDA 2003 500,000
01209342 GRUPO NETCO LTDA 2004 500,000
01209342 GRUPO NETCO LTDA 2005 500,000
01209342 GRUPO NETCO LTDA 2006 500,000
01209342 GRUPO NETCO LTDA 2007 500,000
01209342 GRUPO NETCO LTDA 2008 500,000
01209342 GRUPO NETCO LTDA 2009 500,000
01209342 GRUPO NETCO LTDA 2010 500,000
01209342 GRUPO NETCO LTDA 2011 500,000
01209342 GRUPO NETCO LTDA 2012 500,000
01209342 GRUPO NETCO LTDA 2013 15,150,000
02008539 GRUPO TARSIS S A S 2012 2,000,000
02008539 GRUPO TARSIS S A S 2013 2,000,000
01101026 GUERRERO GARZON MARIA DEL PILAR 2006 500,000
01101026 GUERRERO GARZON MARIA DEL PILAR 2007 500,000
01101026 GUERRERO GARZON MARIA DEL PILAR 2008 500,000
01101026 GUERRERO GARZON MARIA DEL PILAR 2009 500,000
01101026 GUERRERO GARZON MARIA DEL PILAR 2010 500,000
01101026 GUERRERO GARZON MARIA DEL PILAR 2011 500,000
01101026 GUERRERO GARZON MARIA DEL PILAR 2012 500,000
01101026 GUERRERO GARZON MARIA DEL PILAR 2013 500,000
00970162 GUTIERREZ EDUARDO 2013 55,698,756
01259413 GUTIERREZ FONSECA LUIS CARLOS 2013 19,784,589
00614659 GUTIERREZ GONZALEZ LIDIA STELLA 2003 500,000
00614659 GUTIERREZ GONZALEZ LIDIA STELLA 2004 500,000
00614659 GUTIERREZ GONZALEZ LIDIA STELLA 2005 500,000
00614659 GUTIERREZ GONZALEZ LIDIA STELLA 2006 500,000
00614659 GUTIERREZ GONZALEZ LIDIA STELLA 2007 500,000
00614659 GUTIERREZ GONZALEZ LIDIA STELLA 2008 500,000
00614659 GUTIERREZ GONZALEZ LIDIA STELLA 2009 500,000
00614659 GUTIERREZ GONZALEZ LIDIA STELLA 2010 1,000,000
00614659 GUTIERREZ GONZALEZ LIDIA STELLA 2011 1,000,000
00614659 GUTIERREZ GONZALEZ LIDIA STELLA 2012 1,000,000
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00614659 GUTIERREZ GONZALEZ LIDIA STELLA 2013 2,000,000
01446015 GUTIERREZ MONSALVE EDGAR JULIAN 2013 50,000
00362011 GUTIERREZ MONTAÑA WILLIAM HUMBERTO 2013 2,000,000
01369742 GUTIERREZ OMAR WILLIAM 2006 700,000
01369742 GUTIERREZ OMAR WILLIAM 2007 700,000
01369742 GUTIERREZ OMAR WILLIAM 2008 700,000
01369742 GUTIERREZ OMAR WILLIAM 2009 700,000
01369742 GUTIERREZ OMAR WILLIAM 2010 700,000
01369742 GUTIERREZ OMAR WILLIAM 2011 700,000
01369742 GUTIERREZ OMAR WILLIAM 2012 700,000
01369742 GUTIERREZ OMAR WILLIAM 2013 700,000
02139016 GUTIERREZ PADILLA LAURA MARCELA 2013 5,000,000
01676478 GUZMAN GOMEZ Y CIA LTDA 2013 955,880,000
01965571 GUZMAN ROBAYO HAROLD WILSON 2013 4,000,000
01252476 GUZMAN SANCHEZ AMPARO 2004 100,000
01252476 GUZMAN SANCHEZ AMPARO 2005 100,000
01252476 GUZMAN SANCHEZ AMPARO 2006 100,000
01252476 GUZMAN SANCHEZ AMPARO 2007 100,000
01252476 GUZMAN SANCHEZ AMPARO 2008 100,000
01252476 GUZMAN SANCHEZ AMPARO 2009 100,000
01252476 GUZMAN SANCHEZ AMPARO 2010 100,000
01252476 GUZMAN SANCHEZ AMPARO 2011 100,000
01252476 GUZMAN SANCHEZ AMPARO 2012 100,000
01252476 GUZMAN SANCHEZ AMPARO 2013 100,000
01935368 H O C FORENSICS 2013 3,500,000
02141832 HAPPY FOOD EVENTOS 2012 850,000
02141832 HAPPY FOOD EVENTOS 2013 950,000
02024676 HB INGENIERIA CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION SAS
2013 715,689,179
S0042185 HEALTH LIFE CORPORATION 2013 500,000
01440983 HECTOR GUILLERMO GOMEZ PEÑA 2013 500,000
01599123 HELENA ARIZA 2012 8,500,000
01599123 HELENA ARIZA 2013 10,000,000
01503693 HERNANDEZ CASTRO FRADY NATANAEL 2013 1,100,000
01389060 HERREÑO PARDO MARIA OTILIA 2013 5,000,000
02091066 HERRERA ARROYABE ROSS MARICELA 2013 1,200,000
01916617 HIERROS Y LAMINAS R L 2013 2,000,000
01773292 HINCAPIE ZAPATA JOSE ANDRES 2013 0
01221406 HINESTROZA ALVAREZ ALEJANDRA 2003 500,000
01221406 HINESTROZA ALVAREZ ALEJANDRA 2004 510,000
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01221406 HINESTROZA ALVAREZ ALEJANDRA 2005 520,000
01221406 HINESTROZA ALVAREZ ALEJANDRA 2006 530,000
01221406 HINESTROZA ALVAREZ ALEJANDRA 2007 540,000
01221406 HINESTROZA ALVAREZ ALEJANDRA 2008 550,000
01221406 HINESTROZA ALVAREZ ALEJANDRA 2009 560,000
01221406 HINESTROZA ALVAREZ ALEJANDRA 2010 570,000
01221406 HINESTROZA ALVAREZ ALEJANDRA 2011 580,000
01221406 HINESTROZA ALVAREZ ALEJANDRA 2012 590,000
01221406 HINESTROZA ALVAREZ ALEJANDRA 2013 800,000
00085408 HIPERDROGUERIA H R 2013 1,133,000
02142743 HOYOS CONSTRUCCIONES S A S 2013 10,000,000
02250246 HOYOS CRUZ LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
01282712 HUEVOS ORIENTE LEAR 2013 1,179,000
01859647 IBARRA COLMENARES HENRY OSWALDO 2013 100,370,000
02092614 IDICON GP SOLUCIONES PROACTIVAS S A S
SIGLA IDICON GP S A S
2013 19,000,000
01153312 IMAGEN E IMPRESOS S C 2012 500,000
01153312 IMAGEN E IMPRESOS S C 2013 500,000
02018264 IMPORTADORA HUELLITAS SAS 2013 197,375,000
02113738 INBYTECORE S A S 2012 6,000,000
02113738 INBYTECORE S A S 2013 6,000,000
01918664 INC SOFT INGENIERIA DE SOFTWARE LTDA 2013 24,724,475
02153041 INDUMETALICAS BOHORQUEZ IMB S A S 2012 10,000,000
02153041 INDUMETALICAS BOHORQUEZ IMB S A S 2013 10,000,000
01012310 INDUSTRIA PROSERTEC IND S A S Y PODRA
USAR LA SIGLA PROSERTEC IND S A S
2013 20,000,000
01972254 INFORMACION Y SALUD S A S 2013 477,326,800
01913002 ING AUDIT S A S 2013 409,954,220
01770316 INMOBILIARIA DIAZ LTDA 2013 45,727,000
02057630 INMOBILIARIA FELIX CAMPOS 2013 25,000,000
02133619 INMUEBLES PROPIETERRA S A S 2013 348,527,000
02182884 INNOVO TIENDA CAFE BAR INNOVO SAS 2013 85,200,000
01145718 INSUMOS Y PRODUCTOS DE PANADERIA
MILENA
2013 20,000,000
00990347 INTERCAFE FRANCISCO RAMIREZ DAVID 2013 10,000,000
02096296 INTERCOMUNICACIONES MICHELLE 2013 1,000,000
00669107 INVERSIONES AVANZA S A S  NOMBRE
COMERCIAL  INVERSIONES, CON SIGLA I A
S A S
2013 150,000,000
01203840 INVERSIONES ESPINOSA PARDO 2003 1,120,000
01203840 INVERSIONES ESPINOSA PARDO 2004 1,050,000
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01203840 INVERSIONES ESPINOSA PARDO 2005 1,135,000
01203840 INVERSIONES ESPINOSA PARDO 2006 1,090,000
01203840 INVERSIONES ESPINOSA PARDO 2007 1,155,000
01203840 INVERSIONES ESPINOSA PARDO 2008 1,142,000
01203840 INVERSIONES ESPINOSA PARDO 2009 1,110,000
01203840 INVERSIONES ESPINOSA PARDO 2010 1,120,000
01203840 INVERSIONES ESPINOSA PARDO 2011 1,100,000
01203840 INVERSIONES ESPINOSA PARDO 2012 1,140,000
01203840 INVERSIONES ESPINOSA PARDO 2013 57,068,000
01686946 INVERSIONES LA RIVIERA EXPRESS  SAS 2013 20,000,000
01687043 INVERSIONES LA RIVIERA EXPRESS LTDA 2013 20,000,000
01729708 INVERSIONES LER Y CIA S EN C 2013 83,488,000
02228864 INVERSIONES MATTO SAS 2013 500,000,000
00145582 INVERSIONES OLEA Y COMPAÑIA SOCIEDAD
EN COMANDITA PERO PODRA OPERAR TAMBIEN
BAJO EL NOMBRE DE INVERSIONES OLEA Y
CIA S EN C
2013 1,584,002,416
01585814 INVERSIONES TDM SAS 2013 385,111,000
01595015 INYECPLASTI R T LIMITADA PERO PODRA
UTILIZAR LA SIGLA R T LTDA
2012 20,000,000
01595015 INYECPLASTI R T LIMITADA PERO PODRA
UTILIZAR LA SIGLA R T LTDA
2013 20,000,000
01595025 INYECPLASTI R T LTDA 2008 1,000
01595025 INYECPLASTI R T LTDA 2009 1,000
01595025 INYECPLASTI R T LTDA 2010 1,000
01595025 INYECPLASTI R T LTDA 2011 1,000
01595025 INYECPLASTI R T LTDA 2012 1,000
01595025 INYECPLASTI R T LTDA 2013 1,000
02139019 IWOKA COOK 2013 1
02275549 J&B SERVICE SAS 2013 1,170,000
02057088 JACO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 2012 5,000,000
02057088 JACO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 2013 5,000,000
01359025 JAMBOREE 2013 1,500,000
00893075 JAMIOY TOVAR LEONILA 2013 1,179,000
01857430 JARAMILLO AGUIRRE YULI ESPERANZA 2013 1,000,000
00673072 JARAMILLO MEJIA RODRIGO 2013 7,198,341,000
00998475 JARDIN INFANTIL BILINGUE DON BUHO 2012 1,000,000
00998475 JARDIN INFANTIL BILINGUE DON BUHO 2013 1,000,000
01866064 JARDIN INFANTIL Y GUARDERIA MIS OSITOS
DE PINAR II
2013 993,800
01785534 JET WASH SOCIEDAD ANONIMA O SU SIGLA
JET WASH S A
2013 424,806,295
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01503695 JHONNY S PIZZA CARLOS ALBAN 2013 1,100,000
02133561 JOSEPH PARRILLA J N 2013 1,000,000
01943666 JOSMEN PRODUCCION Y SUMINISTROS LTDA
CON SIGLA JOSMEN LTDA
2010 1,000,000
01943666 JOSMEN PRODUCCION Y SUMINISTROS LTDA
CON SIGLA JOSMEN LTDA
2011 1,000,000
01943666 JOSMEN PRODUCCION Y SUMINISTROS LTDA
CON SIGLA JOSMEN LTDA
2012 1,000,000
01943666 JOSMEN PRODUCCION Y SUMINISTROS LTDA
CON SIGLA JOSMEN LTDA
2013 1,000,000
00900673 JOYERIA Y RELOJERIA CONTINENTAL 2013 1,600,000
00629056 JUNCO SMITH LTDA 2013 25,610,098
02040785 K NI GARDEN 1 2012 1,000,000
02040785 K NI GARDEN 1 2013 1,000,000
02040787 K NI GARDEN 2 2012 1,000,000
02040787 K NI GARDEN 2 2013 1,000,000
02235280 KALY RIKO DE LA 27 2013 5,000,000
00116803 KINIO 2013 3,055,137,331
00040137 KINIO S A TAMBIEN SE PODRA UTILIZAR EL
NOMBRE KINIO.COM
2013 3,055,137,331
01544706 KRESPI BROASTER 2013 4,126,000
02152057 KRUGY PRESA 2013 8,000,000
01845527 L S DISTRITINTAS 2013 1,000,000
01369743 L Y D LIDERES DISTRIBUCIONES 2006 700,000
01369743 L Y D LIDERES DISTRIBUCIONES 2007 700,000
01369743 L Y D LIDERES DISTRIBUCIONES 2008 700,000
01369743 L Y D LIDERES DISTRIBUCIONES 2009 700,000
01369743 L Y D LIDERES DISTRIBUCIONES 2010 700,000
01369743 L Y D LIDERES DISTRIBUCIONES 2011 700,000
01369743 L Y D LIDERES DISTRIBUCIONES 2012 700,000
01369743 L Y D LIDERES DISTRIBUCIONES 2013 700,000
01946383 LA AREPA ROKERA 2012 600,000
01946383 LA AREPA ROKERA 2013 600,000
02238447 LA BOGOTANA DE OVEROLES SAS 2013 30,000,000
01483280 LA EMPANADA RUMBERA LA 28 2012 600,000
01483280 LA EMPANADA RUMBERA LA 28 2013 600,000
01759156 LA LEYENDA RESTAURANTE BAR 93-76 2008 100,000
01759156 LA LEYENDA RESTAURANTE BAR 93-76 2009 100,000
01759156 LA LEYENDA RESTAURANTE BAR 93-76 2010 100,000
01759156 LA LEYENDA RESTAURANTE BAR 93-76 2011 100,000
01759156 LA LEYENDA RESTAURANTE BAR 93-76 2012 100,000
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01759156 LA LEYENDA RESTAURANTE BAR 93-76 2013 100,000
01975970 LA TENISSERIA 2013 2,000,000
00725326 LA TIENDA DE PEQUITAS 2013 4,205,000
01264775 LABORATORIO DE ERGONOMIA LIMITADA Y
PODRA USAR LA SIGLA ERGOLAB LTDA
2008 100,000
01264775 LABORATORIO DE ERGONOMIA LIMITADA Y
PODRA USAR LA SIGLA ERGOLAB LTDA
2009 100,000
01264775 LABORATORIO DE ERGONOMIA LIMITADA Y
PODRA USAR LA SIGLA ERGOLAB LTDA
2010 100,000
01264775 LABORATORIO DE ERGONOMIA LIMITADA Y
PODRA USAR LA SIGLA ERGOLAB LTDA
2011 100,000
01264775 LABORATORIO DE ERGONOMIA LIMITADA Y
PODRA USAR LA SIGLA ERGOLAB LTDA
2012 100,000
01264775 LABORATORIO DE ERGONOMIA LIMITADA Y
PODRA USAR LA SIGLA ERGOLAB LTDA
2013 1,030,000
01685889 LABORATORIO DENTAL ESTETICO LABORDENT
STETIC
2013 10,000,000
00052773 LABORATORIOS HIGEA DE COLOMBIA S A S 2013 55,238,000
02253082 LADINO LADINO JESUS ANTONIO 2013 1,000,000
01508826 LAGOS SANCHEZ MERCEDES 2013 1,133,400
00727744 LAITON DE PERILLA ANA BERTILDA 2013 1,170,000
00678342 LANZETTA ASESORES LTDA 2013 29,483,550
01422030 LARA LUIS ENRIQUE 2013 464,973,000
02174356 LAS DELICIAS DE PATTY LA 63 2013 1,000,000
01712577 LAS TABLITAS DE COTA 2013 1,000,000
01995135 LASSO MUÑOZ CARLOS ALBERTO 2013 10,500,000
01803823 LATORRE LIEVANO NELSON ARTURO 2012 1,000,000
01803823 LATORRE LIEVANO NELSON ARTURO 2013 1,200,000
01127358 LAUMAR COMUNICACIONES E U 2013 800,000
00123747 LAVANDERIA VALER LIMITADA 2013 790,668,797
00382048 LAVASECO EUROCLEAN 2012 2,000,000
00382048 LAVASECO EUROCLEAN 2013 2,000,000
00597841 LAVASECO VALER 2013 790,668,797
01121056 LAVASECO VALERI A 2013 5,000,000
01750159 LAZARO CARVAJALINO ARMANDO ANTONIO 2013 2,000,000
01023953 LEATHER LUENSSY 2013 10,000,000
02273105 LEON ABELLO FRANCY ESNED 2013 2,000,000
02016431 LEON SOSA JENNY MILENA 2011 500,000
02016431 LEON SOSA JENNY MILENA 2012 500,000
02016431 LEON SOSA JENNY MILENA 2013 500,000
01263201 LIBRERIA CATOLICA SONRIELE 2009 1,000,000
01263201 LIBRERIA CATOLICA SONRIELE 2010 1,000,000
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01263201 LIBRERIA CATOLICA SONRIELE 2011 1,000,000
01263201 LIBRERIA CATOLICA SONRIELE 2012 1,000,000
01263201 LIBRERIA CATOLICA SONRIELE 2013 1,000,000
01990710 LIBRICENTRO J G 2013 1,179,000
01458567 LICEO ESPAÑOL PEREZ GALDOS E U 2013 714,094,000
01502213 LICEO MONTESSORI SOACHA E U 2013 5,000,000
01015680 LINARES TRIANA OMAR 2012 5,000,000
01015680 LINARES TRIANA OMAR 2013 5,000,000
00655384 LIZCANO RODRIGUEZ JOSE VICENTE 2013 50,000,000
00942364 LLANTAS Y RINES DIEFELCAR 2013 6,500,000
01961690 LLANTAS Y RINES DIEFELCAR NO 2 2013 6,500,000
02241540 LOCOMOTION DESIGN STUDIO SAS 2013 2,000,000
02040784 LOMBANA SIERRA LUIS GUILLERMO 2012 1,000,000
02040784 LOMBANA SIERRA LUIS GUILLERMO 2013 1,000,000
01842562 LOPEZ BEDOYA CESAR AUGUSTO 2013 17,500,000
00692910 LOPEZ DE GALEANO HERMELINDA 2013 1,179,000
02114687 LOPEZ GOMEZ AURA MARIA 2012 500,000
02114687 LOPEZ GOMEZ AURA MARIA 2013 500,000
00983866 LOPEZ MURILLO JAIME JAVIER 2013 2,000,000
00855180 LOPEZ PIANETTA LUIS ENRIQUE 2009 1
00855180 LOPEZ PIANETTA LUIS ENRIQUE 2010 1
00855180 LOPEZ PIANETTA LUIS ENRIQUE 2011 1
00855180 LOPEZ PIANETTA LUIS ENRIQUE 2012 1
00855180 LOPEZ PIANETTA LUIS ENRIQUE 2013 1,100,000
01968505 LOPEZ PINEDA IVAN DARIO 2012 500,000
01968505 LOPEZ PINEDA IVAN DARIO 2013 1,179,000
01194946 LOS FARAONES TABIO 2004 300,000
02114689 LOUNDRY MATIC 2012 500,000
02114689 LOUNDRY MATIC 2013 500,000
00748847 LOZANO DE CASTAÑO LUZ MARINA 2006 500,000
00748847 LOZANO DE CASTAÑO LUZ MARINA 2007 500,000
00748847 LOZANO DE CASTAÑO LUZ MARINA 2008 500,000
00748847 LOZANO DE CASTAÑO LUZ MARINA 2009 500,000
00748847 LOZANO DE CASTAÑO LUZ MARINA 2010 500,000
00748847 LOZANO DE CASTAÑO LUZ MARINA 2011 500,000
00748847 LOZANO DE CASTAÑO LUZ MARINA 2012 500,000
00748847 LOZANO DE CASTAÑO LUZ MARINA 2013 1,170,000
01885109 LR SOLUCIONES INGENIERIA 2013 4,900,000
01559060 LUCAS Y WANDA 2013 840,000
01230778 LUCES DEL VALLE S A 2013 6,949,335,003
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02209993 LUJOS LAURA 2013 1,000,000
02101686 MAGNO PRODUCCIONES 2013 1,000,000
02077837 MAJAGUA PLASTICOS SAS 2013 6,672,000
01528149 MALPICA ROJAS JEREMIAS 2012 100,000
01528149 MALPICA ROJAS JEREMIAS 2013 1,179,000
01034083 MANANTIAL. 2013 300,000
02141379 MANCIPE BELTRAN NORMA CONSTANZA 2012 1,000,000
02141379 MANCIPE BELTRAN NORMA CONSTANZA 2013 1,000,000
01418420 MAQUINARIA DE EXEDENTES INDUSTRIALES F
K
2012 1,000,000
01418420 MAQUINARIA DE EXEDENTES INDUSTRIALES F
K
2013 1,000,000
01378994 MARCELO GUALTEROS CARLOS JULIO 2013 3,900,000
00680885 MARIA MERCEDES GARZON Y COMPAÑIA S EN
C
2013 5,000,000
01826381 MARILI C 2013 600,000
00981828 MARIN MUÑOZ NOE 2013 1,000,000
00933479 MARKAVISION E U 2013 1,500,000
00882076 MARQUETERIA D'ALFRED 2013 13,200,000
02026322 MARQUEZ Y RAMOS & CIA S EN C CON SIGLA
MARAMO & CIA S EN C
2013 545,574,837
00129780 MARROQUIN RODRIGUEZ HELBERT ALFREDO 2012 500,000
00129780 MARROQUIN RODRIGUEZ HELBERT ALFREDO 2013 1,175,000
01771833 MARTHA & ANGELA PELUQUERIA 2013 900,000
01245170 MARTIN ROJAS DORIS YOLANDA 2013 1,133,400
01418500 MARTINEZ CAMACHO MARLENE 2013 500,000
01362289 MARTINEZ MENDEZ JUAN MANUEL 2013 2,000,000
01322406 MARTINEZ SALAMANCA MARCELO JAVIER 2009 1,100,000
01322406 MARTINEZ SALAMANCA MARCELO JAVIER 2010 1,100,000
01322406 MARTINEZ SALAMANCA MARCELO JAVIER 2011 1,100,000
01322406 MARTINEZ SALAMANCA MARCELO JAVIER 2012 1,100,000
01322406 MARTINEZ SALAMANCA MARCELO JAVIER 2013 1,100,000
01716203 MARTINEZ URQUIJO OSCAR FERNANDO 2013 800,000
01793304 MASCOTAS COLOMBIANITAS 2013 15,000,000
01298320 MATERIALES LA AMISTAD 2013 2,200,000
01923355 MATEUS SUAREZ SANDRA LILIANA 2012 1,000,000
01923355 MATEUS SUAREZ SANDRA LILIANA 2013 1,300,000
02173601 MAXXIPARTS MOTORS S A S 2013 7,177,274
00448032 MAYER FERRELECTRICOS 2006 500,000
00448032 MAYER FERRELECTRICOS 2007 500,000
00448032 MAYER FERRELECTRICOS 2008 500,000
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00448032 MAYER FERRELECTRICOS 2009 500,000
00448032 MAYER FERRELECTRICOS 2010 500,000
00448032 MAYER FERRELECTRICOS 2011 500,000
00448032 MAYER FERRELECTRICOS 2012 500,000
00448032 MAYER FERRELECTRICOS 2013 500,000
02222942 MEDINA FLOREZ ANDREA 2013 1,500,000
01023951 MEDINA MEDINA LUZ ANGELA 2013 10,000,000
01446398 MELO HERRERA CARMEN LEONILDE 2013 6,500,000
01424765 MENDEZ MORENO JOSE ANTONIO 2013 2,500,000
01599119 MENDIETA MONTAÑO CAMILO 2012 8,500,000
01599119 MENDIETA MONTAÑO CAMILO 2013 10,000,000
01967038 MENDIVELSO PACHON YAMILE 2012 1,000,000
01967038 MENDIVELSO PACHON YAMILE 2013 2,000,000
02249803 MENGUA RINCON CLARA INES 2013 1,000,000
01907132 MERCADOS MARACANA V P 2013 59,228,000
02081288 MERCALDAS 1 A 2013 86,210,000
01820645 MERCATOCA L M 2011 1,000,000
01820645 MERCATOCA L M 2012 1,000,000
01820645 MERCATOCA L M 2013 1,000,000
01859649 MESA DE DIVISAS 2013 100,370,000
01728167 METAL TEK S A 2013 2,443,891,822
02256654 METROCARS M G 2013 3,000,000
00407237 MIER BORDA Y CIA LTDA 2012 465,747,000
00407237 MIER BORDA Y CIA LTDA 2013 451,938,000
01979972 MILTON CHAVEZ Y ASOCIADOS ESTUDIO DE
ABOGADOS ESPECIALISTAS EN IMPUESTOS S
A S
2013 24,551,000
01664112 MINA EL VOLCAN 2013 1,100,000
01871820 MINAS HERMANOS MAYORGA S.A.S SIGLA
MAYORMINAS S.A.S
2013 510,913,603
02217453 MIND CONSULTING SAS 2013 10,000,000
01991952 MINIMERCADO DIEGO JOSE 2012 1,000,000
01991952 MINIMERCADO DIEGO JOSE 2013 1,000,000
01746303 MISCELANEA LA ESPERANZA GYH 2012 1,000,000
01746303 MISCELANEA LA ESPERANZA GYH 2013 1,000,000
00862769 MISCELANEA LA MORERA 2012 1,000,000
00862769 MISCELANEA LA MORERA 2013 1,100,000
02091068 MISCELANEA MARY ROSS 2013 1,200,000
01414787 MISCELANEA SAN GABRIEL 2013 1,500,000
02240025 MISCELANEA VALERIE SAM 2013 1,000,000
02045184 MISCELANEA Y PAPELERIA DONDE K-MI 2013 1,179,000
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02222945 MISION SELECTIVA 2013 1,500,000
01965579 MODA ALTERNATIVA ANGELES PELUQUERIA 2013 4,000,000
01551022 MOJICA MENDEZ DELVA ELSY 2013 600,000
01983665 MOLDES Y GAVETEROS PLASTICOS LTDA
SIGLA MOGAPLAS LTDA
2013 25,320,000
01548840 MONIBROATER F.P 2011 1,000,000
01548840 MONIBROATER F.P 2012 1,000,000
01548840 MONIBROATER F.P 2013 1,000,000
01179565 MONOLLANTAS 2013 12,000,000
00787352 MONROY MONROY LIGIA NELSY 2011 1,000,000
00787352 MONROY MONROY LIGIA NELSY 2012 1,000,000
00787352 MONROY MONROY LIGIA NELSY 2013 1,000,000
01522002 MONTES DEL CARMELO S A 2013 1
01521968 MONTES DEL CARMELO Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA MONTECARMELO SA
2013 4,830,273,959
01409528 MONTES MERCHAN ALVARO 2012 900,000
01409528 MONTES MERCHAN ALVARO 2013 1,170,000
00111570 MONTES SWANSON Y CIA S EN C . 2013 278,663,877
00558960 MONTILLA PRADA YAMILE OFELIA 2013 1,019,280,000
01032155 MORA BARRETO MARIA DEL ROSARIO 2012 555,000
01032155 MORA BARRETO MARIA DEL ROSARIO 2013 555,000
02099462 MORA CAMACHO ENARIO 2013 7,600,000
00561326 MORA CARDOZO WILLIAM RICARDO 2012 1,000,000
00561326 MORA CARDOZO WILLIAM RICARDO 2013 1,000,000
01910995 MORALES CHARRY NATHALIA 2013 950,000
01810721 MORALES CRUZ SANDRA ROCIO 2013 0
02050896 MORALES MORALES NINY JHOANNA 2013 3,000,000
02032705 MORALES SANTOS REYES NAYIBE 2012 100,000
02032705 MORALES SANTOS REYES NAYIBE 2013 1,500,000
01501706 MORENO BEJARANO WILLIAM CAMILO 2013 4,126,500
02090548 MORENO SANTA JAIRO HERNANDO 2012 1,000,000
02090548 MORENO SANTA JAIRO HERNANDO 2013 4,000,000
00363351 MORENO Y SANCHEZ LIMITADA 2013 143,580,618
00862768 MORERA BELTRAN JOSE HIRALDO 2012 1,000,000
00862768 MORERA BELTRAN JOSE HIRALDO 2013 1,100,000
01888193 MOTEL PORTAL DE CARVAJAL 2013 500,000
02191950 MOTTA ORJUELA SANDRA MILENA 2013 1,179,000
01267005 MUEBLES SEBASTIAN 2012 1,000,000
01267005 MUEBLES SEBASTIAN 2013 1,000,000
01960389 MULTISERVISIOS BOYACA 2013 1,500,000
01990422 MUNDIAL CINCO S A S 2013 215,398,000
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00736593 MUÑOZ DE QUIJANO MARLEN 2007 100,000
00736593 MUÑOZ DE QUIJANO MARLEN 2008 100,000
00736593 MUÑOZ DE QUIJANO MARLEN 2009 100,000
00736593 MUÑOZ DE QUIJANO MARLEN 2010 100,000
00736593 MUÑOZ DE QUIJANO MARLEN 2011 100,000
00736593 MUÑOZ DE QUIJANO MARLEN 2012 100,000
00736593 MUÑOZ DE QUIJANO MARLEN 2013 100,000
01613728 MUÑOZ DELGADO URIEL 2013 1,100,000
02239731 MUÑOZ LEON JIMY ALEXANDER 2013 500,000
01031224 MURCIA CRUZ NESTOR ASDRUVAL 2013 2,200,000
02015943 MURILLO DE MONTAÑEZ ESTHER FANNY 2012 1,000,000
02015943 MURILLO DE MONTAÑEZ ESTHER FANNY 2013 1,300,000
01530750 NAPAS CRISTIAN J R 2013 1,179,000
01830397 NARANJO SANCHEZ JORGE ALIRIO 2010 1,000,000
01830397 NARANJO SANCHEZ JORGE ALIRIO 2011 1,000,000
01830397 NARANJO SANCHEZ JORGE ALIRIO 2012 1,000,000
01830397 NARANJO SANCHEZ JORGE ALIRIO 2013 1,000,000
00922740 NARVAEZ BOLIVAR ADRIANA 2013 5,908,000
01910998 NASHKY DISEÑO 2013 950,000
01519623 NAVGIS SYSTEM LTDA 2013 30,370,000
02095594 NEBRASKA SECURITY SAS 2013 1,000,000
02280177 NELSON RODRIGUEZ INGENIERIA SAS 2013 1,000,000
02136236 NEWSTRATEGIAS SEGURIDAD Y PREVENCION S
A S
2013 10,000,000
01430242 NIÑO TARAZONA TERESA 2013 700,000
02133545 NIÑO WILCHES JOSE RESURRECCION 2013 1,000,000
00266732 NNAS ESTETICA 2013 8,000,000
01891807 NOGUERA CAMACHO MARTHA 2013 750,000
00854125 NT DIAGNOSTICS 2013 1,000,000
01706028 NUEVA-TECNOLOGIA.COM LTDA 2013 47,934,454
02162896 NUVERUS COLOMBIA SAS 2013 2,000,000
00474624 OI VES ASO AVES LOS ELEGIDOS DEL SABOR 2013 1,000,000
01245531 OI VES ASO AVES LOS ELEGIDOS DEL SABOR 2013 3,000,000
00265826 OLIMPICA DE PLASTICOS 2013 320,129,000
01910733 OM ASESORES SAS 2013 38,944,329
01627222 OMAR S CAFE INTERNET JURIDICO 2012 1,000,000
01627222 OMAR S CAFE INTERNET JURIDICO 2013 1,000,000
02056772 ON ART ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S A
S
2013 80,662,996
01928828 OPTICA VISION VISION 20 EU 2013 52,147,581
01309410 ORDOÑEZ ZUÑIGA PLINIO 2013 1,900,000
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01290182 ORJUELA JIMENEZ RODRIGO 2012 4,800,000
01290182 ORJUELA JIMENEZ RODRIGO 2013 5,000,000
01783227 ORNAMETALICAS SANTA CECILIA 2013 1,200,000
01935363 ORTIZ CAICEDO HERNAN 2013 3,500,000
01948612 ORTIZ GIRALDO NESTOR AUGUSTO 2010 300,000
01948612 ORTIZ GIRALDO NESTOR AUGUSTO 2011 300,000
01948612 ORTIZ GIRALDO NESTOR AUGUSTO 2012 300,000
01948612 ORTIZ GIRALDO NESTOR AUGUSTO 2013 300,000
01910727 ORTIZ MEJIA CAROLINA 2012 950,000
01910727 ORTIZ MEJIA CAROLINA 2013 1,000,000
01418416 ORTIZ SUAREZ ANA KATHERINE 2012 1,000,000
01418416 ORTIZ SUAREZ ANA KATHERINE 2013 1,000,000
00700139 ORTIZ TORRES ROGELIO 2013 1,200,000
02246509 ORTIZ WALDINA 2013 1,000,000
02101685 OSORIO CABALLERO ALFONSO MANUEL 2013 1,000,000
00172960 OSORIO PATIÑO JOSUE 2013 1,000,000
02102668 OSPINA HIGUERA LADY JOAN 2013 500,000
02256653 OSPINA SANCHEZ MARISOL 2013 3,000,000
02071900 OTTO & TITA EXPRESIONES 2012 750,000
02071900 OTTO & TITA EXPRESIONES 2013 850,000
01665619 OVALLE INGENIERIA DE PRECISION
LIMITADA
2012 25,800,000
01665619 OVALLE INGENIERIA DE PRECISION
LIMITADA
2013 25,900,000
01679332 OVALLE LUGO ALBERTO 2013 1,170,000
01297643 OVIEDO ARANDA GLORIA ESPERANZA 2013 500,000
01345060 OXIAUTOGENA 2013 5,000,000
01777951 P & R NEUMATICA DEL NORTE LTDA 2013 191,705,644
01254391 PABESA 2013 5,000,000
00987767 PACHECO GONZALEZ ARCADIO 2013 1,150,000
01035641 PADILLA VERGARA ROMULO 2012 1,000,000
01035641 PADILLA VERGARA ROMULO 2013 1,179,000
02057030 PAEZ CANO JENNIFER JULIETH 2013 1,000,000
01089179 PAEZ DE JIMENEZ YANETH 2013 2,000,000
01960387 PAEZ GONZALEZ TITO GABRIEL 2013 1,500,000
01907128 PAEZ GONZALEZ VICTOR JULIO 2013 144,477,000
00167514 PALACIOS ARANDA FABIO 2013 8,900,000
02253726 PALCHUCAN CHARFUELAN LUIS ALBERTO 2013 100,000
01252374 PALOMINO BECERRA SONIA 2013 418,031,000
01363299 PAN TOLIMA B & A 2009 450,000
01363299 PAN TOLIMA B & A 2010 450,000
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01363299 PAN TOLIMA B & A 2011 450,000
01363299 PAN TOLIMA B & A 2012 450,000
01363299 PAN TOLIMA B & A 2013 450,000
01228884 PANADERIA PACANDE 2012 1,000,000
01228884 PANADERIA PACANDE 2013 1,000,000
01408550 PANADERIA SANTAFEREÑA F C 2013 850,000
01436021 PANADERIA Y PASTELERIA J M 2013 1,085,000
01816859 PAÑALERA ALEJANDRA PCL COM NEL 2012 100,000
01816859 PAÑALERA ALEJANDRA PCL COM NEL 2013 1,179,000
01546237 PAPELERIA EL PLANETA M B 2013 1,179,000
01326506 PARDO CONTRERAS DORIS CLARA 2013 600,000
01323840 PARDO CONTRERAS MARIA CRISTINA 2013 600,000
00570721 PARDO MENA MARIA HELENA 2013 5,000,000
01132750 PARQUEADERO CORREDOR 2012 1,000,000
01132750 PARQUEADERO CORREDOR 2013 1,100,000
00692915 PARQUEADERO GARAJES LA CANDELARIA 2013 1,179,000
01842255 PARRA IBAÑEZ MARIA CRISTINA 2013 1,170,000
01340545 PARRA PALENCIA WILSON JOHNSON 2010 1,000,000
01340545 PARRA PALENCIA WILSON JOHNSON 2011 1,000,000
01340545 PARRA PALENCIA WILSON JOHNSON 2012 1,000,000
01340545 PARRA PALENCIA WILSON JOHNSON 2013 1,000,000
00483404 PASCUAS VILLALOBOS OCTAVIO 2009 658,000
00483404 PASCUAS VILLALOBOS OCTAVIO 2010 658,000
00483404 PASCUAS VILLALOBOS OCTAVIO 2011 658,000
00483404 PASCUAS VILLALOBOS OCTAVIO 2012 658,000
00483404 PASCUAS VILLALOBOS OCTAVIO 2013 658,000
00759294 PATARROYO GOMEZ LUIS RODRIGO 2012 1,100,000
00759294 PATARROYO GOMEZ LUIS RODRIGO 2013 1,100,000
02273580 PATIÑO REYES DEICY 2013 1,200,000
01934217 PAULA Y RONALDO 2012 850,000
01934217 PAULA Y RONALDO 2013 850,000
02201949 PELAEZ PINZON ARTURO 2013 2,000,000
01255159 PELUQUERIA CHICO MIRANDA 2013 5,000,000
01319447 PELUQUERIA FREDY 2013 1,179,000
01982247 PELUQUERIA HERLI 2013 1,000,000
01959192 PELUQUERIA KAMILO HAIR SPA 2013 500,000
00893076 PELUQUERIA LEO 2013 1,179,000
01750082 PELUQUERIA Y ESTETICA CUERPO Y ESTILOS 2013 1,200,000
01089181 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA LUZ DANNY 2013 2,000,000
02075550 PEÑA BARRETO MARTHA LUCIA 2013 2,500,000
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01372547 PERDOMO PULIDO JUAN EVANGELISTA 2013 900,000
01516163 PEREZ DE ESCOBAR CARMEN AMELIA 2013 1,179,000
00590909 PEREZ FIGUEREDO ROSA MARIA 2011 1,000,000
00590909 PEREZ FIGUEREDO ROSA MARIA 2012 1,000,000
00590909 PEREZ FIGUEREDO ROSA MARIA 2013 1,000,000
02083415 PEREZ LANDINEZ JUAN CARLOS 2013 1,500,000
00809736 PEREZ PARRA MARIA SOLEDAD 2013 1,170,000
02185250 PERTUZ CALDERON JULIO CESAR 2013 500,000
02006560 PIAM SAS 2013 1,483,544
02202155 PICO MENDEZ LUCERO 2013 1,000,000
01585478 PINEDA PAZ JERSON IVAN 2013 1,179,000
01211556 PINILLA CLARA LUZ 2013 800,000
00714501 PINILLA FORERO CANDIDA OLIVA 2007 500,000
00714501 PINILLA FORERO CANDIDA OLIVA 2008 500,000
00714501 PINILLA FORERO CANDIDA OLIVA 2009 500,000
00714501 PINILLA FORERO CANDIDA OLIVA 2010 500,000
00714501 PINILLA FORERO CANDIDA OLIVA 2011 500,000
00714501 PINILLA FORERO CANDIDA OLIVA 2012 500,000
00714501 PINILLA FORERO CANDIDA OLIVA 2013 1,000,000
01869444 PINZON BARRETO MEDICOS ASOCIADOS  S A
S
2013 176,000,000
02076292 PINZON BLANCO CARLOS JAVIER 2012 1,000,000
02076292 PINZON BLANCO CARLOS JAVIER 2013 1,000,000
01104927 PINZON BLANDON ISMAEL 2013 3,000,000
00900671 PINZON BUITRAGO ANDREA ZORAYA 2013 2,140,000
01060584 PINZON CHACON JOSE BENITO 2013 1,179,000
01326396 PINZON GIRALDO CLAUDIA MARCELA 2013 1,179,000
01959257 PINZON SUAREZ KELLY 2013 10,000,000
00686227 PIÑEROS GUERRERO MARIA ESPERANZA 2013 29,333,000
01361646 PIQUETEADERO DOÑA OTILIA 2013 33,840,000
01318621 PIQUETEADERO EL TRIUNFO DE CAJICA 2013 1,050,000
01494856 PIQUETEADERO HEROS 2013 3,000,000
01723250 PIRAQUIVE BOLIVAR CARMEN 2011 900,000
01723250 PIRAQUIVE BOLIVAR CARMEN 2012 900,000
01723250 PIRAQUIVE BOLIVAR CARMEN 2013 900,000
01534725 PIZZA NENE'S 2013 2,200,000
01587936 PIZZA Y ALGO MAS J Y J 2013 1,100,000
01779337 PIZZERIA NIZ A S 2013 700,000
02035775 POHASA SAS 2013 30,000,000
01731459 PORRAS GAONA FABIAN 2013 4,200,000
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01298317 PORRAS GONZALEZ HERNAN 2013 2,200,000
02059731 POSITIVO DATOS Y SOLUCIONES EN TIEMPO
REAL DE COLOMBIA S.A.S.
2013 3,500,000
02059730 POSITIVO DATOS Y SOLUCIONES EN TIEMPO
REAL S.A.S.
2013 12,000,000
02122478 PRADA BAUTISTA MONICA 2013 10,000,000
02262623 PRADA VARGAS DIEGO 2013 1,000,000
02239736 PRINCE`SS DAY 2013 500,000
01397607 PROCOQ SAS 2013 158,844,796
01637202 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL PALOS DE OLIVO SAS
2013 40,000,000
01964434 PRODUCTOS CLARO DE LUNA 2011 500,000
01964434 PRODUCTOS CLARO DE LUNA 2012 500,000
01964434 PRODUCTOS CLARO DE LUNA 2013 1,179,000
02243095 PROJECTS ON TRACK S.A.S. 2013 5,000,000
01706025 PROYECTOS ELECTRICOS AC LTDA 2013 503,242,400
02070849 PULIDO CASTAÑEDA MARIA MYRIAM 2013 600,000
02183574 PULIDO OLARTE CESAR RAFAEL 2013 1,000,000
02183578 PULIREPUESTOS Y MULAS 2013 1,000,000
02048188 PUNTO DE VENTA SOLUCIONES EN MAT
COMPUESTOS
2011 500,000
02048188 PUNTO DE VENTA SOLUCIONES EN MAT
COMPUESTOS
2012 500,000
02048188 PUNTO DE VENTA SOLUCIONES EN MAT
COMPUESTOS
2013 500,000
02100417 Q PELOS UN SITIO PARA LA BELLEZA 2013 2,000,000
01821287 QUALITY LADIES 2009 900,000
01821287 QUALITY LADIES 2010 900,000
01821287 QUALITY LADIES 2011 900,000
01821287 QUALITY LADIES 2012 900,000
01821287 QUALITY LADIES 2013 900,000
02250548 QUESOS DON JUANCHO 2013 1,000,000
01822338 QUINTANA RODRIGUEZ MARIA INES 2013 32,758,653
00359824 QUINTERO BUSTACARA WILLIAM 2013 4,500,000
01837033 QUINTERO CORDERO GILBERTO 2012 100,000
01837033 QUINTERO CORDERO GILBERTO 2013 1,170,000
02120874 QUINTERO CUBILLOS JOAN VOLTAIRE 2013 500,000
01418849 QUINTERO GARCIA JUAN DIEGO 2005 100,000
01418849 QUINTERO GARCIA JUAN DIEGO 2006 100,000
01685885 QUIÑONES GALVIS JAIME ANDRES 2013 10,000,000
02124617 QUIROGA VILLADA OSCAR ALBERTO 2013 1,000,000
01716208 RADIADORES LA 67 DONDE DON TUTA 2013 800,000
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01359019 RAIGOZA GONZALEZ MARTHA LUCIA 2013 87,710,000
01840285 RAMIREZ CHAPARRO MARIA ANTONIA 2012 1,000,000
01840285 RAMIREZ CHAPARRO MARIA ANTONIA 2013 1,000,000
02120253 RAMIREZ FINO ANTONY 2012 1,070,000
02120253 RAMIREZ FINO ANTONY 2013 1,070,000
02162368 RAMIREZ GONGORA ESPERANZA 2012 1,000,000
02162368 RAMIREZ GONGORA ESPERANZA 2013 1,000,000
01318620 RAMIREZ LEONARDO 2013 1,100,000
01627405 RAMIREZ RUBIANO MAURICIO 2013 1,000,000
01008157 RAMIREZ SERNA JHON EDERSON 2013 41,022,862
01721352 RAMIREZ YASMIN ESTHER 2013 800,000
01626557 RAV JEANS 2013 1,700,000
02023456 REGALITOS Y REGALOS 2013 1,700,000
02207432 REGENCY PHARMA SAS 2013 1,000,000
01700882 REINOSO MONTIEL JOSE ANADIL 2012 1,000,000
01700882 REINOSO MONTIEL JOSE ANADIL 2013 1,000,000
01837040 REMATES EL OLAM 2012 100,000
01837040 REMATES EL OLAM 2013 1,170,000
01727848 REMONTADORA DE PRISA 2012 1,000,000
01727848 REMONTADORA DE PRISA 2013 1,000,000
01667458 RENOVARSE LIMITADA 2013 12,000,000
02088444 RENTACOPY 2013 15,000,000
02071085 REPARACIONES VILLA DEL PRADO 2013 1,150,000
01943993 REPROPLAS RV 2013 1,760,000
02055566 REPUESTOS PEUGEOT YAMILE MANTILLA 2013 100,000
00558965 REPUESTOS PEUGEOT YAMILE MONTILLA 2013 523,000,000
00822361 RESIDENCIAS LOS DELFINES 2011 1,600,000
00822361 RESIDENCIAS LOS DELFINES 2012 1,200,000
00822361 RESIDENCIAS LOS DELFINES 2013 800,000
01562706 RESTAURANTE BRISAS DE LA 65 2010 30,000
01562706 RESTAURANTE BRISAS DE LA 65 2011 30,000
01562706 RESTAURANTE BRISAS DE LA 65 2012 30,000
01562706 RESTAURANTE BRISAS DE LA 65 2013 30,000
02174270 RESTAURANTE CAFE BAR LA COLOMBIA 2013 1,070,000
01041478 RESTAURANTE PARRILLADA CRIOLLA 2011 900,000
01041478 RESTAURANTE PARRILLADA CRIOLLA 2012 600,000
01041478 RESTAURANTE PARRILLADA CRIOLLA 2013 300,000
02214565 RESTAURANTE Y CAFETERIA GLORIA LH 2013 1,000,000
01593431 REY ROJAS CRISTOBAL OSVALDO 2012 800,000
01593431 REY ROJAS CRISTOBAL OSVALDO 2013 800,000
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01074895 RICHARD GONZALEZ LOZANO 2013 40,480,000
00919361 RINCON CEPEDA CAMILO ALFREDO 2013 489,743,000
00448030 RINCON PASCAGAZA JOSE MANUEL 2006 500,000
00448030 RINCON PASCAGAZA JOSE MANUEL 2007 500,000
00448030 RINCON PASCAGAZA JOSE MANUEL 2008 500,000
00448030 RINCON PASCAGAZA JOSE MANUEL 2009 500,000
00448030 RINCON PASCAGAZA JOSE MANUEL 2010 500,000
00448030 RINCON PASCAGAZA JOSE MANUEL 2011 500,000
00448030 RINCON PASCAGAZA JOSE MANUEL 2012 500,000
00448030 RINCON PASCAGAZA JOSE MANUEL 2013 500,000
02174344 RIVERA BELLO SANDRA LIZETH 2013 1,000,000
01163674 RIVERA QUEVEDO MARILUZ 2013 53,618,000
01994983 RIVERA RESTREPO RODRIGO ANTONIO 2013 1,200,000
01422373 RLS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE
INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ASEO S.A.S.
2013 40,587,000
01927313 ROA BALLESTEROS ANGELICA 2010 20,000
01927313 ROA BALLESTEROS ANGELICA 2011 20,000
01927313 ROA BALLESTEROS ANGELICA 2012 20,000
01927313 ROA BALLESTEROS ANGELICA 2013 20,000
01443503 ROA CARDENAS WISMER ENRIQUE 2013 600,000
00310586 ROA MARTINEZ MARIA CONSUELO 2013 5,000,000
02275593 ROA SANTOS RODRIGO 2013 1,179,000
00460947 ROCHA GUATAVA NUBIA STHER 2009 100,000
00460947 ROCHA GUATAVA NUBIA STHER 2010 100,000
00460947 ROCHA GUATAVA NUBIA STHER 2011 100,000
00460947 ROCHA GUATAVA NUBIA STHER 2012 100,000
00460947 ROCHA GUATAVA NUBIA STHER 2013 100,000
00970163 RODAMIENTOS Y CRUCETASEL POLLO 2013 415,783,528
01255811 RODRIGUEZ ALVARADO EDWIN ANDRES 2010 500,000
01255811 RODRIGUEZ ALVARADO EDWIN ANDRES 2011 500,000
01255811 RODRIGUEZ ALVARADO EDWIN ANDRES 2012 500,000
01255811 RODRIGUEZ ALVARADO EDWIN ANDRES 2013 1,700,000
00948241 RODRIGUEZ MARROQUIN ADRIANA 2013 1,133,000
01638487 RODRIGUEZ MENDEZ JOSE ALIRIO 2012 1,000,000
01638487 RODRIGUEZ MENDEZ JOSE ALIRIO 2013 1,000,000
01888191 RODRIGUEZ MESA CLARA MARCELA 2013 500,000
02207078 RODRIGUEZ MOLINA CRISTIAN JAVIER 2013 5,000,000
01559888 RODRIGUEZ ORTIZ MARCO FIDEL 2013 1,170,000
01513111 RODRIGUEZ PINZON DIEGO ALEJANDRO 2007 500,000
01713144 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANDRA 2013 2,670,000
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01700307 RODRIGUEZ SANCHEZ YOR LENY 2013 1,170,000
01934213 RODRIGUEZ SULAY 2012 850,000
01934213 RODRIGUEZ SULAY 2013 850,000
01771831 RODRIGUEZ TORRES STELLA 2013 900,000
02235007 RODRIGUEZ VARGAS JOSE OYDEN 2013 1,179,000
01783225 ROJAS BENAVIDES PEDRO ALONSO 2013 1,200,000
01269210 ROJAS CHARRY LEONARDO 2013 4,900,000
00262992 ROJAS CLOSHS 2013 1,179,000
01691697 ROJAS GOMEZ MARTHA HEXOMINA 2013 2,000,000
01943050 ROJAS HUGO 2013 1,133,000
01975966 ROJAS PATARROYO JOHN JAIRO 2013 2,000,000
00262989 ROJAS SANDINO OCTAVIO 2013 1,179,000
00978308 ROMERO DE SARMIENTO MARIA ANA ISABEL 2013 1,179,000
01800934 ROMERO TORRES DIANA PAOLA 2013 2,300,000
00975533 ROMERO Y SEPULVEDA LIMITADA 2007 100,000
00975533 ROMERO Y SEPULVEDA LIMITADA 2008 100,000
00975533 ROMERO Y SEPULVEDA LIMITADA 2009 100,000
00975533 ROMERO Y SEPULVEDA LIMITADA 2010 100,000
00975533 ROMERO Y SEPULVEDA LIMITADA 2011 100,000
00975533 ROMERO Y SEPULVEDA LIMITADA 2012 100,000
00975533 ROMERO Y SEPULVEDA LIMITADA 2013 1,000,000
02264389 RONDON COLL ILIANA 2013 1,900,000
02155993 ROZO CLAVIJO ALVARO 2013 1,179,000
01689000 RPV BROKERS COLOMBIA 2012 1,000,000
01689000 RPV BROKERS COLOMBIA 2013 1,179,000
01171346 RUBIO MARIN PATRICIA 2011 1,500,000
01171346 RUBIO MARIN PATRICIA 2012 1,700,000
01171346 RUBIO MARIN PATRICIA 2013 1,800,000
01042460 RUIZ CALVO CESAR DARIO 2013 5,000,000
01319446 RUNSERIA MARTINEZ LUIS ALFREDO 2013 1,179,000
01423122 S & S ASESORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS
LTDA
2013 45,660,181
01177351 S I ILUMINACION LTDA 2012 1,000,000
01177351 S I ILUMINACION LTDA 2013 1,000,000
02246511 S.O.E.J. 2013 1,000,000
01964430 SAENZ DURAN CARLOS 2011 500,000
01964430 SAENZ DURAN CARLOS 2012 500,000
01964430 SAENZ DURAN CARLOS 2013 1,179,000
00988921 SAILING COLOMBIA E U 2013 5,000,000
01355411 SALA DE BELLEZA C Y C 2013 1,170,000
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01211558 SALA DE BELLEZA LAURA STILOS 2013 800,000
01072179 SALAS ARTEAGA AURA BEATRIZ 2012 800,000
01072179 SALAS ARTEAGA AURA BEATRIZ 2013 800,000
01993873 SALAS LOPEZ JILBERT ENRIQUE 2011 370,000
01993873 SALAS LOPEZ JILBERT ENRIQUE 2012 320,000
01993873 SALAS LOPEZ JILBERT ENRIQUE 2013 280,000
01215805 SALCEDO MUÑOZ SANDRA PATRICIA 2013 15,000,000
02023454 SALDARRIAGA PEÑA JOHANNA MILENA 2013 30,100,000
01830400 SALSI PIZZA 2010 1,000,000
01830400 SALSI PIZZA 2011 1,000,000
01830400 SALSI PIZZA 2012 1,000,000
01830400 SALSI PIZZA 2013 1,000,000
01060259 SAN MARCOS DE LEON LTDA 2013 40,177,918
01855770 SANABRIA ROMERO BLANCA DORIS 2013 1,800,000
01587934 SANCHEZ ALVAREZ SONIA DEL CARMEN 2013 1,100,000
01667653 SANCHEZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO 2010 900,000
01667653 SANCHEZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO 2011 900,000
01667653 SANCHEZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO 2012 1,000,000
01667653 SANCHEZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
01454588 SANCHEZ LEON ANGEL AUGUSTO 2013 40,435,000
01779334 SANCHEZ MOLINA ANGELA JOHANA 2013 700,000
01186819 SANCHEZ PARRA MIGUEL ANTONIO 2012 1,000,000
01186819 SANCHEZ PARRA MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01148269 SANCHEZ VESGA CECILIA 2013 488,713,040
02189532 SANDOVAL HERNANDEZ ALFREDO 2013 2,500,000
01795813 SANDWICH DEL CHEFF 2012 3,000,000
01795813 SANDWICH DEL CHEFF 2013 3,000,000
02135669 SANTAFE RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2013 1,720,000
01733243 SANTAMARIA RUANO EDNA ELIANA 2012 2,300,000
01733243 SANTAMARIA RUANO EDNA ELIANA 2013 2,300,000
02108703 SARMIENTO ARISTIZABAL MARGARITA MARIA 2013 500,000
00682146 SARRIA SALAZAR FRANCISCO JAVIER 2012 100,000
00682146 SARRIA SALAZAR FRANCISCO JAVIER 2013 100,000
01418501 SASTERIA LONDON CHIA 2013 500,000
01940254 SASTRERIA EL METRO D ELAS AMERICAS 2012 1,500,000
01940254 SASTRERIA EL METRO D ELAS AMERICAS 2013 1,500,000
00563628 SATI SAS 2013 798,902,959
01133281 SEGURA MARTINEZ MARGARITA 2013 1,179,000
01564970 SEMILLAS AIYUS 2012 1,000,000
01564970 SEMILLAS AIYUS 2013 1,000,000
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01384737 SEPULVEDA OCAMPO ESNORALDO 2009 900,000
01384737 SEPULVEDA OCAMPO ESNORALDO 2010 900,000
01384737 SEPULVEDA OCAMPO ESNORALDO 2011 900,000
01384737 SEPULVEDA OCAMPO ESNORALDO 2012 900,000
01384737 SEPULVEDA OCAMPO ESNORALDO 2013 900,000
02073359 SERRANO CUTA PEDRO PABLO 2013 2,000,000
01691698 SERROS EL ARTE EN MUEBLES 2013 2,000,000
00586388 SERVIAUTOS EL PORVENIR LIMITADA 2013 15,000,000
00586387 SERVIAUTOS EL PORVENIR LTDA 2013 45,019,000
02135670 SERVICIO ELECTRONICO SONY VIDEO 2013 1,500,000
00906418 SERVICIO REPUESTOS PEUGEOT YAMILE
MONTILLA
2013 500,000
01929177 SERVICIOS Y DOCUMENTOS S A S CON LA
SIGLA S&D S A S
2013 374,770,366
01535528 SHOPPING COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01535528 SHOPPING COMUNICACIONES 2013 2,900,000
01996984 SIERRA DE RAMIREZ HERMECINDA 2013 800,000
01179563 SIERRA SANCHEZ JAIRO ANTONIO 2013 12,000,000
01056189 SIGNOS EF 2013 8,500,000
00989052 SILVA BERNAL JOSE DE JESUS 2013 1,100,000
00854289 SILVA FERNANDEZ JOSE FERNANDO 2013 1,000,000
01844978 SIMTA INVESTMENT CORPORATION INC
SUCURSAL COLOMBIA
2012 673,496,814
01844978 SIMTA INVESTMENT CORPORATION INC
SUCURSAL COLOMBIA
2013 712,486,655
01878404 SINTESIS COMUNICACIONES LTDA Y SIGLA
SINTESIS COMUNICACIONES LTDA
2013 196,000,443
01429123 SISTEM COLOR S UNO 2013 1,500,000
02049204 SISTEMAS HUMANOS S A S 2013 310,438,000
02200887 SMALL BANK SAS 2013 20,000,000
S0014774 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARCHIVISTAS
CUYA SIGLA ESTARA CONFORMADA POR LA
PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA
CONSTITUTIVA DEL NOMBRE ASI SCA
2013 2,480,000
01834988 SOLARIS DREAMS 2011 100,000
01834988 SOLARIS DREAMS 2012 100,000
01834988 SOLARIS DREAMS 2013 1,000,000
01868080 SOLUCIONES DIGITALES DIGIPATH LTDA 2012 1
01868080 SOLUCIONES DIGITALES DIGIPATH LTDA 2013 1
01992268 SOLUCIONES FINANCIERAS INTEGRALES DE
COLOMBIA S A S CON SIGLA SOFINCOL SAS
2011 3,000,000
01992268 SOLUCIONES FINANCIERAS INTEGRALES DE
COLOMBIA S A S CON SIGLA SOFINCOL SAS
2012 3,000,000
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01992268 SOLUCIONES FINANCIERAS INTEGRALES DE
COLOMBIA S A S CON SIGLA SOFINCOL SAS
2013 3,000,000
01907299 SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES
SAS
2013 3,004,000
01390396 SONYTELCO LTDA 2011 70,493,723
01390396 SONYTELCO LTDA 2012 71,469,534
01390396 SONYTELCO LTDA 2013 61,269,989
01267000 SOSA SANCHEZ ISRAEL 2012 1,000,000
01267000 SOSA SANCHEZ ISRAEL 2013 1,000,000
02005605 SPG JEANS 2013 5,000,000
01791555 SPORT TENIS MATEOS 2012 1,000,000
01914786 SUAREZ CRUZ LUZ MYRIAM 2012 500,000
01914786 SUAREZ CRUZ LUZ MYRIAM 2013 500,000
02235275 SUAREZ GARCES LUZ YAMILE 2013 15,000,000
02100415 SUAREZ HERNANDEZ NURY ELIZABETH 2013 2,000,000
00004067 SUAREZ SANDOVAL EUGENIO 2013 4,339,933,000
01232974 SUMEXCO 2013 624,493,000
01232942 SUMEXCO LTDA 2013 624,493,000
01271377 SUPER FRUTAS CONTRY 2012 4,000,000
01271377 SUPER FRUTAS CONTRY 2013 4,000,000
02226121 SUPERMECADO SANTA MONICA 2013 1,000,000
00167515 SUPERMERCADO CARVIVER 2013 8,900,000
01979971 SURTIFRUTAS DE LA 97 SAS 2013 139,671,620
02120421 SURTIFRUTAS DE LA 97 SAS 2013 1,000,000
02016918 SYNERGY COLOMBIA S A S 2013 23,196,000
02066742 T Y G TALENTO Y GESTION S A S 2013 16,376,000
01842783 TALLER DE ESPECIALIZADO DE RECICLAJE
FUNTESA
2009 81,458,000
01842783 TALLER DE ESPECIALIZADO DE RECICLAJE
FUNTESA
2010 168,674,000
01842783 TALLER DE ESPECIALIZADO DE RECICLAJE
FUNTESA
2011 81,271,000
01842783 TALLER DE ESPECIALIZADO DE RECICLAJE
FUNTESA
2012 79,719,000
01842783 TALLER DE ESPECIALIZADO DE RECICLAJE
FUNTESA
2013 79,719,000
00359825 TALLER DE ORNAMENTACION QUINTERO 2013 4,500,000
01777603 TALLERES VLADIMIR 2013 2,200,000
02073362 TAPIZADOS S R 2013 2,000,000
01982419 TASCON CARO LUZ ADRIANA 2012 810,000
01982419 TASCON CARO LUZ ADRIANA 2013 810,000
02040786 TAVERA TORO MARCELA CRISTINA DEL PILAR 2012 1,000,000
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02040786 TAVERA TORO MARCELA CRISTINA DEL PILAR 2013 1,000,000
01485859 TECHNOLOGIES COMPANY OF INTEGRAL
SOLUTIONS IN TELECOMUNICATIONS SA
QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA ETV
COMPANY S A
2013 679,187,358
01306028 TECNOCEL COMUNICACIONES CARIBE DE LA
38
2013 15,000,000
01964969 TECNOLOGIA Y GESTION 2013 1,700,000
02032340 TECNOLOGIA Y GESTION DE COLOMBIA S A S 2013 20,600,000
01991241 TELECOMUNICACIONES DANIELITO 2011 500,000
01991241 TELECOMUNICACIONES DANIELITO 2012 500,000
01991241 TELECOMUNICACIONES DANIELITO 2013 1,178,000
01510989 TEXTILERO_COM 2013 5,000,000
01705593 TEXTILERO.COM 2013 5,000,000
01723251 TIENDA AVICOLA ALEJANDRA 2011 900,000
01723251 TIENDA AVICOLA ALEJANDRA 2012 900,000
01723251 TIENDA AVICOLA ALEJANDRA 2013 900,000
02262625 TIENDA DIEGO PRADA 2013 1,000,000
01611608 TIENDA EL EDEN DEL SUR 2013 1,179,000
01679333 TIENDA EL PORTAL A O 2013 1,170,000
01495343 TIENDA LA AVENIDA 30 2011 1
01495343 TIENDA LA AVENIDA 30 2012 1
01495343 TIENDA LA AVENIDA 30 2013 1
01508828 TIENDA LA PIEDRA GRANDE AZUL 2013 1,133,400
02027352 TIENDA MAGU DE MJB 2013 1,140,300
01982244 TOCARRUNCHO BERNAL ERMELINDA 2013 1,000,000
02275596 TOMATES S R 2013 1,179,000
02155995 TOPOBAR 2013 1,179,000
02061933 TORRES BENAVIDES GLADYS 2012 1,000,000
02061933 TORRES BENAVIDES GLADYS 2013 1,000,000
01228880 TORRES PARRA LEONEL 2012 1,000,000
01228880 TORRES PARRA LEONEL 2013 1,000,000
01247092 TOSTI CAFE DEL RESTREPO 2011 500,000
01247092 TOSTI CAFE DEL RESTREPO 2012 500,000
01247092 TOSTI CAFE DEL RESTREPO 2013 10,500,000
01604032 TOVI ENVASES 2009 450,000
01604032 TOVI ENVASES 2010 450,000
01604032 TOVI ENVASES 2011 450,000
01604032 TOVI ENVASES 2012 450,000
01604032 TOVI ENVASES 2013 450,000
00636736 TRANSPORTAR CARGO LOGISTICS SAS 2013 45,231,000
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01925662 TRIBU TEJEDORAS DE PENSAMIENTO 2013 2,000,000
02088447 TRIDEKA ESTUDIO DE DISEÑO ASOCIADO SAS
Y CUYA SIGLA SERA TRIDEKA SAS
2013 5,000,000
01540299 TRIPLEDOBLEU SS 2013 1,000,000
01788513 TRUCKS SPORT 2009 1,000,000
01788513 TRUCKS SPORT 2010 900,000
01788513 TRUCKS SPORT 2011 900,000
01788513 TRUCKS SPORT 2012 900,000
01788513 TRUCKS SPORT 2013 1,000,000
01926519 TRUJILLO LOPEZ LUZ PIEDAD 2013 1,133,000
02147808 TRUJILLO SEGURA VLADIMIR 2013 2,200,000
01130952 TTOBIAS S A 2013 2,520,273,598
02204167 TYT TUERCAS Y TORNILLOS S A S 2013 66,344,000
01627347 ULLOA ALCIBIADES 2011 1,030,000
01627347 ULLOA ALCIBIADES 2012 1,030,000
01627347 ULLOA ALCIBIADES 2013 1,100,000
01921408 UMAÑA VELASQUEZ MARIA TERESA 2013 1,300,000
00474582 UNIDAD DE CIRUGIA GENERAL Y
LAPAROSCOPICA LTDA U.C.I.G.L.A.LTDA
2013 160,144,000
00776134 UNIVERSAL DE MASCOTAS 2013 500,000
01559058 VALDERRAMA SOTAQUIRA JULIETA 2013 840,000
01943992 VALENZUELA MENDEZ JOSE RAUL 2013 5,200,000
01121054 VALERO ACEVEDO ANGELICA MARIA 2013 5,000,000
00918938 VALERO ACEVEDO MELBA 2009 500,000
01923316 VALORACIONES DE COLOMBIA S A S CON
SIGLA CVALORA S A S
2013 10,000,000
01793302 VANDEN BEDOYA MAITER LEANDRO 2013 15,000,000
01082784 VARELA ABOGADOS ASOCIADOS 2013 5,000,000
01082783 VARELA BECERRA ANGELA PATRICIA 2013 5,000,000
01226661 VARGAS DE MORALES MARIA STELLA 2011 850,000
01226661 VARGAS DE MORALES MARIA STELLA 2012 850,000
01226661 VARGAS DE MORALES MARIA STELLA 2013 850,000
01471175 VARGAS LOZANO NESTOR WILLIAM 2011 1,000,000
01471175 VARGAS LOZANO NESTOR WILLIAM 2012 1,000,000
01471175 VARGAS LOZANO NESTOR WILLIAM 2013 1,000,000
02198770 VARIEDADES EL EXPERTO 2013 500,000
00145803 VASQUEZ CARO LUIS JAIME 2008 14,150,000
00145803 VASQUEZ CARO LUIS JAIME 2009 14,762,000
00145803 VASQUEZ CARO LUIS JAIME 2010 15,257,000
00145803 VASQUEZ CARO LUIS JAIME 2011 15,966,000
01594918 VELANDIA PALACIOS LUIS FERNANDO 2013 1,500,994,569
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01414785 VELASQUEZ DE HERNANDEZ ANA ROSA 2013 1,500,000
02233532 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS J.S 2013 1,000,000
02182967 VERTIGO EN LA MONTAÑA SAS 2013 10,000,000
01585480 VETERINARIA A FREE PET 2013 1,179,000
01636169 VIAJES TURISTICOS SOUTH AMERICAN TOURS 2013 1,000,000
01233511 VICARIA DELGADO CARLOS EMILIO 2013 9,000,000
02152361 VIDEO BAR LA MULENZE 2013 1,500,000
01351975 VIDEO JUEGOS C A R RINCON 2013 133,095,000
01049370 VIDEO JUEGOS C A R RINCON 2013 133,095,000
01199873 VILLALVAR SEGUROS LTDA 2012 22,305,000
01199873 VILLALVAR SEGUROS LTDA 2013 37,435,000
01715003 VILLAMIL JAUREGUI TERESA 2013 10,000,000
02198767 VILLARREAL PARRA JHON ALEXANDER 2013 500,000
02147747 WILCHES JAIRO 2013 1,030,000
01250888 WORLD AGENT COMUNICACIONES SAS 2013 1,105,000
01853752 XOR GAMES LTDA 2013 36,195,000
02084638 YATE JAIMES MARY LUZ 2013 6,000,000
01353289 ZABALA MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01534722 ZAMBRANO MOLANO ANTONIO 2013 2,200,000
01923530 ZEA NOPE CARLOS ALBERTO 2013 1,133,000
00367096 ZIPACON SABOGAL MARIA ELISA 2013 1,179,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha




01975658 BACA LOPEZ DIANA CAROLINA 2011 1,000,000 26/08/2013
01975658 BACA LOPEZ DIANA CAROLINA 2012 1,000,000 26/08/2013
01975658 BACA LOPEZ DIANA CAROLINA 2013 1,000,000 26/08/2013
01975660 CHANCHANDO LECHONA 2011 1,000,000 26/08/2013
01975660 CHANCHANDO LECHONA 2012 1,000,000 26/08/2013
01975660 CHANCHANDO LECHONA 2013 1,000,000 26/08/2013




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01573394 ALEJO LOZANO JAIRO 2013 568,726,967 09/09/2013
01405563 CASTRO SEGURA SANDRA MILENA 2013 2,500,000 09/09/2013
01405565 CASTRO SEGURA SANDRA MILENA 2013 2,500,000 09/09/2013
01459588 EMPRESA Y GESTION LTDA 2013 94,460,197 09/09/2013
02235513 IMPORTADORA SOL Y MAR E U 2013 20,000,000 09/09/2013
01820459 INFANTE VILLAMIL JOAQUIN
LEONARDO
2011 500,000 09/09/2013
01820459 INFANTE VILLAMIL JOAQUIN
LEONARDO
2012 450,000 09/09/2013
01820459 INFANTE VILLAMIL JOAQUIN
LEONARDO
2013 400,000 09/09/2013
01820462 INFANTE VILLAMIL JOAQUIN
LEONARDO
2011 250,000 09/09/2013
01820462 INFANTE VILLAMIL JOAQUIN
LEONARDO
2012 300,000 09/09/2013
















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
VARGAS NIETO AMPARO CLEOTILDE DEL SOCORRO EN EJECUCION DEL ACUERDO
CONCORDATARIO OFICIO  No. 4338    DEL 28/08/2013,  JUZGADO 40 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00004488 DEL LIBRO
03. DENTRO DEL PROCESO 2006-360 SE APRUEBA EL ACUERDO CONCORDATARIO Y COMO
CONSECUENCIA SE ORDENA  EL ARCHIVO DE LA ACTUACIÓN..
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
MOBILE FINANCIAL SERVICES COLOMBIA S.A.S  SIGLA MFSC DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 29/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 00026243 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A DEREK JAMES
ACREE.
 
MOBILE FINANCIAL SERVICES COLOMBIA S.A.S  SIGLA MFSC DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 29/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 00026244 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JORGE MORENO
CAMACHO.
 
MOBILE FINANCIAL SERVICES COLOMBIA S.A.S  SIGLA MFSC DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 29/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 00026245 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ROBERT WESLEY
RIVEL (APODERADO GRUPO A).
 
MOBILE FINANCIAL SERVICES COLOMBIA S.A.S  SIGLA MFSC DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 29/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 00026246 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A DAVID ENRIQUE
RODRIGUES GONCALVES (APODERADO GRUPO B).
 
MOBILE FINANCIAL SERVICES COLOMBIA S.A.S  SIGLA MFSC DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 29/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 00026247 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALVARO IVAN
CALA CARRIZOSA (APODERADO GRUPO B).
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MOBILE FINANCIAL SERVICES COLOMBIA S.A.S  SIGLA MFSC DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 29/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 00026248 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LAURA CARREÑO
CABALLERO (APODERADO GRUPO B).
 
MOBILE FINANCIAL SERVICES COLOMBIA S.A.S  SIGLA MFSC DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 29/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 00026249 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A PUBLIO VELASCO
STAUDY (APODERADO GRUPO C).
 
COLLOSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 27/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00026250
DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A PATRICIO LLORENTE MUÑOZ GRUPO I.
 
COLLOSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 27/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00026251
DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A  ALEJANDRO LLORENTE MUÑOZ GRUPO I.
 
COLLOSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 27/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00026252
DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MIGUEL ANGEL LLORENTE MUÑOZ.
 
COLLOSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 27/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00026253
DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CRISTINA  LLORENTE  HERRERO GRUPO II.
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COLLOSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 27/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00026254
DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN  MOURE  SORIA GRUPO II.
 
COLLOSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 27/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00026255
DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE  ANTONIO  PELAEZ  BOCOS GRUPO II.
 
COLLOSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 27/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00026256
DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALVARO BARRERO BUITRAGO .
 
COLLOSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 27/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00026257
DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CAMILO ANDRES  MARTINEZ GARCIA.
 
COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 00026258 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIBEL VIVAS HERNANDEZ..
 
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 4209    DEL 13/08/2013,
NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00026259 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A IVAN QUINTERO MARTINEZ (REGISTRO 00010312).
 
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 4209    DEL 13/08/2013,
NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00026260 DEL
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LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A SAIDA QUINTERO MARTINEZ (REGISTRO 00010312).
 
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 4209    DEL 13/08/2013,
NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00026261 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ALVARO MARTINEZ OSSA (REGISTRO 00010312).
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
WORLD L@PTOPS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226333 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:LEONARDO FERNANDEZ BAUTISTA.
 
CHIRITOS DANYTON DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226334 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ROSA
MATILDE DIAZ AGUILERA.
 
TIENDA CAFETERIA CAFE CANELA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226335 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE HENRY ALONSO MORALES HERRERA.
 
BICICLETAS ESPLENDOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226336 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: WILLIAM MORALES..
 
I.C LA FONTANA PANADERIA PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
00226337 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JUDITH MILENA MERA FELACIO. .
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MULTITEK PACIFICO SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
00226338 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. SUCURSAL BOGOTA NORTE ESCRITURA PUBLICA
No. 1696    DEL 12/07/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 00226339 DEL LIBRO 06. SE CONFIEREN (MODIFICAN) A LOS
ADMINISTRADORES FACULTADES..
 
LA HANTORCHA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226340 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE VICTOR
ALFONSO OBANDO VALIENTE.
 
GIMNASIO CAMPESTRE PARA LA EDUCACI0N INTEGRAL- GICEI DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 01/08/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 00226341 DEL LIBRO 06. EL PROPIETARIO CELEBRO CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON ANDRES
ACOSTA SALAZAR.
 
EUROESTUDIOS COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. N 1956  DEL 04/09/2013,  NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226342 DEL LIBRO 06.
OTORGA PODER  A JUAN SANTAMARIA FULLANA.
 
EUROESTUDIOS COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. N 1956  DEL 04/09/2013,  NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226343 DEL LIBRO 06.
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OTORGA PODER  A JOSE MARIA VILLARROEL GONZALEZ-ELIPE.
 
EUROESTUDIOS COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. N 1956  DEL 04/09/2013,  NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226344 DEL LIBRO 06.
OTORGA PODER  A JUAN PABLO GUTIERREZ SEGURA.
 
EUROESTUDIOS COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. N 1956  DEL 04/09/2013,  NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226345 DEL LIBRO 06.
OTORGA PODER  A FEDERICO PASCUAL PASTOR.
 
CAFE RESTAURANTE LA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226346 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: TANIA ALVAREZ..
 
EUROESTUDIOS COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. N 1956  DEL 04/09/2013,  NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226347 DEL LIBRO 06.
OTORGA PODER  A VICTOR JOSE SANCHEZ APONTE.
 
WORLDTEX CARIBE LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA RESOLUCION  No. 12      DEL
03/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 00226348 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISORES FISCALES  DE LA SUCURSAL
DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
EUROESTUDIOS COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. N 1956  DEL 04/09/2013,  NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226349 DEL LIBRO 06.
OTORGA PODER  A ASTRID NOREYI HERREÑO PARDO .
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CIGARRERIA EL ANGEL DE MI GUARDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
00226350 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE CARVAJAL PEDRAZA JUAN CARLOS..
 
INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S A ACTA  No. 412     DEL 23/07/2013,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226351
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR  .
 
PLATOS Y POLAS RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226352 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CRISTIAN DANILO REYES GOMEZ.
 
ESCUELA NACIONAL DEL CONDUCTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226353 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE WILLIAM CANON VELANDIA.
 
MAC POLLO A LA CARTA SOACHA ACTA  No. 758     DEL 12/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226354 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN SOACHA.
 
AVIDESA MAC POLLO S A ACTA  No. 758     DEL 12/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226355 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN  SOACHA.
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SERVI CAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/08/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226356 DEL LIBRO 06. ZEA
NOPE CARLOS ALBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE PENAGOS PRIETO HORACIO AGUSTIN.
 
GRILLE POLLO Y PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226357 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE PROCESS & SERVICES FOOD COMPANY S A S.
 
GRILLE POLLO Y PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226358 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE PROCESS & SERVICES FOOD COMPANY S A S.
 
GLAMUR PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226359 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MIRTA
PATRICIA QUIROGA VARGAS.
 
TORNILLOS 7 7 DE LA 17 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/06/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226360 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE WALTER TRASLAVIÑA GUIZA.
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GEOKINETICS INTERNATIONAL, INC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226361 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL.
 
MINERIA TEXAS COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/06/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226362
DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
MOVICOM DE COMUNICACIONES J S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226363 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE EDELMIRA ARIAS CASTAÑO. .
 
MINERIA TEXAS COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/08/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226364 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
YULIAN ELEMENT'S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226365 DEL LIBRO 06.
SANDOVAL BARON NUBIA MARSELA CEDE A TITULO GRATUITO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO A GINNA MARCELA MORENO SANDOVAL. .
 
PAREX ENERGY COLOMBIA LTD ESCRITURA PUBLICA  No. 02077   DEL 04/09/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226366 DEL
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LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD EXTRANJERA PAREX RESOURCES
COLOMBIA LTD (ABSORBENTE) Y LA SOCIEDAD EXTRANJERA PAREX ENERGY COLOMBIA LTD
(ABSORBIDA) SE TRANSFIRIÓ EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD ABSORBIDA A LA
ABSORBENTE INCLUYENDO LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA, LA CUAL ES INCORPORADA EN
LA SUCURSAL PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL, DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA ABSORBENTE..
 
PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL ESCRITURA PUBLICA  No. 02077   DEL
04/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
00226367 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD EXTRANJERA
PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD (ABSORBENTE) Y LA SOCIEDAD EXTRANJERA PAREX
ENERGY COLOMBIA LTD (ABSORBIDA) SE TRANSFIRIÓ EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD
ABSORBIDA A LA ABSORBENTE INCLUYENDO LA SUCURSAL PAREX ENERGY COLOMBIA LTD, LA
CUAL ES INCORPORADA EN LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA, DE PROPIEDAD DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA ABSORBENTE.SE MODIFICA CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL DE
LA SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
CONFECCIONES HURTADO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 02/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226368 DEL
LIBRO 06. LOPEZ ROJAS JENNY ANDREA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JULIO ALBERTO SUAREZ HURTADO. .
 
CHAMPION TECHNOLOGIES INC SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 00226369 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL SUPLENTE  PERSONA NATURAL. .
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IUTUM COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226370 DEL LIBRO 06. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
NEW GRANADA ENERGY CORPORATION SUCURSAL COLOMBIANA RESOLUCION  No. sin num DEL
06/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 00226371 DEL LIBRO 06. NOMBRA PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL. .
 
PANADERIA Y PASTELERIA SINAI DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 10/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226372 DEL
LIBRO 06. MONTANEZ MONTERO JOSE DE LA CRUZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE VICTOR MANUEL PULIDO PARDO. .
 
LA CRIOLLA LECHONERIA Y FRITANGUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/08/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
00226373 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE TABO SAS.
 
TEQUILA BAR CC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226374 DEL LIBRO 06.




HAZEN AND SAWYER - COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1910    DEL 21/08/2013,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226375 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y REVISOR
FISCAL. .
 
SHAMA SALUD OCUPACIONAL S A S ACTA  No. 001     DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226376 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BTÁ. .
 
TIENDA CORA HORROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/08/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226377 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CLAUDIA
MARINELA FIGUEROA DAVILA..
 
SHAMA SALUD OCUPACIONAL S A S ACTA  No. 01      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226378 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR. (R.L.).
 
TEXICAN OIL & GAS S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
00226379 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
CIGARRERIA DONDE KEVIN B ACTA  No. SIN NUM DEL 01/08/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226380 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DIANA
MARCELA ARIAS GOMEZ. .
 
CAPITAL TRANSPORTATION & TECHNOLOGY CORP SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 3504
DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 00226381 DEL LIBRO 06. NOMBRA MANDATARIO GENERAL
SUPLENTE (JENNY ALEJANDRA JIMENEZ CONTRERAS EN REEMPLAZO DE MARCOS VINICIUS
JIMENEZ CONTRERAS)..
 
WORLD SOLUTIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00226382 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE
IGNACIO MUÑOZ DE LA VICTORIA..
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANTE ORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
00226383 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 50 % DE  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SANDRA PATRICIA GIL GARCIA.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTO COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 00226384 DEL LIBRO 06. SALOMON GEORGE LEONARDO ANDRES MODIFICA EL 15 %




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01600548 DIA: 10 MATRICULA: 02343243 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
ADMINISTRACION MANTENIMIENTO Y ASEO COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 26  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600549 DIA: 10 MATRICULA: 02343243 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
ADMINISTRACION MANTENIMIENTO Y ASEO COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 201  OBSERVACIONES: ASAMBLEA GENERAL
 
INSCRIPCION: 01600550 DIA: 10 MATRICULA: 02343243 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
ADMINISTRACION MANTENIMIENTO Y ASEO COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 201  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01600551 DIA: 10 MATRICULA: 02099688 RAZON SOCIAL: MIH MOTORES Y
PLANTAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600552 DIA: 10 MATRICULA: 02359409 RAZON SOCIAL: BASEL CAPITAL
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600553 DIA: 10 MATRICULA: 02359409 RAZON SOCIAL: BASEL CAPITAL




INSCRIPCION: 01600554 DIA: 10 MATRICULA: 02145626 RAZON SOCIAL: LA NARANJA
MEDIA COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600555 DIA: 10 MATRICULA: 02359925 RAZON SOCIAL: AECOM DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600556 DIA: 10 MATRICULA: 02359925 RAZON SOCIAL: AECOM DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600557 DIA: 10 MATRICULA: 00653169 RAZON SOCIAL: RMG CONNECT
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600558 DIA: 10 MATRICULA: 00754226 RAZON SOCIAL: AES CHIVOR &
CIA S C A E S P PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA AES CHIVOR DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600559 DIA: 10 MATRICULA: 02268274 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
MALKA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600560 DIA: 10 MATRICULA: 02268274 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA




INSCRIPCION: 01600561 DIA: 10 MATRICULA: 01998644 RAZON SOCIAL: ALAN GONZALEZ
CIRUGIA PLASTICA & TRATAMIENTOS NO QUIRURGICOS IPS S A S DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600562 DIA: 10 MATRICULA: 01998644 RAZON SOCIAL: ALAN GONZALEZ
CIRUGIA PLASTICA & TRATAMIENTOS NO QUIRURGICOS IPS S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600563 DIA: 10 MATRICULA: 02209764 RAZON SOCIAL: FULL POTENTIAL
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600564 DIA: 10 MATRICULA: 02209764 RAZON SOCIAL: FULL POTENTIAL
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600565 DIA: 10 MATRICULA: 02343694 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
NELA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600566 DIA: 10 MATRICULA: 02343694 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
NELA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600567 DIA: 10 MATRICULA: 02235851 RAZON SOCIAL: CESAR




INSCRIPCION: 01600568 DIA: 10 MATRICULA: 02235851 RAZON SOCIAL: CESAR
BOHORQUEZ INGENIEROS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600570 DIA: 10 MATRICULA: 02100686 RAZON SOCIAL: DISTRILUM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600571 DIA: 10 MATRICULA: 01381996 RAZON SOCIAL: CIVILEZA
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600572 DIA: 10 MATRICULA: 01949700 RAZON SOCIAL: TIENKEN S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600573 DIA: 10 MATRICULA: 02302403 RAZON SOCIAL: ROSS CATTLE
VENTURES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600574 DIA: 10 MATRICULA: 02254443 RAZON SOCIAL: ARCOMAT S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600575 DIA: 10 MATRICULA: 02180383 RAZON SOCIAL: VITRINA




INSCRIPCION: 01600576 DIA: 10 MATRICULA: 02041587 RAZON SOCIAL: A M T T SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600577 DIA: 10 MATRICULA: 02041587 RAZON SOCIAL: A M T T SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600578 DIA: 10 MATRICULA: 01432350 RAZON SOCIAL: SYNTHANA LTDA
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600579 DIA: 10 MATRICULA: 01709419 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
INVERSIONES INTERNACIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600580 DIA: 10 MATRICULA: 02351873 RAZON SOCIAL: SMART
INVESTMENT S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 43  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600581 DIA: 10 MATRICULA: 02351873 RAZON SOCIAL: SMART
INVESTMENT S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600582 DIA: 10 MATRICULA: 01073090 RAZON SOCIAL: INFORMATICA




INSCRIPCION: 01600583 DIA: 10 MATRICULA: 02118233 RAZON SOCIAL: ICARO TRAVEL
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600584 DIA: 10 MATRICULA: 02118233 RAZON SOCIAL: ICARO TRAVEL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600585 DIA: 10 MATRICULA: 02353798 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MINGO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600586 DIA: 10 MATRICULA: 02353798 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MINGO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600587 DIA: 10 MATRICULA: 02356501 RAZON SOCIAL: ESCUELA DE
MEDICINA CRITICA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600588 DIA: 10 MATRICULA: 02356501 RAZON SOCIAL: ESCUELA DE
MEDICINA CRITICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600589 DIA: 10 MATRICULA: 01676496 RAZON SOCIAL: PLANET TECH
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01600590 DIA: 10 MATRICULA: 01676496 RAZON SOCIAL: PLANET TECH
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600591 DIA: 10 MATRICULA: 02348500 RAZON SOCIAL: CAPITAL PLUS S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600592 DIA: 10 MATRICULA: 02348500 RAZON SOCIAL: CAPITAL PLUS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600593 DIA: 10 MATRICULA: 02323415 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SANRIN SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600594 DIA: 10 MATRICULA: 02323415 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SANRIN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600595 DIA: 10 MATRICULA: 01752558 RAZON SOCIAL: ASEMEDIS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600596 DIA: 10 MATRICULA: 02331561 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01600597 DIA: 10 MATRICULA: 02331561 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
HORIZON SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600598 DIA: 10 MATRICULA: 01717583 RAZON SOCIAL: DONVELA
INVESTMENT S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600599 DIA: 10 MATRICULA: 01931343 RAZON SOCIAL: GRUPO CCH
LIMITADA CON SIGLA GRUPO CCH LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600600 DIA: 10 MATRICULA: 02343161 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MARILON SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600601 DIA: 10 MATRICULA: 02343161 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MARILON SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600602 DIA: 10 MATRICULA: 02338904 RAZON SOCIAL: TORRE DEL
BERNA I SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600603 DIA: 10 MATRICULA: 02343604 RAZON SOCIAL: GESTIONES EN




INSCRIPCION: 01600604 DIA: 10 MATRICULA: 02343604 RAZON SOCIAL: GESTIONES EN
BPO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600605 DIA: 10 MATRICULA: 02360948 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA RAP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600606 DIA: 10 MATRICULA: 02360948 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA RAP SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600607 DIA: 10 MATRICULA: 02146615 RAZON SOCIAL: GRUPO
COMERCIAL S & S S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600608 DIA: 10 MATRICULA: 02146615 RAZON SOCIAL: GRUPO
COMERCIAL S & S S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600609 DIA: 10 MATRICULA: 02050845 RAZON SOCIAL: INVERSIONES R




INSCRIPCION: 01600610 DIA: 10 MATRICULA: 02050845 RAZON SOCIAL: INVERSIONES R
M M C SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600611 DIA: 10 MATRICULA: 00068192 RAZON SOCIAL: GLOBAL DE
INVERSIONES S C A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600612 DIA: 10 MATRICULA: 00068192 RAZON SOCIAL: GLOBAL DE
INVERSIONES S C A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600613 DIA: 10 MATRICULA: 01951750 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BAHIA FORTALEZA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600614 DIA: 10 MATRICULA: 01951750 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BAHIA FORTALEZA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600615 DIA: 10 MATRICULA: 01188236 RAZON SOCIAL: EL SURTIDOR
DEL TUBO E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600616 DIA: 10 MATRICULA: 02360943 RAZON SOCIAL: COOPERVISION




INSCRIPCION: 01600617 DIA: 10 MATRICULA: 02360943 RAZON SOCIAL: COOPERVISION
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600618 DIA: 10 MATRICULA: 02323095 RAZON SOCIAL: GADOR S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600619 DIA: 10 MATRICULA: 02323095 RAZON SOCIAL: GADOR S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600620 DIA: 10 MATRICULA: 01865683 RAZON SOCIAL: NOVA SCORPII





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
AU PAIR COLOMBIA S.A.S. OFICIO  No. 1919    DEL 06/09/2013,  JUZGADO 44 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00136434 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
TU PASAPORTE AL MUNDO OFICIO  No. 1919    DEL 06/09/2013,  JUZGADO 44 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00136435 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CONSULTORES AUDITORES INTEGRADOS C.A.I. LTDA OFICIO  No. 1479    DEL
29/05/2013,  JUZGADO 50 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 00136436 DEL LIBRO 08.   SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEE ROJAS RODRIGUEZ ERNESTO  EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
LIMITANDO LA MEDIDA EN $21.525.000.
 
TIENDAS DEPORTIVAS TOTAL SHOES CHIA OFICIO  No. 4928    DEL 29/08/2013,
JUZGADO 55 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
00136437 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
DROGUERIA MANANTIAL DE VIDA C M OFICIO  No. 3133    DEL 23/08/2013,  JUZGADO
36 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00136438




TIENDAS DEPORTIVAS TOTAL SHOES SANTA FE OFICIO  No. 4925    DEL 29/08/2013,
JUZGADO 55 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
00136439 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
 
TIENDAS DEPORTIVAS TOTAL SHOES OFICIO  No. 4924    DEL 29/08/2013,  JUZGADO 55
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00136440
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
SCHOOL SECURITY LTDA OFICIO  No. 2602    DEL 26/08/2013,  JUZGADO 57 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00136441 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO  DE LAS CUOTAS SOCIALES DEL SEÑOR CESAR
AUGUSTO GUTIERREZ OROZCO. LIMITE DE LA MEDIDA: $ 15.000.000..
 
LOADTIME LTDA OFICIO  No. 2472    DEL 06/09/2013,  JUZGADO 8 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00136442 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS DEL SEÑOR JUAN CARLOS BARRETO MORENO QUE
POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. SE LIMITA LA MEDIDA A $30.000.000. .
 
TIENDAS DEPORTIVAS TOTAL SHOES OFICIO  No. 4926    DEL 29/08/2013,  JUZGADO 55
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00136443




AGROPECUARIA SAN ISIDRO VILLAPINZON OFICIO  No. 441     DEL 15/08/2013,
JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 00136444 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
TIENDAS DEPORTIVAS TOTAL SHOES OFICIO  No. 4927    DEL 29/08/2013,  JUZGADO 55
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00136445
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
FIRSTMAN PRODUCTIONS & LOGISTICS LTDA OFICIO  No. 4255    DEL 30/07/2013,
JUZGADO 32 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
00136446 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE LE
CORRESPONDAN A FIRSTMAN MIZRACHI JOSE. LIMITE DE LA MEDIDA $104.350.000 DE
PESOS..
 
GRASAS Y CEBOS OFICIO  No. 1766    DEL 20/08/2013,  JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00136447 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
PELUQUERIA & BELLEZA AMPARO AVILES OFICIO  No. 4095    DEL 06/08/2013,
JUZGADO 38 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
00136448 DEL LIBRO 08.   SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
ENOREY INTERNATIONAL S A - EN REORGANIZACION AUTO  No. 013197  DEL 28/07/2013,
 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
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No. 00136449 DEL LIBRO 08. LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES POR MEDIO DE
AUTO: 400-013197 COMUNICA QUE EN EL PROCESO DE REORGANIZACION CONTRA ENOREY
INTERNATIONAL S A,  SE DECRETO EL EMBARGO Y  SECUESTRO  DE TODOS  LOS BIENES,
HABERES Y  DERECHOS  DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD.
 
KUXT 3 OFICIO  No. 3453    DEL 20/08/2013,  JUZGADO 53 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00136450 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
POLY PRINT EU OFICIO  No. 2692    DEL 21/08/2013,  JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00136451 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
FUNDIALUMINOS EL DANEY OFICIO  No. 2826    DEL 28/08/2013,  JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00136452 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
AUTOREPUESTOS DAEWOO LTDA OFICIO  No. 0220    DEL 04/02/2013,  JUZGADO 22 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00136453 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE EL SEÑOR PAEZ
SOLANO PEDRO VICENTE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.              .
 
POLIESPUMAS DE COLOMBIA LIMITADA OFICIO  No. 2941    DEL 09/09/2013,  JUZGADO
72 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00136454
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE EL SEÑOR PITA
VANEGAS LUIS EDUARDO POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA
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MEDIDA LA SUMA DE $ 33.000.000.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
EL CARDUMEN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763785
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
TECNOLOGIA AMBIENTAL EN VALVULAS TEKAMVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 01763786 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LDP DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763787
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CENTRO DE CIRUGIA AMBULATORIA IPS LTDA ACTA  No. 28      DEL 28/02/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763788
DEL LIBRO 09. REMOCIÓN DEL CARGO DE REVISOR FISCAL POR LA NO OBLIGATORIEDAD DE
LA SOCIEDAD DE TENER REVISOR FISCAL (IMAGEN REGISTRO NO. 01761706)..
 
ASESOREX ADUANA LIMITADA ACTA  No. 0000002 DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763789 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO RAZON SOCIAL, MODIFICA OBJETO
SOCIAL,  CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (CLASE DE ACCIONES),
MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y HACE  NOMBRAMIENTO DE
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TELDOR COLOMBIA LTDA ACTA  No. 8       DEL 16/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763790 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INVERSIONES SOCIALES EL DORADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01763791 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
ARDYSS INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA ACTA  No. 011     DEL 27/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763792 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PIEXITA STUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763793 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
GLEAM PS ACCESSORIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01763794 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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AFINIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763795 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES GOMEZ CASTRO Y CIA ACTA  No. sin num DEL 05/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763796 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
WIRAGE PRODUCCIONES LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 30/06/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763797 DEL LIBRO
09. ACTA ACLARATORIA .LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(REG.01696671).
 
SNACKS AL PASO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763798 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. (PPAL) Y SU SUPLENTE. .
 
ALEXANDER SUAREZ SANCHEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/05/2011,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE FLORENCIA (CAQUETA) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 01763799 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FLORENCIA .
 
INCODAFLEX S.A ACTA  No. 12      DEL 25/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763800 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL  TERCER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
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ALEXANDER SUAREZ SANCHEZ SAS ACTA  No. 01      DEL 16/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FLORENCIA (CAQUETA) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01763801 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
FERRETERIA SANTANDER LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2023    DEL 15/09/2011,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763802 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
FREELAND CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA DENOMINARSE
INTERNACIONALMENTE COMO FREELAND CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 8       DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01763803 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
FERRETERIA SANTANDER LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2023    DEL 15/09/2011,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763804 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SOLUCIONES AMBIENTALES Y MINERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01763805 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
FERRETERIA SANTANDER LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2023    DEL 15/09/2011,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763806 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
BIC COLOMBIA  S A S ACTA  No. sin num DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763807 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA MEDIANTE LA CUAL SE INDICA QUE EL NUMERO DE ACTA QUE CONTIENE EL
ACTO INSCRITO BAJO EL REG 01674776 ES LA 49 Y NO LA 48.
 
MICANAJO INVERSIONES S A S ACTA  No. 05      DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763808 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
Y SUBGERENTE (VER  REGISTRO: 01763430  DEL 9/09/2013 LIBRO 9).
 
FERRETERIA SANTANDER LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2023    DEL 15/09/2011,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763809 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSESCO LIMITADA ACTA  No. 65      DEL 12/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763810 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
FERRETERIA SANTANDER LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2023    DEL 15/09/2011,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763811 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
DANNELEC 7 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763812 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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FERRETERIA SANTANDER LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2023    DEL 15/09/2011,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763813 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CONSTRUCAV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763814 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S A ACTA  No. 900-021 DEL 02/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763815 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
JEMCO CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 01763816 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ARISAN SAS ACTA  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763817 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
PISOS ENCHAPES Y ACABADOS DMS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO




TECNO FILE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2564    DEL 02/09/2013,  NOTARIA 42 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763819 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONFECCIONES DORACE SAS ACTA  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763820 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECNO FILE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2564    DEL 02/09/2013,  NOTARIA 42 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763821 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
SERVICIO TECNICO DE MOTOS MULTIPARTES BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 01763822 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INVERSIONES CAMELAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01763823 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
Y SUPLENTE.
 
IDEAS CON EXITO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763824 DEL




LABORATORIO DE ERGONOMIA LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA ERGOLAB LTDA ACTA  No.
087     DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 01763825 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
ADMICOSMOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5477    DEL 05/09/2012,  NOTARIA 24 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763826 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
ADMICOSMOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5477    DEL 05/09/2012,  NOTARIA 24 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763827 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
OLAR SOPORTE EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763828
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
ADMICOSMOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5477    DEL 05/09/2012,  NOTARIA 24 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763829 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES FR S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 3615    DEL 29/08/2013,  NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763830 DEL LIBRO 09.




INJEVEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA USAR LA SIGLA INJEVEN S A S
ACTA  No. 4       DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763831 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA .
 
INVERSIONES FR S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 3615    DEL 29/08/2013,  NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763832 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
PAUL CALLEY S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3162    DEL 03/09/2013,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763833 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
PARDO ESTRELLA HERRERA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 4531    DEL
07/12/2012,  NOTARIA  2 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01763834 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE SOCIO GESTOR (CARLOS JULIO PARDO ROA) MIENTRA VIVIERE, EN CASO DE MUERTE O
INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE CARACTER DEFINITIVO ACTUARA COMO SOCIO GESTOR
GLORIA ESTRELLA BOHORQUEZ..
 
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA S
RESOLUCION  No. 1496    DEL 16/08/2013,  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763835 DEL LIBRO 09. LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD DESIGNA COMO CONTRALOR DE LA SOCIEDAD DE LA




INVERSIONES FR S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 22/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763836 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL,
AUMENTA CAPITAL CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA PARCIAL.
.
 
COSMETICOS COLOMBIA INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 5       DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01763837 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FABULA EDICIONES Y REPRESENTACIONES S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2137    DEL
31/07/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01763838 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO, CAPITAL
AUTORIZADO Y SUSCRITO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SPTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ZOZYAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763839 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NNOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FERRO STAR DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763840 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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EJEVEN S A S ACTA  No. 21      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763841 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
SOMEGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763842 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
BIC COLOMBIA  S A S CERTIFICACION  No. sin num DEL 04/09/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763843 DEL LIBRO 09.
MEDIANTE DOCUMENTO PRESENTADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN VIRTUD AL ARTÍCULO
431 EL C.CO SE ACLARA QUE EL NUMERO DEL ACTA  QUE CONTIENE EL ACTO INSCRITO
BAJO EL REG 01533290 ES LA 47 Y NO LA 45.
 
GAIA VITARE S.A.S ACTA  No. 18      DEL 11/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763844 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 1. FIJA
RAZON SOCIAL 2. FIJA DOMICILIO 3. MODIFICA LA VIGENCIA 4. MODIFICA OBJETO
SOCIAL 5 CREA CAPITAL AUTOIZADO SUSCRITO Y PAGADO 6. MODIFICA EL SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL 7. MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 8.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 9. NOMBRAN GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL
GERENTE 10. NOMBRAN REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
ANTARES AUDITORES CONSULTORES S.A.S ACTA  No. 013     DEL 01/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763845 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S A S. FIJÓ:
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DOMICILIO. MODIFICÓ: NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA
ESTATUTOS.
 
ROLLIT SAS ACTA  No. 002     DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763846 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ROLLIT SAS ACTA  No. 002     DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763847 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
BETSTONE S A S ACTA  No. 1       DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763848 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
ROLLIT SAS ACTA  No. 003     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763849 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ALTERNATIVAS Y ALGO MAS S A S ACTA  No. sin num DEL 16/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01763850 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  (LIMITE).
 
HACIENDA EL CHORRO S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763851 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA RAZÓN
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SOCIAL, FIJA DOMICILIO, MODIFICA CAPITAL AUTORIZADO Y FIJA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
(SIN ACEPTACIÓN DE PRIMER RENGLÓN J.D. PRINCIPAL Y 1 Y 2 Y 3 RENGLÓN J.D
SUPLENTE). NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE, INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL
SEGUNDO SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN. INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
COMMERCIAL CORPORATION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01763852 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LOGISTICA S A S ACTA  No. 3       DEL 31/03/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763853
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PROCESADORA DE COBRES Y SULFATOS S A S ACTA  No. 03      DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01763854 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: SOACHA..
 
CAÑAMIEL E U RESOLUCION  No. 0465    DEL 29/07/2013,  DIRECCION NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763855
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DEPOSITARIO PROVISIONAL DE LOS BIENES
RELACIONADOS EN LA PARTE MOTIVA DE LA RESOLUCION AL SEÑOR OSCAR JAVIER RUBIANO
TRUJILLO IDENTIFICADO CON CEDULA NO 80211933.
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LASER GROUP PUBLICIDAD S A S ACTA  No. sinnum  DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763856 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
EPIC ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS S A S CON SIGLA EPIC SAS ACTA
No. 00006   DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763857 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO..
 
DAEYANG ENVIRONMENTAL CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
07/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01763858 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE. .
 
BOSQUE PRIMARIO S A S ACTA  No. 1       DEL 08/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763859 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS ADRINCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1679
DEL 16/08/2013,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01763860 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VIGENCIA Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
PROISOT PROYECTOS DE INVERSION E INNOVACION SOSTENIBLE SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763861 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES SECTOR SALUD S A ACTA  No. 15      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763862 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INMADICA ANDINA S A ACTA  No. 18      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763863 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE R.F. PERSONA JURIDICA. .
 
DISTRIAGROFILTER SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763864 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO Y OBJETO. MODIFICA: VIGENCIA.
CAPITAL AUTORIZADO,CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SPTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INMADICA ANDINA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763865 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
SEGURIDAD RAM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2535    DEL 02/09/2013,  NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763866 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  Y OBJETO SOCIAL.
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RAFAMORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763867 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GILDAN (COLOMBIA) SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/07/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01763868 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE LA ESTRELLA, ANTIOQUIA.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 01763869 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MONSALVE CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01763870 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ASESORIAS ADMINISTRATIVAS HOSPITALARIAS FACSALUD LTDA ACTA  No. 87      DEL
05/01/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 01763871 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ASSISTANCE SERVICE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,




MOTOS Y SERVITECAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01763873 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SMC SOLUCIONES MULTIPLES COMERCIALES S A S ACTA  No. 3       DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01763874 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
JORGE GIRALDO JAUREGUI Y CIA S EN C ACTA  No. 38      DEL 30/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763875 DEL
LIBRO 09. SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO DE JORGE GIRALDO JAUREGUI  Y BEATRIZ
ARTEAGA DE GIRALDO COMO GERENTES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (GESTORES)..
 
MDO CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 09/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763876 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CHEMINOVA AGRO DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 18      DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763877 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
NAIMACOL NACIONAL DE INGENIRIA MEDIO AMBIENTE Y MINERIA COLOMBIANA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763878 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION CAFESALUD EPS S A RESOLUCION  No. 1495    DEL 16/08/2013,
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 01763879 DEL LIBRO 09. Y ACTA DE POSESION ADICIONAL. SE DESIGNA COMO
CONTRALOR DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A LA FIRMA BAKER TILLY COLOMBIA LTDA
QUIEN A SU VEZ NOMBRA A LA PERSONA NATURAL AL SR. HENRY EDISSON CRUZ
HERNANDEZ. .
 
EL REMIENDO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin núm DEL 06/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763880 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
TECH TRA S A S ACTA  No. 2       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763881 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
MODUPRAC LTDA ACTA  No. sin num DEL 11/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763882 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SAHEKO CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.




MINAS HERMANOS MAYORGA S.A.S SIGLA MAYORMINAS S.A.S ACTA  No. 05      DEL
06/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LENGUAZAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 01763884 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CENTRAL DE CARNES LAS FERIAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1252    DEL
22/08/2013,  NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01763885 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.  REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. .
 
PROMESAS DEL FUTBOL COLOMBIANO SA CUYA SIGLA ES PROFUTCOL SA DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 02/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 01763886 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL: GARZON
ACOSTA MIGUEL ARCANGEL ..
 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA VMG SAS ACTA  No. 01      DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763887 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
ARANWA SAS ACTA  No. 01      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763888 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION .
 
COLLOSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 27/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763889
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE.
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CREDIVALORES CREDISERVICIOS S A S ACTA  No. 30      DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763890 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TRANSPORTE DE MATERIALES G B R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 01763891 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
ARANWA SAS ACTA  No. 01      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763892 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
INVERSIONES LA CARTUJA VILLEGAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/07/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763893 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO..
 
SICOMGRAF SISTEMAS DE COMPUTACION Y GRAFICACION LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 1543    DEL 13/08/2013,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 01763894 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CENTRAL MEDICA REINA ISABEL IPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,




TIBERIOUS GRANITOS Y MARMOLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 01763896 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRSENTANTE LEGAL ..
 
GEORGE VELASQUEZ PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01763897 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
NR CITY SPORTS COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 02      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763898 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
THOMAS GREG & SONS LIMITED (GUERNSEY) SA ACTA  No. 20      DEL 26/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01763899 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
EMPRESA COLOMBIANA DE CARGA LTDA E.C.C. - EN LIQUIDACION ACTA  No. 987     DEL
18/02/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 01763900 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA:
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE
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GERENTE.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ROMERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 01763901 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
OXI CARE S A S ACTA  No. 9       DEL 06/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763902 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO,CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
NR CITY SPORTS COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01763903 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO .
 
GAS DE LA ORINOQUIA SA ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 2194    DEL 02/09/2013,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763904 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL,
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y DE REVISOR
FISCAL.  .
 
ENERGIA E INGENIERIA ENERGING S A E S P EN LIQUIDACION ACTA  No. 28      DEL
13/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,




ENERGIA E INGENIERIA ENERGING S A E S P EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 15/03/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01763906 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CLEAN FREE SERVICE LIMITADA ACTA  No. 15      DEL 30/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763907 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA Y  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA
PARCIAL. .
 
ALFATEC SOPORTE Y TECNOLOGIA LIMITADA ACTA  No. 087     DEL 03/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763908 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
L EPIDERM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/08/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763909 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
TULUGARINMOVILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01763910 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ANTALOR MARTIN S A S ACTA  No. 3       DEL 29/02/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763911 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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PARIS SUCCESS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/08/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763912 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
ANTALOR MARTIN S A S ACTA  No. 3       DEL 29/02/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763913 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MULTINACIONAL S A CORREDORES DE SEGUROS ACTA  No. 67      DEL 22/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01763914 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE. INSCRIPCION PARCIAL DE SUPLENTE POR FALTA DE POSESION..
 
DOTANDO LTDA ACTA  No. 002     DEL 06/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763915 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA..
 
TAYRONA ENTERPRISE SAS ACTA  No. 2       DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763916 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ANGELCOM S A ACTA  No. 119     DEL 16/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763917 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE




MLD 59 6 36 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763918 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
ANA MARIA PETTY FAMILIAS UNIDAS S A S ACTA  No. 01      DEL 20/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01763919 DEL LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD (COMPILACIÓN
DE ESTATUTOS).- MODIFICA OBJETO SOCIAL.-  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.-
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.- MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
PACOMERLO S A S ACTA  No. 3       DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763920 DEL LIBRO 09. LA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ACEPTA LA RENUNCIA DE SERGIO CORTÉS RODRIGUEZ COMO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TALLER DE ESTRATEGIA S A S ACTA  No. 36      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763921 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ROYAL INVESTMENT DE COLOMBIA SAS CON SIGLA ROYCOL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
 No. SIN NUM DEL 12/08/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,




GENERAL SUPPLIERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763923 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SCIENTIA COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763924 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES (REPRESENTANTES
JUDICIALES).
 
AC ACABADOS Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01763925 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES SYNERGY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763926 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
DAVID GAITAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763927 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
CAJICAB LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1944    DEL 02/09/2013,  NOTARIA 63 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763928 DEL LIBRO 09.




COLOMBIANA DE TIQUETES S A COLTICKETS S A ACTA  No. 114     DEL 22/08/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763929
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MICROACTIVOS S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763930 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES  ARATOCA S.A.S ACTA  No. 02      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763931 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
LABORATORIO MULTIANALISIS E U ACTA  No. 16      DEL 12/08/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763932 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.- LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA
RAZÓN SOCIAL, FIJA DOMICILIO, MODIFICA CAPITAL AUTORIZADO Y FIJA CAPITAL
SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO, MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN.
NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
.
 
VINCI COATINGS S A S ACTA  No. 012     DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763933 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  , SUSCRITO Y  PAGADO. .
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GONZALEZ SALAMANCA SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 01763934 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DIGIFORMAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1624    DEL 26/08/2013,  NOTARIA 15 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763935 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
DIGIFORMAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1624    DEL 26/08/2013,  NOTARIA 15 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763936 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
DISEÑOS Y CONFECCIONES MANDARINA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 4       DEL
06/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 01763937 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
.
 
SOCIEDAD INTEGRAL DE TRANSPORTES CITYTRANS S.A CITYTRANS S.A DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 02/07/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 01763938 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
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LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S A ACTA  No. 133     DEL 08/07/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763939
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTES DEL GERENTE.
 
J&M INTERNACIONAL DE CARGA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/07/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01763940 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO
EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO




SNOW FLOWERS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763941 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. LA ADMINISTRACION Y REPRESENTANCION DE LA
SOCIEDAD CORRESPONDE A LOS SOCIOS GESTORES; MARTHA CECILIA MORENO ACHURY, EN
CASO DE MUERTE O INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE CARACTER DEFINITIVO, ACTUARA
COMO SOCIO GESTOR DE LA SOCIEDAD LA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ANGELA RAQUEL
HENKER ATXURY.
 
ROMERO Y SEPULVEDA LIMITADA ACTA  No. SIN NUM DEL 28/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763942 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN




ALUMINIOS Y CRISTALES GALINDO & CARREÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 01763943 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE. .
 
GRUPO PEOPLEBPO SAS ACTA  No. 01      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763944 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
J J DISTRIBUIDORA FERRETERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 01763945 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GMH COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763946 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
TRANS AMERICA RESOURCES S A S ACTA  No. 4       DEL 04/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763947 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL).
 
SECURITY SYSTEM EAF SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
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01763948 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MINANDES S.A C.I DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763949 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA: PRIMER RENGLON PRINCIPAL
.
 
AGENCIA DE ADUANAS INTERMEDIA TRADE GROUP LTDA NIVEL II ESCRITURA PUBLICA  No.
06460   DEL 09/09/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01763950 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
HIDROCONSTRUCTORES AYP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763951
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INPIELES SAS ACTA  No. 23      DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763952 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
PC SMART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/08/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763953 DEL LIBRO 09. EL




ACABADOS Y PINTURAS ABRIL GONZALEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01763954 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
REPRESENTACIONES CECILIA CASTILLO R Y CIA LIMITADA ACTA  No. 29      DEL
30/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 01763955 DEL LIBRO 09. REMOCIÓN REVISOR FISCAL POR NO EXISITIR EXIGENCIA
LEGAL..
 
BASE DE LA PIRAMIDE CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 01763956 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CCR INGENIEROS ASOCIADOS S A S ACTA  No. 007     DEL 29/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763957 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
KANDEO INVESTMENT ADVISORS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 01763958 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  GROW  BRILIANT  LLC  SOCIEDAD
EXTRANJERA (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
TIGRE COLOMBIA S A S ACTA  No. 15      DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763959 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
BREAKFAST & GIFT GODLIKE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763960
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INVERSIONES MAYORGA URREGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 01763961 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ASISTENCIA EXPRESS A P S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01763962 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
VBCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/07/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763963 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
TRABUCO SAS ACTA  No. 06      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763964 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EVENTOS COLOMBIA DISEÑO Y COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 01763965 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
FRANCO COMERCIALIZADORES SAS ACTA  No. 4       DEL 09/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763966 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  CAPITAL AUTORIZADO (ARTICULOS 2 Y 5).
 
ICOL INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/08/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01763967 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES FPG S.A.S. ACTA  No. 20      DEL 20/03/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763968
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. VER REGISTRO 01762699..
 
IMPOSALUD TERCER MILENIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01763969 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
GLOBAL COMPREHENSIVE DEVELOPMENT S A S ACTA  No. 19      DEL 05/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763970
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL R.L..
 
ASHMORE MANAGEMENT COMPANY COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01763971 DEL LIBRO 09. DISMINUYO  CAPITAL  SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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M&T ASOCIADOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763972 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
GEOCARBONES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763973
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MANUFACTURAS SCALART 3D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01763974 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE.
.
 
BIORGANIC BH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763975 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INGENIERIA EN REPUESTOS PARA PALMA SAS ACTA  No. 002     DEL 17/07/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763976
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:  REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SANITAS HOGAR  S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 16/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
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01763977 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TATA S PIZZERIAS Y RESTAURANTES S A S ACTA  No. 1       DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01763978 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ECO FLORAL DESIGN CENTER S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
05/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01763979 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
INVERSIONES CIVILES ANDINAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
25/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01763980 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
..
 
MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE COLOMBIA S A S CUYA SIGLA SERA
MAQUICOLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763981 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INVERSIONES CIVILES ANDINAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
25/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01763982 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE DEL
LIQUIDADOR .
 
ALBERTO PAREJA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763983 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
SALUD Y VISION EMPRESARIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5312    DEL 01/08/2013,
 NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763984 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
HIDRAULICA INDUSTRIAL S.A.S. ACTA  No. 48      DEL 15/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763985 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
P C EXPRESS SERVICE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4940    DEL 26/08/2013,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763986 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCTORA FICH S A S ACTA  No. 16      DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763987 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA SUPLENTE DE GERENTE: FRANCO ZULUAGA PEDRO ALEJANDRO
    .
 
INVERSIONES Y AGROPECUARIA EL CHAMACO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 02/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 01763988 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
UPSISTEMAS S A ACTA  No. 143     DEL 21/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763989 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
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MEDICPHARMA S A S ACTA  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763990 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN AUTOPARTES S A S SIGLA SOLUPARTES S A S ACTA  No. 9
    DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 01763991 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
FREMAR ASEOS Y FACHADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01763992 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SAMBER RECURSOS NATURALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763993
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
LOGISTICS SUPPLIER GROUP S A SU NOMBRE CORTO TAMBIEN SERA L S GROUP ESCRITURA
PUBLICA  No. 6278    DEL 02/09/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 01763994 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO..
 
SERVEX COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 21      DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763995 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
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MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA.
 
EDITORA EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 6       DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763996 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CAPITALCORP S A S ACTA  No. 32      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




SANITAS HOGAR  S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 16/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01763998 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
WORLD BROKER EU INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTA  No. 8       DEL 28/08/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01763999 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
TULPEP SAS ACTA  No. 3       DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764000 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NOMADA C I LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4425    DEL 03/08/2013,  NOTARIA 62 DE




HUNCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764002 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ORGANIZACION DE MOVILIDAD EN MOTOCARROS SAS MOVIMOTOCARROS SAS ACTA  No. 1
  DEL 01/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01764003 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ORGANIZACION DE MOVILIDAD EN MOTOCARROS SAS MOVIMOTOCARROS SAS ACTA  No. 1
  DEL 01/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01764004 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRALES DE PROYECTOS S A S ACTA  No. 18      DEL
20/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01764005 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. (VER ACTA 18 DEL REGISTRO NO. 01763623).
 
CORREO MAYOR CORREO MENOR SAS ACTA  No. 1       DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764006 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
CAMILO ROZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764007 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
GUARDAESCOBAS Y LAMINADOS ARDILA HERMANOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01764008 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MEGAPROMOCIONALES LTDA ACTA  No. 4       DEL 16/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764009 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
CYPRUS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4507    DEL 28/08/2013,  NOTARIA 13 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764010 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DOS SUPLENTES.
 
MEGAPROMOCIONALES LTDA ACTA  No. 4       DEL 16/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764011 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
CALZADO ASFALTO S A S ACTA  No. 002     DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764012 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
INSTITUTO DE ULTRATECNOLOGIA MEDICA S A S ACTA  No. 10      DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01764013 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
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SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGOS DEL COUNTRY S A ACTA  No. 45      DEL 30/04/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01764014 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
LOGISTICS SUPPLIER GROUP S A SU NOMBRE CORTO TAMBIEN SERA L S GROUP ACTA  No.
21      DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 01764015 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGOS DEL COUNTRY S A ACTA  No. 45      DEL 30/04/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01764016 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PEROSNA JURIDICA..
 
LOGISTICS SUPPLIER GROUP S A SU NOMBRE CORTO TAMBIEN SERA L S GROUP ACTA  No.
21      DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 01764017 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL.
 
TOUS CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764018
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENRTE (SUBGERENTE).
 
LOGISTICA COLOMBIANA LOGICOL SAS ACTA  No. 2       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764019 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CAFESA CONSULTORES SAS ACTA  No. sin num DEL 30/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764020 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ANALU DOTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764021
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE. .
 
ASYSQ CONSULTORES LATINOAMERICA  SAS ACTA  No. sin num DEL 04/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764022
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
URALES LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 30/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764023 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO: NOMBRE Y
DOMICILIO. MODIFICA:OBJETO,VIGENCIA,CAPITAL (VALOR NOMINAL ) SISTEMA DE
REPRESENTACION, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL , NOMBRAMIENTO DE  GERENTES
SIMULTANEOS (COMPILA ).
 
COMERCIAL DEAL EXPORT LTDA Y SU SIGLA SERA GRUPO COMDEX EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 1064    DEL 01/08/2013,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C.




WILLIAM CASTAÑEDA ELEC REDES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 01764025 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
LUQUE ARIZA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA S A ACTA  No. 11      DEL 23/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01764026 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
GALLEGOSILVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764027 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LUGARES INTELIGENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01764028 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE.
 
COMERCIAL DEAL EXPORT LTDA Y SU SIGLA SERA GRUPO COMDEX EN LIQUIDACION ACTA
No. 2       DEL 25/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 01764029 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
CIRCULO BLANCO SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01764030 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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SOLUCIONES DIGITALES DIGIPATH LIMITADA SIGLA DIGIPATH LTDA ACTA  No. 5
DEL 02/04/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 01764031 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
NATURE HEALTH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764032 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
VERDE DE COLOMBIA S A S Y SE PODRA DENOMINAR TAMBIEN CON LA SIGLA VERDECOL S A
S ACTA  No. SIN NUM DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764033 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUBGERENTE.
 
AIRE ACONDICIONADO WILLIAM GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 01764034 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
C CLAVIJO ASESORIAS JURIDICAS E INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01764035 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SERGENTEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764036 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
COMERCIALIZADORA MORALES CASALLAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01764037 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOCIEDAD ANDINA 1 LTDA ACTA  No. 21      DEL 25/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764038 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
NYS INSPECTION LTDA ACTA  No. 06      DEL 30/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764039 DEL LIBRO
09. MODIFICA VIGENCIA..
 
MANSERGEL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 240813  DEL 30/08/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764040 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AMERICANA DE TECNOLOGIA AMERITEC S A Y PODRA USAR LA SIGLA DE AMERITEC S A
ACTA  No. sin num DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764041 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES




KOWA LEATHER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764042 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVIHELP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/08/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764043 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
EMECON S A EN REORGANIZACION ACTA  No. 14      DEL 23/07/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764044 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  NICOLAS ARTURO GUZMAN  SAZA  EN REMPLAZO DE
MARTINEZ VANEGAS AYFA   COMO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TRADE PORT DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 09/07/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764045
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE TULUÁ (VALLE).
 
AMIGOS ZIPAQUIREÑOS ASOCIADOS AZAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2257    DEL
05/09/2013,  NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01764046 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
MACONDO ENTERTAIMENT GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01764047 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO ADICIONAL .
 
GRUPO MEIKO S A S ACTA  No. 03      DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764048 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SENK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764049 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
DISDETAL LTDA ACTA  No. 31      DEL 27/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764050 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL. ELIMINO CARGO DE REVISOR FISCAL. COMPILO ESTATUTOS.
 
SANTISALUD LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764051 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES. .
 
PULIDO CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01764052 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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TAYRONA ENTERPRISE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764053 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
SANTISALUD LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764054 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES. .
 
ACADEMIA AMERICANA DE IDIOMAS SAS ACTA  No. 2       DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764055 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
DISDETAL LTDA ACTA  No. 31      DEL 27/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764056 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SANTISALUD LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764057 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE. .
 
METAL VACUUM SAS ACTA  No. 02      DEL 19/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764058 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES Y FINANZAS PERSONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL




EMECON S A EN REORGANIZACION ACTA  No. 15      DEL 26/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764060 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SERGIO ENRRIQUE MANTILLA SAZA  EN REMPLAZO  DE
GUZMAN CRUZ JORGE ARTURO     COMO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MB ENCHAPES Y ACABADOS SAS ACTA  No. 1       DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764061 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
MULTIOBRAS LC CONSTRUCTORA S A S ACTA  No. 003     DEL 05/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764062 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
H W TIENDAS DE LA CONSTRUCCION LTDA ACTA  No. 09      DEL 27/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764063 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INVERSIONES FERINES S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL
29/07/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01764064 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
R & C CONTADORES ASOCIADOS S A S ACTA  No. 14      DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764065 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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INVERSIONES BOSQUE VISTA REAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2881    DEL
05/09/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01764066 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
ANONIMA. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE. COMPILA..
 
DISTRIBUIDORA CORDOBA S A S ACTA  No. 007     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764067 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
IMPORCENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764068 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
G10 CONSULTORES S A S ACTA  No. 010     DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764069 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
MIPCSOFT COMPUTER LIMITADA ACTA  No. 107     DEL 31/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764070 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS / FIJO DOMICILIO / MODIFICO:
RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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SIAE MICROELETTRONICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764071 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
(PERSONA NATURAL).
 
TRANSFERENCIAS Y SINCRONISMOS ADGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 01764072 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y DE ALMACENAMIENTO MASTER S.A.S. ACTA  No. 09
DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 01764073 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ELECTRONICOS Y REPUESTOS LTDA ACTA  No. 4       DEL 02/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764074 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
OB FASHION LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 20/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764075 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO.




BRIGHT CONSULTING LTDA ACTA  No. 009     DEL 24/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764076 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
BRIGHT CONSULTING LTDA ACTA  No. 009     DEL 24/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764077 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS  .
 
LUVAR IMPORTACIONES LTDA ACTA  No. 003     DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764078 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
RIBERO NOVO E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01764079 DEL LIBRO 09.   REACTIVACION DE LA EU DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE
LA LEY 1429 DEL 2010 Y MODIFICACIÓN DE LA VIGENCIA..
 
BUSMATICK SAS ACTA  No. 7       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764080 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
BRIGHT CONSULTING LTDA ACTA  No. 009     DEL 24/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764081 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS  .
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CONVERSION LINUX LTDA CONVERLINUX - ACTA  No. 16      DEL 24/07/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764082 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
BIEN ETRE MEDICINA ESTETICA IPS SAS ACTA  No. 07      DEL 15/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01764083 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
LA MIMADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/08/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764084 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA S A CUYA SIGLA COMERCIAL ES TESCARGA S A ACTA
No. 66      DEL 19/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764085 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE.
 
M V G ABOGADOS S.A.S ACTA  No. 02-2013 DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764086 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
M V G ABOGADOS S.A.S ACTA  No. 02-2013 DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764087 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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LEETON ADVISORS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764088 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
TUTOR EDITORA AP S A S ACTA  No. 06      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764089 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
BRIGHT CONSULTING LTDA ACTA  No. 009     DEL 24/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764090 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL , OBJETO SOCIAL Y OTROS..
 
TUTOR EDITORA AP S A S ACTA  No. 06      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764091 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
HM VIAJES Y REPRESENTACIONES TURISTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 01764092 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
BRIGHT CONSULTING LTDA ACTA  No. 009     DEL 24/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764093 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ULTRADIFUSION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2191    DEL 31/07/2012,  NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764094 DEL LIBRO 09.
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CESION DE CUOTAS SOCIALES. MODIFICA NÚMERO DE CUOTAS.
 
C I SEABULK LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2604    DEL 04/09/2013,  NOTARIA 42 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764095 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA ..
 
MAGEFESA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/06/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764096 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MARMOLES Y CONSTRUCCIONES LOPEZ FIGUEROA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 01764097 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CO DEMCO LIMITADA CORPORACION DE MECANICOS DENTALES DE COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 2984    DEL 29/08/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 01764098 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
MAGEFESA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764099 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CADISNET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764100 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES.
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DIMA JUGUETES S.A.S. ACTA  No. 30      DEL 17/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764101 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. ACTA ADICIONAL
.
 
INVER EME S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/07/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764102 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ZR INGENIERIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2309    DEL 30/07/2013,  NOTARIA 69
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764103 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
APM ABOGADOS CONSULTORES S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
10/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01764104 DEL LIBRO 09.  MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA SA ESP CON LA SIGLA CGR DOÑA
JUANA SA ESP ACTA  No. 008     DEL 20/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764105 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
EL VIAJERO INTERNACIONAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2126    DEL
06/09/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01764106 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO..
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ZR INGENIERIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764107 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PROMOCIONES YEREGUI COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01764108 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CALLING IP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764109 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764110 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
THE SALAD FACTORY BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01764111 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y TRES SUPLENTES.
 
EL VIAJERO INTERNACIONAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2126    DEL
06/09/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01764112 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
9 , 10 (QUÓRUM), 11,13 (REUNIONES JUNTA DE SOCIOS) 14 LITERAL G (FACULTADES)
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17 (LITERAL F) Y 41.
 
PAN DE REINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764113 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
EL VIAJERO INTERNACIONAL LIMITADA ACTA  No. 27      DEL 03/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764114 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GADOR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/08/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764115 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
SATI SAS ACTA  No. 29      DEL 02/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764116 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL. .
 
AIRPRO BGT S A S ACTA  No. 03      DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764117 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
SUREXIMP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764118 DEL




CONSTRUCTORA KEOPS Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01764119 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION S A S ACTA  No. 001     DEL
05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01764120 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
EXIT 2000 Y CIA LTDA ACTA  No. 5       DEL 05/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764121 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA ACTA  No. 008     DEL 09/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764122 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PUNTOQOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764123 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PASABORDO COLOMBIA - AGENCIA DE VIAJES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 01764124 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S ACTA  No. 0017    DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764125 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. (CREA EL CARGO DE SEGUNDO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL).
 
COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S ACTA  No. 0017    DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764126 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y DEL SEGUNDO SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
JARDIN INFANTIL LOS GRANDES AMIGUITOS DEL REY LTDA SIGLA J A R LTDA ACTA  No.
sin num DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 01764127 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA,
CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA..
 
VENTANAS Y DESARROLLOS ECO CONSTRUCTIVOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 04/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 01764128 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
METALQUIN LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2163    DEL
27/08/2013,  NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01764129 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y ACTA ACLARATORIA.
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CONSPROING LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2011    DEL 05/09/2013,  NOTARIA  8
DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764130 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
MOONSHINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764131 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONSPROING LIMITADA ACTA  No. 6       DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764132 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ESTRATEGIAS LEGALES Y TRIBUTARIAS S A S ACTA  No. 03      DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01764133 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
C&S MEDI CAL S A S ACTA  No. 03      DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764134 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
THE FISH COMPANY LTDA ACTA  No. 27      DEL 21/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764135 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, DOMICILIO, MODIFICA OBJETO
SOCIAL, VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA EL
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,
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NEW PRODUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764136 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EXECUTIVE ENGLISH TRAINING S.A.S ACTA  No. 5       DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764137 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SEVEN TELECOMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. sin num DEL 30/08/2013,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764138 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIÓ EN SAS. FIJO
DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y




NEC DE COLOMBIA S A ACTA  No. 39      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764139 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
BELL SYSTEM DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 04      DEL 22/03/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764140 DEL LIBRO
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09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE SIFREDO CALDERON GOMEZ COMO
REPRESENTANTE PRINICIPAL Y SUPLENTE..
 
ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS SAS ACTA  No. 3       DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764141 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
NEC DE COLOMBIA S A ACTA  No. 39      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764142 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
NEC DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764143 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ASESORIA SUDAMERICANA SAS ACTA  No. 02      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764144 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
ARANGUREN CALLE Y ASOCIADOS S A ACTA  No. 15      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764145 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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INVERSIONES CASASFRANCO JIMENEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 01764146 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
GENETICA TRICOLOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764147
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVERSIONES COMUNAL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 06/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01764148 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
RADIOLOGIA ORAL ELIPSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764149
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVERSIONES COMUNAL DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 03/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 01764150 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
REDKNEE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764151 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
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SERVICIO PARTICULAR DE CARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 01764152 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SANALIFE MEDICINA PREPAGADA SAS CERTIFICACION  No. SINNUM  DEL 10/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764153 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITOY  AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
AMOBLAMIENTO DISEÑO BOGOTA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1008    DEL 20/06/2013,
 NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764154 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 23°
(BALANCES). .
 
MATERIAL HANDLING ENGINEERING LOGISTIC SOLUTIONS LTDA ACTA  No. 007     DEL
10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 01764155 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
ELECTROPINTURAS BR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01764156 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CALEFFA-TI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764157 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ALTA GESTION SAS ACTA  No. 12      DEL 24/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01764158 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). .
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ALTA GESTION SAS ACTA  No. 12      DEL 24/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01764159 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL , OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. .
 
SURGIEMPAQUES S.A.S ACTA  No. 01      DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764160 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CABLES ACCESORIOS Y COMPUTADORES GARIZIN LTDA ACTA  No. 3       DEL
06/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 01764161 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
BELLA ITALIA COCINA TIPICA ITALIANA S A S ACTA  No. 03      DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01764162 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOCIEDAD PEDIATRICA DE LOS ANDES S A ACTA  No. 010     DEL 06/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.




TTOBIAS S A ACTA  No. 21      DEL 01/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764164 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
ASESORIA Y CONSERVACION DE BOSQUES S A S Y SE PODRA DENOMINAR TAMBIEN CON LA
SIGLA ACERBOSQUES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 01764165 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
OSCAR QUEEN ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin     DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 01764166 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARTDICO LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2413    DEL
22/08/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
01764167 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
INVERSIONES AMARILIS S A S SIGLA AMARILIS S A S ACTA  No. 45      DEL
20/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 01764168 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
R&R INVESTIGACION Y CONSULTORIA EN INGENIERIA LTDA SIGLA R&R INGENIERIA LTDA
COMUNICACION  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00014731 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL
_______.
 
CARDIOLOGIA RESTREPO RESTREPO E HIJOS CIA. - CIVIL ESCRITURA PUBLICA  No. 2015
   DEL 03/09/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 00014732 DEL LIBRO 13. MODIFICA VIGENCIA..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
EL CARDUMEN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218686
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNOLOGIA AMBIENTAL EN VALVULAS TEKAMVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL QUINCENAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218688 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LDP DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218689
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ HERNANDEZ CARLOS FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS DONDE JAVI F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ILUSTRACION PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218692 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES SOCIALES EL DORADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03218693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCALANTE SEGURA MARTIN ANTONIO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218694 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN DE DISFRACES ARTES FOLKLORICAS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVERA GALINDO ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218696 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIEXITA STUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/04/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218697 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLEAM PS ACCESSORIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03218698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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URREGO MEDELLIN CLAUDIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALDERRAMA SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218700 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ CAMPUZANO JAVIER AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BICICLETERIA EL MEXICANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218702 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES GONZALEZ YAIDII DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218703 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES CELEFREY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218704 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUERRERO BELLO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BARAJAS ALVAREZ MARIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218706 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIAS  METALICAS CRUZ COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 03218707 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TALLER EL GATO # 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WIRAGE PRODUCCIONES LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 30/06/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218709 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PLACA LISTA MODULOS PREFABRICADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03218710 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES GOMEZ CASTRO Y CIA ACTA  No. sin num DEL 28/08/2013,  JUNTA DE




PATTMOS SAS SIGLA PATTMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218712 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANTAMARIA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218713 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DELGADO MURCIA JOSE TOBIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218714 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DELGADO PABON JORGE ARTURO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218715 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALFONSO VARGAS DHEWITTS JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218716 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AMARILES LOPEZ JESUS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTAURANTE EL BUEN SABOR TOLIMENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218719 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIAS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S A S VIDICON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03218720 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORDOÑEZ REYES ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218721 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORDOÑEZ REYES ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218722 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AROMA Y TANGA TRADICIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218723 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCES PALACIOS INGRID DELFINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218724 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCES PALACIOS INGRID DELFINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218725 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTRUCTUARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218726 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SNACKS AL PASO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218727 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADOS FRUVAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218728 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVITECA EL PAISA . COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALEXANDER SUAREZ SANCHEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/05/2011,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE FLORENCIA (CAQUETA) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 03218730 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE FLORENCIA A
BOGOTÁ.
 
KATERIN TOUR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218731 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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COMERCIALIZADORA DE TEXTILES NIKO 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218732 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LIMITADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218733 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
RED TECHNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218734 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BURGOS JIMENEZ JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218735 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS CASAS CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218736 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS CASAS CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218737 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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REYES OLAYA EDUAR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAMES MONTOYA LASSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218739 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ON WORLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218740 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LATIN SOON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03218741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES AKITA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218742 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES AKITA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218743 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ MORALES RICHAR MANFRED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




OCH CONSULTORES JURIDICOS E INMOBILIARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03218745 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ORTIZ GIRALDO NESTOR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218746 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIZA GARZON LUZ ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WINMEDIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218748 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
WINMEDIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218749 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO CARBONELL M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ TUNJANO HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OVEROLES Y UNIFORMES EXPRESS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218752 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ YAIMA LUZ DIVINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ VALENCIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218754 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES LUISA SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218755 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARIEDADES HENRY MR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218756 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA ECONOMIA DOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AZAFRAN CATERING FIESTAS Y EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03218758 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA CACHARRERIA LA CASITA DE PAPEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03218759 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RINCON DE JIMENEZ BLANCA EMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES AMBIENTALES Y MINERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03218761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ ESPEJO PEDRO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218762 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO LOPEZ EYNI TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTAURANTE PESCADERIA GARCON FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218764 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA O T I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218765 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LAVANDERIA REAL CLASE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRILLA RESTAURANTE EL LLANERAZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218767 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL SABOR SANTANDEREANO # 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ ARGEMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE




GOMEZ ARGEMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218770 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSPINA SOSSA JULIAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218771 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ITAGUI (ANTIOQUIA).
 
DANNELEC 7 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218772 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMORTICENTRO UNIR 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218773 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INFINITE TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218774 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR DIVER POLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218775 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
R & R SERVICIOS Y REMODELACIONES DE INMUEBLES RESIDENCIALES Y COMERCIALES
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218776 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANTIAGO ROMERO PEDRO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218777 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
YOPAL (CASANARE).
 
BAR DE NINI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218778 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR DE NINI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218779 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
3 GUARACHAS Y UN BOLERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218780 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDEZ CALDERON JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218781 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALTA PELUQUERIA MARIA C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218782 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FILTROS DONSSON CALLE 6° DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218783 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIK D ITAS DE LA 60 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218784 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCAV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218785 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARIAS ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03218786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA RAMIREZ LUIS EDGAR FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218787 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA RAMIREZ LUIS EDGAR FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218788 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASALLAS CAICEDO EMILSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ESPITIA MONTAÑEZ ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCERIA Y CIGARRERIA G Y F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABASTECER COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218792 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABASTECER COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218793 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ABASTECER COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218794 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ABASTECER COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218795 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COSITAS VARIAS A Y C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INCONTEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218797 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CERES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218798 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHISCO ROJAS CESAR ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JEMCO CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 03218800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAQUERO ULLOA EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218801 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAQUERO ULLOA EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218802 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GONZALEZ ZUÑIGA NORMA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALAN RODRIGUEZ ROSA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL HOGAR DE TUS SUEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218805 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA LOS CEREZOS C-CH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA SIERRA JAIRO ARNOLDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMBRANO VARGAS JOHANNA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHORIZOS AL PARQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO




CHORIZOS AL PARQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218810 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERNANDEZ RIAÑO EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRO TRIVIÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218812 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVEZ ORTEGA FLOR MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BRISAS DE LA 65 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218814 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FAJARDO AREVALO OLGA FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218815 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CHAVO'SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03218816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES SANCHEZ OSCAR GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE SAZON DE CASA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA NORWILL FERRESERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218819 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOLIVAR RAMIREZ SULLE STHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ RIAÑO DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRETO GUERRERO EFRAIN ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ARISAN SAS ACTA  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218823 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREACIONES MIGUEL ANGEL T B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LA PERLA SS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORMAL WEAR MATTEUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218826 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORMAL WEAR MATTEUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218827 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUAREZ GOMEZ LUIS ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GRANERO LA ECONOMIA 1 A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERPETROL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218830 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERPETROL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218831 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PC COLOMBIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03218832 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PISOS ENCHAPES Y ACABADOS DMS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 03218833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRANERO LOS CALDENSES HERMANOS FERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218834 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAMUDIO CASALLAS JUAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIJERAS Y PAPELITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218836 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES DORACE SAS ACTA  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218837 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERMUDEZ BARACALDO SANDRA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPOGLOBAL EXHIBITIONS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218839 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPOGLOBAL EXHIBITIONS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218840 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EVENTOS Y PRODUCCIONES SION E U CON SIGLA EPSEU E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03218841 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EVENTOS Y PRODUCCIONES SION E U CON SIGLA EPSEU E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
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BAJO EL No. 03218842 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CAMPO DE TEJO EL GUAYABITO MINIMERCADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218843 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARAMILLO GONZALEZ ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MADERAS Y MOLDURAS CORBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLANET MOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218846 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OVALLOS BAYONA OLGER ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALINEAMIENTO S A S CON SIGLA ALINEAMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03218848 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SERVICIO TECNICO DE MOTOS MULTIPARTES BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MERCADO MAYOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03218850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO AVILA MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218851 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES CAMELAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03218852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRICENTROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218853 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERRICENTROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218854 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACERO RAMOS JOSE SANTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GUTIERREZ GARAY JOSE DOMINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATES ALKOSTO A Y R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218857 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUQUE TOBON LUZ MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ FLOREZ WILLINGTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURIPAN VIVERES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLABONA TABIMA CAMILO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MARTINEZ TORRES JORGE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELOZA CARDENAS CARLOS DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218863 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COQUETTERIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03218864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO PRIETO MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218866 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA KENNEDY DE DULCES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218867 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
3 GUARACHAS Y UN BOLERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218868 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SASTRE MARTINEZ NIDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCUR GOMEZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218870 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BURGOS JIMENEZ JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218871 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REMONTADORA DE CALZADO TAYRONA CARDENAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218872 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALINDO AYALA FREDY CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAMIL NUÑEZ JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR CAYON ANDREA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PMR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218876 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
REPRESENTACIONES REMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218877 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REPRESENTACIONES REMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218878 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISEÑOS Y CONFECCIONES EN CUERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218879 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS MAR WILL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218880 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
O C INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218881 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SMART. FOTO DIGITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPO VARGAS DIEGO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218883 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IDEAS CON EXITO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218884 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA MISELANEA ANAY COMUNICACION  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218885 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HECTOR GUILLERMO GOMEZ PEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218886 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ PEÑA HECTOR GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218887 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ FRANCO MARISELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ORTIZ RODRIGUEZ JENNY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
3 GUARACHAS Y UN BOLERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARCIA RODRIGUEZ SANDRA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLOSCHS EMBRAGUES SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218892 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OLAR SOPORTE EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218893
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VASIJA DE BARRO T C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COSMETICOS V I P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ RODRIGUEZ ABRAHAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FILTROS DONSSON CALLE 6° DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMOS REY CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMOS REY CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218899 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMOS REY CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218900 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMOS REY CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BELTRAN ROMERO WILSON ABDON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA J Y R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03218903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARVAJAL ACEVEDO GEMMY SORAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218904 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMIDAS RAPIDAS PIKATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS CUELLAR TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA CONDE JOSE WISME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISTER BATTERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURCIA SAENZ IVONNE LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ NUÑEZ MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUDELO MENDEZ PARMENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUDELO MENDEZ PARMENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALSAMENTARIA EL WILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA DE SERVICIO DE TAXIS Y TRANSPORTE TERRESTRE INTEGRAL LC SAS CON SIGLA
TAXIS EN LINEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO




COMPAÑIA DE SERVICIO DE TAXIS Y TRANSPORTE TERRESTRE INTEGRAL LC SAS CON SIGLA
TAXIS EN LINEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218915 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPAÑIA DE SERVICIO DE TAXIS Y TRANSPORTE TERRESTRE INTEGRAL LC SAS CON SIGLA
TAXIS EN LINEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218916 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CANTOR GARCIA OLGA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE MI CASA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218918 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES J L A Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRITANGERIA DON PARMENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FRITANGERIA DON PARMENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218921 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROCHA SANCHEZ JOSE AGUSTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J R  JIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03218923 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARDO ESTRELLA HERRERA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 4531    DEL
07/12/2012,  NOTARIA  2 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03218924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAHATI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 03218925 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CUERVO AVENDAÑO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TYXHE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
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03218927 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TYXHE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03218928 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TYXHE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03218929 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TYXHE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03218930 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
STILOS MARAYDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAAVEDRA GOMEZ CARLOS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LOS PRIMOS CP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218933 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MUÑOZ DE QUIJANO MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218934 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXIFARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218935 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTERIA Y HELADERIA EL MANANTIAL01 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218936 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA DE ALVAREZ SILVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRION MENDEZ SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ APONTE LORENZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EPC INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218940 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SERVICE COMPANY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICE COMPANY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA PIPE SM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218943 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANERO LA ECONOMIA LAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIBIO GOMEZ GLORIA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES LA SIRENA DE SAAVEDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S.C.M. CANASTA CAMPESINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIÑATERIA JENNIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FULL HOUSE INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218949 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FULL HOUSE INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218950 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARIBELLO VILLAREAL MARIO FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS SUAREZ JOSE BAUTISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218952 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUBILLOS SUAREZ JOSE BAUTISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218953 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CILANTROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03218954 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CILANTROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03218955 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CILANTROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03218956 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CILANTROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03218957 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOGOS Y DISEÑOS J.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218958 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA LUCYSAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218959 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAFUR ESCARRAGA ADRIANA ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GUERRA ALVAREZ ANA JOSEFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZOZYAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218962 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL MAYORISTA CIGARRERIA M.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218963 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIL RENTAR Y CIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218964 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GIL RENTAR Y CIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218965 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASANOVA CONTRERAS OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIOMEDISTAS BAR. AMBIENTE FAMILIAR. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218967 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA PACANDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218968 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES PARRA LEONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218969 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MELGAR
(TOLIMA).
 
OC2 COSTURAS Y LAVANDERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218970 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FINO SALAS JEIMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS SIERRA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ DE GUARIN MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SOMEGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218974 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
FERRELECTRICOS VILLA EMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DRESSEL STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03218976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COSTURAS Y DISEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218977 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOVAR RIOS BRIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPRINT LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03218979 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPRINT LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
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03218980 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES V & V 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218981 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES V & V 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218982 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMSA SOLUCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218983 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REINOSO MONTIEL JOSE ANADIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FONSECA JOSE DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUERTAS MONROY MARIA EDILSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HUERTAS MONROY MARIA EDILSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218987 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PELUQUERIA STERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218988 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORERA RAMIREZ CARLOS JULIIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA CASTRO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03218990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA IBAÑEZ MARIO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218991 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DECORACION Y MUEBLES J D F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALINDO CANTOR SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GALINDO CANTOR SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIL RINCON EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218995 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIL RINCON EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218996 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DE TODITO CR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03218997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ FLOREZ MARIA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218998 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLOREZ FLOREZ MARIA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03218999 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROLLIT SAS ACTA  No. 003     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219000 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  .
 
CEYLON TEA SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219001 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CEYLON TEA SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219002 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERROELECTRICOS SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMMERCIAL CORPORATION GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
WORLD FASHION SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ POVEDA JHON MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CRISTIANO SUAREZ SIMON ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARON CALDERON PUBLIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219008 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARON CALDERON PUBLIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219009 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTRO PORTELA LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO PORTELA LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219011 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LASER GROUP PUBLICIDAD S A S ACTA  No. sinnum  DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219012 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AUTOLAVADO EL TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219013 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FINCA EL EDEN PUERTO RICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BHIPS HAMBURGUESAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219015 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUERVO MONGUI LEYDY DAYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPITIA TELLEZ JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAEYANG ENVIRONMENTAL CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
07/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BOSQUE PRIMARIO S A S ACTA  No. 1       DEL 08/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219019 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GOMEZ VANEGAS YORLADY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GODOY GARCIA WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BYR CONSTRUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219022 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BYR CONSTRUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219023 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA E INTERNET ALHODUVAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219024 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA EL BUEN GUSTO J.Y. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219025 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES DIGITALES DIGIPATH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.




LABORATORIO AGROANALISIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219027 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPERTIENDA J C BRASILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA GOMEZ MARCO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISER SHOW ROOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAITAN GALINDO MARIA PAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219031 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAITAN GALINDO MARIA PAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219032 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GAITAN GALINDO MARIA PAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219033 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOEFEC SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219034 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOEFEC SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219035 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA CRISTO ES REY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROISOT PROYECTOS DE INVERSION E INNOVACION SOSTENIBLE SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES APARICIO JULIE ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS GONZALEZ HILDA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AYALA SALAZAR ELISABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEJARANO GABRIEL ROGELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POMPONES RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219042 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA PACHECO SONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARVAEZ GARCIA CESAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA HERNANDEZ GLADYS HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES MIS CHIKIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLUE STAR PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA 50 J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LAS 3 MMM NUMERO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219049 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDIO DE CLASIFICADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219050 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDIO DE CLASIFICADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEDIO DE CLASIFICADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219052 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NEXTEP TIENDAS DEPORTIVAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219054 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO MI PEQUEÑA SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL LA CASITA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA ESQUIVEL HERNAN GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN JOSE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARRIETA GOMEZ FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RAFAMORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219060 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERFIN CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219061 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERFIN CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219062 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES ROMERO YURY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIBADUIZA DE NUÑEZ HILDA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUIRRE MUÑOZ JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES OSORIO RUEDA IOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
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03219066 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES OSORIO RUEDA IOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219067 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES OSORIO RUEDA IOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219068 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES OSORIO RUEDA IOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219069 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JACKSON S JC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219070 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JACKSON S JC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219071 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA LOS BUENOS MOMENTOS DONDE FRANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219072 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RUBISARGO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUBISARGO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219074 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR DONDE GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIROGA HUERTAS EDGAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZARAZA MURCIA JOSE ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRIGHT TEAM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO LOPEZ CARLOS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOOK LATINO PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES JMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219081 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTTA ORJUELA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219082 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUXURY CARDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219083 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LUXURY CARDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219084 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDONA ACEVEDO EDWIN MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219085 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GILDAN (COLOMBIA) SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/07/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
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03219086 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A LA ESTRELLA, ANTIOQUIA.
 
FENIX COMUNICACIONES EQ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ GARZON ROBIN BURT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIO APOSTALES RED SERVI PUNTO SAN VICTORINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219089 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA DE BANQUETES RESTAURANTE CAFE OASIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219090 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 03219091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CIRKO ENGINEERING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219092 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CIRKO ENGINEERING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219093 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FEELING COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219094 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONSALVE CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASSISTANCE SERVICE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS PUIKY VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219097 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNISERVICIOS A & R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219098 DEL




HURTADO GALVIS MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219099 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTOS Y SERVITECAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAYONA RIOS FABIO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219101 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUEDAS POR COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219102 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUEDAS POR COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219103 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUEDAS POR COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219104 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUEDAS POR COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219105 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUÑOZ DE PARRA BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE RESTAURANTE AROMA Y CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219107 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ DIAZ LUZ STELLA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219108 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES CALLE 71 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL ROPERO FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219110 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL ROPERO FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219111 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NAIMACOL NACIONAL DE INGENIRIA MEDIO AMBIENTE Y MINERIA COLOMBIANA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219112 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTELLANOS OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ PEÑA JOSE VENANCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES JIMENEZ MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219115 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA TIERRA BUENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219116 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL SEVEN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219117 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL SEVEN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219118 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A Y B SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219119 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA DE NACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUARDERIA INFANTIL ``OMACAS`` FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219121 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALLESTEROS MEDINA ALVARO URIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219122 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAHEKO CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGRICOLA LA PARCELA (UNE) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MODUPRAC LTDA ACTA  No. sin num DEL 11/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219125 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
TIRADO GUIZA ANGIE PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEMALUMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219127 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTE DE MATERIALES G B R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 03219128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
NELSON BARRERA GONZALEZ & ABOGADOS LTDA Y PODRA UTILIZAR COMO NOMBRES
ABREVIADOS O SIGLAS NELSON BARRERA & ABOGADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 03219129 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NELSON BARRERA GONZALEZ & ABOGADOS LTDA Y PODRA UTILIZAR COMO NOMBRES
ABREVIADOS O SIGLAS NELSON BARRERA & ABOGADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 03219130 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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R & A ALQUILER DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219131 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURAMERICANA DE CARGA Y MUDANZAS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219132 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURAMERICANA DE CARGA Y MUDANZAS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219133 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ CUERVO MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARANWA SAS ACTA  No. 01      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219135 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CONTRERAS SANCHEZ JORGE RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219136 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIA CREPES M.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AVENDAÑO TERAN MIRLEDIS PATRICIA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219138 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS RODRIGUEZ FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO RESTAURANTE PESCADERIA Y CAFETERIA POLA Y CARBON COMUNICACION  No.
______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219140 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALFONSO LEON ALIRIO COMUNICACION  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219141 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRAL MEDICA REINA ISABEL IPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AVENDAÑO RODRIGUEZ JUAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SKYNET SOLUCIONES MOVILES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICAURTE RODRIGUEZ JOSE FELIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA ORTHOESPECIALISTAS CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 03219146 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIBERIOUS GRANITOS Y MARMOLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 03219147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUQUE CANTE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALAGON PINILLA DEISY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219149 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JYM AUTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RUBIO RUBIO ARGENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCOS MENESES MIGUEL FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219152 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ MATEUS WILSON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219153 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTEL PORTAL DE CARVAJAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219154 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MESA CLARA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219155 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PACIFICO DIVING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AVILA GALEANO CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELIS PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO HERRERA MISAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219159 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGENCIA DE ADUANAS MAR Y AIRE S A S NIVEL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 03219160 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS MAR Y AIRE S A S NIVEL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 03219161 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGENCIA DE ADUANAS MAR Y AIRE S A S NIVEL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 03219162 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AGENCIA DE ADUANAS MAR Y AIRE S A S NIVEL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
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EL No. 03219163 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZONAS COMUNES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219164 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTICA DE IMPORTACIONES LTDA PERO PODRA TAMBIEN GIRAR BAJO EL NOMBRE DE
LOGIMP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219165 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTICA DE IMPORTACIONES LTDA PERO PODRA TAMBIEN GIRAR BAJO EL NOMBRE DE
LOGIMP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219166 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GEORGE VELASQUEZ PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARTENSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 03219168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SOLARIS DREAMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219169 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GARCIA RODRIGUEZ RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219170 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARBOTANTE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219171 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTRO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219172 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219173 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RICAURTE PIRATOVA JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MUÑECAS Y JUGUETES DISTRINAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219175 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ROMERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
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No. 03219176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUGO CAMACHO MARIA DE LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ENFERMEDADES MAMARIAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219178 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE ENFERMEDADES MAMARIAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219179 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE ENFERMEDADES MAMARIAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219180 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE ENFERMEDADES MAMARIAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219181 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAS DE LA ORINOQUIA SA ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 2194    DEL 02/09/2013,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219182 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MOTEL FLAMINGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219183 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDONA CARDENAS MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBRELECHOS SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219185 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NOGUERA CAMACHO MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219186 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUNDIACOPLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ RUBIANO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219188 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYES GOMEZ CRISTIAN DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BAR DONDE MAYE LA CHIQUITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219190 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BILLARES J.F TERE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RADIOLOGIA ORAL ELIPSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219192 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONROY DIAZ RAFAEL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219193 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA CARDONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219194 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA DE HOYOS ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SALAMANCA DE HOYOS ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219196 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRIANA TRIANA HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219197 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRIANA TRIANA HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219198 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TULUGARINMOVILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ MUÑOZ JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219200 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEINTRI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219201 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SEINTRI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219202 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AS & S FILMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219203 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AS & S FILMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219204 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANTALOR MARTIN S A S ACTA  No. 3       DEL 29/02/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219205 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MARTINEZ CIFUENTES LADY BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFAGRES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219207 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA PUNTO FHARMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219208 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASALLAS CHAVARRO MARCO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL TIO EL PRADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219210 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ HERNANDEZ MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219211 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NINCO LUIS ERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA GOMEZ JULY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J L BURGUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO TORRES ROCIO OTILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MISCELANEA DE TODO PARA TODOS JV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219216 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAYER FERRELECTRICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219217 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON PASCAGAZA JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ PERILLA MARIA INELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALDANA DE GARCIA MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219220 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALDANA DE GARCIA MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219221 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HERRERA MANZANARES CINDY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219222 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERRERA MANZANARES CINDY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219223 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
XEON DISEÑO GRAFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219224 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MLD 59 6 36 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219225 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS NB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219226 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ ALEMAN JAIRO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219227 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LONDOÑO ARREDONDO ANGELA YOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BERNAL ESCOBAR JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219229 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL ESCOBAR JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219230 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA S Y V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219231 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VACCA VACCA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ NIETO YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OMEGA . JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE




MISCELANEA LA ESPERANZA GYH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219235 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARTIKRON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219236 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ BERMUDEZ IVON MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219237 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO BONILLA VIVIANA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219238 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA DEPORTIVA SPORT GAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219239 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA NICOL D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COOPERATIENDAS COY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219241 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COY PAEZ MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219242 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
 
FONSECA FONSECA HERNAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CHAUX JESUS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALINDO MUÑOZ PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALUMINIOS ANDINOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219246 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DARCE PEÑARANDA ADRIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




JARAMILLO TRUJILLO JUAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIBRERIA INFANTIL Y JUVENIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SJ&S SOLUCIONES JURIDICAS Y SOCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 03219250 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SJ&S SOLUCIONES JURIDICAS Y SOCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 03219251 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MORENO ROMERO LUIS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RCC 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219253 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MARIA MERIZALDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRESAS LA FLORIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219255 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRESAS LA FLORIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219256 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERNAL ESCOBAR JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219257 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL ESCOBAR JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219258 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GENERAL SUPPLIERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219259 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTUPIÑAN DIAZ JAIME STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DISTRILATINA DEL 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTEL FLAMINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219262 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES OSORIO RUEDA IOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219263 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES OSORIO RUEDA IOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ LEON LUIS AURELIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219265 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GORDO BAR V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AC ACABADOS Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
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BAJO EL No. 03219267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
FORERO QUILINDO LUIS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL DE PASO BRISAS DEL OASIS COMUNICACION  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219269 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARROQUIN BERNAL DOLLY MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAVID GAITAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219271 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREIRA GONZALEZ RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ PEÑALOZA EVA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DYM ASESORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA P & A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ ROA HECTOR JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIUM COLOMBIA BY DCC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219277 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIUM COLOMBIA BY DCC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219278 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OVEROLES Y UNIFORMES EXPRESS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219279 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LABORATORIO ELECTRONICO COLOMBIANO E U Y PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS LAELCO
DOCUMENTO PRIVADO  No. 08      DEL 17/06/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219280 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
ROMERO ROCHA JAVIER ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KIOSKO MOCHUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRAL DE HIDROCARBUROS GC SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219283 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRAL DE HIDROCARBUROS GC SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219284 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRAL DE HIDROCARBUROS GC SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219285 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRAL DE HIDROCARBUROS GC SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219286 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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VIGIRUIZ LMT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219287 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VITRINA ABIERTA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219288 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VITRINA ABIERTA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219289 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARRA MESA ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219290 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VANEGAS ORTIZ NESTOR VIRGILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219291 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS GONZALEZ NUBIA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES RUBIO OSCAR ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PANADERIA PASTELERIA EL REY DORADO J R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219294 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SINEMA S A FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219295 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
SEMALUMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219296 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RICAURTE PIRATOVA RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SINEMA COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219298 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ DUARTE NUBIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219299 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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INNOVACIONES TECNOLOGICAS DE SOFTWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219300 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOVACIONES TECNOLOGICAS DE SOFTWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219301 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUFFY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219302 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
PELUQUERIA GENTE JOVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219303 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPORTIVAS PONNY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219304 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAEZ RINCON CARLOS BENIGNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219305 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAEZ RINCON CARLOS BENIGNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219306 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BARRETO MORENO MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELIPTICA MEDICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219308 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALSA BAR ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219309 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMECTECH SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219310 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRANSPORTES MASIVOS Y LOGISTICA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 03219311 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES MASIVOS Y LOGISTICA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL




MAQUINARIA DE EXEDENTES INDUSTRIALES F K FORMULARIO  No. ______ DEL
10/09/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219313 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ SUAREZ ANA KATHERINE FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219314 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES SANTY 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219316 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE EL AMIGO MB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO TORRES JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ SALAMANCA SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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10/09/2013, BAJO EL No. 03219319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAYTOUR E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219320 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ENTREGA DE CARGA S A CON DENOMINACION ABREVIADA ENTREKARGA S A O ENTRECARGA S
A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219321 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
ENTREGA DE CARGA S A CON DENOMINACION ABREVIADA ENTREKARGA S A O ENTRECARGA S
A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219322 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS TIME FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219323 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANGULO MONTAÑO LADYS JANETH FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219324 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CITY WEB CAFE INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219325 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA LEYENDA RESTAURANTE BAR 93-76 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219326 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCES TRIANA OMAR ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219327 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROTECCION INDUSTRIAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219328 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FRUTERIA Y HELADERIA EL MANANTIAL DE LAS FRUTAS FRESCAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219329 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTERIA Y HELADERIA EL MANANTIAL DE LAS FRUTAS FRESCAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219330 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVERSIONES DIAZ GARCIA E HIJOS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
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03219331 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUIZ CASTAÑEDA FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA PAN CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219333 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASA SAN AGUSTIN AGENCIA DE EVENTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219334 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PROFESIONALES S A PODRA UTILIZAR A TITULO
DE SIGLA O DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA EXPRESION CEIPRO S A FORMULARIO
No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219335 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PROFESIONALES S A PODRA UTILIZAR A TITULO
DE SIGLA O DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA EXPRESION CEIPRO S A FORMULARIO
No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219336 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PROFESIONALES S A PODRA UTILIZAR A TITULO
DE SIGLA O DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA EXPRESION CEIPRO S A FORMULARIO
No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
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BAJO EL No. 03219337 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PROFESIONALES S A PODRA UTILIZAR A TITULO
DE SIGLA O DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA EXPRESION CEIPRO S A FORMULARIO
No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219338 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARRETO HERNANDEZ WILSON FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219339 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO S26 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219340 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
S`MOVA FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219341 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FAMILY SOUND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MY SAZON TOLIMENSE L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219343 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RODRIGUEZ JIMENEZ PEDRO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPRESOS G & G FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219345 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUACANEME TORRES FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANALES Y CAMPANAS BONANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219347 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS MONSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219348 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES V & V 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219349 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPERAUTOSERVICIO LA GUACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRILLE PARRILLA PUB TORRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAC POLLO A LA CARTA SOACHA ACTA  No. 758     DEL 12/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219352 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA   .
 
GLOBAL TRADING INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219353 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL TRADING INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219354 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOBAL TRADING INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219355 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINZON RAMIREZ ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GARZON CASTELLANOS HECTOR JOHN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA VASQUEZ RICARDO ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA VASQUEZ RICARDO ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219359 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIRALDO SALAZAR MARIO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEGA FRUVER LAS TORRRES A.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VISORES JOHN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCAMPO CALDERON OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PEÑARANDA DE D`ARCE GRISELL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ ARANDA CARLOS EMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCOBAR EL BARCITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION EMPRESARIAL LTDA. - CIVIL - DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219367 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION EMPRESARIAL LTDA. - CIVIL - DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219368 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A Y Z INMOBILIARIA Y SERVICIOS TECNICOS CONSTRUCTIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219369 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A Y Z INMOBILIARIA Y SERVICIOS TECNICOS CONSTRUCTIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
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BAJO EL No. 03219370 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SNOW FLOWERS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219371 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARAMO CABALLERO CARLOS ELKIN FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219372 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARAMO CABALLERO CARLOS ELKIN FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219373 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARAVITO DE APONTE HILDA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALDANA VELANDIA VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219375 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALDANA VELANDIA VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219376 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TOKEN MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219377 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOKEN MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219378 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOKEN MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219379 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOKEN MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219380 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARLOS ELKIN PARAMO CABALLERO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219381 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRISTIAN SABOGAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219382 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MICELANEA JIRETH RAFFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BONGO DEL META S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219384 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BONGO DEL META S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219385 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BONGO DEL META S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219386 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BONGO DEL META S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219387 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDRA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219388 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUÑOZ DUARTE ANA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CARDONA AGUILAR LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219390 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ CONTRERAS LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219391 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRAVO RIVERA NELLYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219392 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PANADERIA Y CAFETERIA PAN CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219393 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDRA SISTEMAS S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219394 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDRA SISTEMAS S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219395 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INFANTILES TEIITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TELLEZ RUEDA DEICY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO FERRETERO JOSC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219398 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TULPEP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219399 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TULPEP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219400 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAPITAL HOME INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219401 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPITAL HOME INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAPITAL HOME INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219403 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALUMINIOS Y CRISTALES GALINDO & CARREÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MATRIX PUBLICIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219405 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MATRIX PUBLICIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219406 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAPI COMBI H D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219407 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTOS CUBIDES OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL EXTERMINADOR  N M T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RUEDAS NAVARRO RONALD ANDREIXI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J J DISTRIBUIDORA FERRETERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 03219411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARCIA LIEVANO JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA EL SURTIDOR OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219413 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEGUIZAMON BARRAGAN ERIK MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO EL TERMINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219415 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GMH COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




SECURITY SYSTEM EAF SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR EL RINCONCITO PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERTUZ DE ANGEL KATTY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS JOSE REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINZON PEREZ JHON MICHAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES MALAMBO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219422 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ ART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219423 DEL LIBRO
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15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CASTILLO JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES GARCIA MILTON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219425 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEJIA RODRIGUEZ DIANA OFIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SIERRA AURORA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IKE ASISTENCIA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219428 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IKE ASISTENCIA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219429 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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IKE ASISTENCIA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219430 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IKE ASISTENCIA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219431 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JOYA JAIME BLANCA AZUCENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219432 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMOTION CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERSERVICIOS RR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVERTSON INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 03219435 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES GARCIA MILTON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219436 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOLITA MODAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAONA MORENO MARIA TULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVAEXITO LAVANDERIAS BJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219439 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRASA Y POLA NERIOTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE CAMPESTRE MONTESOTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219441 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVERTSON INTERNATIONAL PRODUCTION COMPANY SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219442 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SONA INFORMAL SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219443 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUARTAS BOTERO ALEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219444 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA BLESSED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219445 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SONA INFORMAL SPORT 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219446 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HIDROCONSTRUCTORES AYP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219447
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GUTIERREZ MONICA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FIGUEROA CRUZ AURA ANTONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES DENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219450 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PH COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219451 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA FIGUEROA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORES MARNELL Y CIA LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA FLORES MARNELL Y CIA LTDA C I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219453 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLORES MARNELL Y CIA LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA FLORES MARNELL Y CIA LTDA C I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219454 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ROJAS BOHADA NOHORA YOILIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALCHUCAN CHARFUELAN LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219456 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMARGO CAMARGO DIOSILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO QUINTERO LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LOCAL EL PARE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTEGA PARRA LUIS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219460 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAVA CAMERO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROA MEDINA SANDRA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO GARZON MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219463 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACABADOS Y PINTURAS ABRIL GONZALEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
D'DIOSA FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO DE LAVADORAS VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219466 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCANTIL DEL PARQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219467 DEL




FERRETERIA INTERANDINA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219468 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA INTERANDINA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219469 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BASE DE LA PIRAMIDE CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 03219470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DATAIFX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219471 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DATAIFX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219472 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUAREZ CRUZ LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219473 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUGOS NATURALES ANTUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MACROBITS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219475 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALVARADO GONZALEZ JUAN ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIRGUEZ ULLOA SARA DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y DULCERIA SAN MARCOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219478 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA ORTIZ JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BREAKFAST & GIFT GODLIKE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219480
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INVERSIONES MAYORGA URREGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 03219481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LOPEZ VALDERRAMA JORGE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOUTIQUE SARALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASISTENCIA EXPRESS A P S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AVELLANEDA MOYA DONELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER JIREH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219486 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SARRIA SALAZAR FRANCISCO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219487 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SALA DE BELLEZA EKNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRITELAS PRIMERO DE MAYO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219489 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C&H SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219490 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MERA JARAMILLO MARIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOSEPH PARRILLA J N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219492 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIÑO WILCHES JOSE RESURRECCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219493 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TRABUCO SAS ACTA  No. 06      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219494 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
EVENTOS COLOMBIA DISEÑO Y COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL PUNTO DE LAS COPIAS.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPOSALUD TERCER MILENIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARCIA RAMIREZ LESBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS ALVAREZ LADY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIRANDA BELTRAN SANDRA MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219500 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CAN & ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ CABRERA FATIMA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VISION FUSHION PERFECT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219503 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VD EUREKA IN MOTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219504 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VD EUREKA IN MOTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YOGURT NATURAL DEL CAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO GONZALEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SPIN GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219508 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPIN GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219509 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ BUSTOS WILLIAM HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219510 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ BUSTOS WILLIAM HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219511 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FARMAECONOMICA SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DICHTER NEIRA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219513 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DICHTER NEIRA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219514 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ATL INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219515 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLANO CALLEJAS CARLOS EDUARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLANO CALLEJAS CARLOS EDUARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MIXEUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219518 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MISCELANEA Y PAPELERIA DONDE PIOLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219519 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOMOTRIZ DIAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE




AUTOMOTRIZ DIAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219521 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROA LEON LINA YUSET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEOCARBONES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219523
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GESTORES PRINTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE COMESTIBLES DANIELITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219525 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OVALLE CHINCHILLA ROQUE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219526 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MANUFACTURAS SCALART 3D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BIORGANIC BH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219528 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VILLALOBOS BERNAL SILVERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ PEDRO AGUSTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABEZAS OLAYA UBALDINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARBOLEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO D PIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANCHEZ RODRIGUEZ YHON EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAPITAL HOME INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219535 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTAÑEDA SANCHEZ JOSE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON QUINTERO MARTHA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS MONTENEGRO ALVARO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219538 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAS MEJORES CARNES VILLA HERMOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219539 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO GLOBAL CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
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03219540 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO GLOBAL CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219541 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVI DOJA DIAZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219542 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUAREZ ORTIZ ASTRID JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS BARRETO YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219544 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRO DE ACOPIO RECICLAJES PATIO BONITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219545 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGEOTOP Y COMPAÑIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219546 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GOMEZ BARRETO JOSE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA MENDOZA ELBA ZOE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219548 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RECICLADORA LA 24 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUPAJITA DIAZ JOSE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219550 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MILLENIUM PHONE CENTER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219551 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CHACON GUEVARA BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219552 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANAYA GALOFRE MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219553 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ANAYA GALOFRE MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219554 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ LOPEZ NANCY STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN TELLEZ NORBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219556 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUZMAN SANCHEZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219557 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ITZAYANA FARMACIA HOMEOPATICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219558 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARISTIZABAL GONZALEZ FRANCY ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219559 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALBERTO PAREJA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219560 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AGRICOLA EL REDIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219561 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGRICOLA EL REDIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219562 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEGACOL SOLUCIONES INTEGRADAS TECNOLOGICAS LIMITADA. SIGLA MEGACOL S.I.T. LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219563 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
DONDE NANCY GL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219564 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUDITORIA Y ASESORIA EN GARANTIA DE LA CALIDAD LIMITADA ACG LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219565 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
URREA PARRA ORMINSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO




URREA PARRA ORMINSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219567 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMUNICACIONES CIRT LTDA CON SIGLA CIRT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219568 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ CRISTOBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIA NACIONAL TEXTIL S A INTEXTIL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219570 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIA NACIONAL TEXTIL S A INTEXTIL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219571 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERNAL ROMERO JOSE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANJA AVICOLA VITAL HUEVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219573 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CRI COMUNICACIONES REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219574 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRI COMUNICACIONES REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219575 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LLAMADAS JUANPIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219576 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
P C EXPRESS SERVICE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4940    DEL 26/08/2013,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219577 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
AUTOSERVICIO LA FLORIDA J.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219578 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S`MOVA FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219579 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CENTRO DE SERVICIO BACHUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
100 % FUTBOL Y CERVEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPENDIO DE CARNES LA ESPAÑOLA CG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219582 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPITAL HOME INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219583 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MOLDEART SPA CENTRO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219584 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ VALCARCEL OLIVERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ VALCARCEL OLIVERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219586 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA NATURIPAN DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GALINDO HINOJOSA ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219588 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THE BOOM ACCESORIOS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219589 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPER JIREH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219590 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BERMUDEZ MONTAÑEZ JOSE FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO GRANADOS MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219592 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) A BOGOTA D.C..
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SUPERMARKET JAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219593 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MISCELANEA,PAPELERIA Y CORZETERIA JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219594 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDICPHARMA S A S ACTA  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219595 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CRISTIANO RINCON CLAUDIA YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXI CARNES MARIA JOSE. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219597 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FREMAR ASEOS Y FACHADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA MOTICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LATORRE OVALLE PATRICIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIANO MENDOZA JORGE ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL KIOSCO DEL CAZIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219603 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAMBER RECURSOS NATURALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219604
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ROBERT CASTAÑEDA PERFORACIONES Y ANCLAJES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.




ISMAGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219606 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MISCELANEA Y PAPELERIA MIJAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219607 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WELFAR SANTANA ARNOLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219608 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONSALVE HERNANDEZ ANGELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERRIO DIAZ JHOVANI JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUNCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219611 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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STAR LIFE COLOMBIA DOTACIONES LOGISTICA Y CAPACITACIONES FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219612 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUQUE GIRALDO SONIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZACION DE MOVILIDAD EN MOTOCARROS SAS MOVIMOTOCARROS SAS ACTA  No. 1
  DEL 01/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219614 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CHAPARRO DIAZ MIKE ANDRIW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219615 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE MARSELLA (RISARALDA) A BOGOTA D.C..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL EL GRAN LANGOSTINO S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219616 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL  .
 
SUPERMERCADO EL PAISA  F.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDIONET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE




PAREX ENERGY COLOMBIA LTD ESCRITURA PUBLICA  No. 02077   DEL 04/09/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219619 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION  DE LA CASA
MATRIZ..
 
ANDELA PETINS CELESTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219620 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS ORDUZ NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMARGO RAMIREZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALEANO DUARTE ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON ORTIZ ARGEMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VARIEDADES DANY'S UNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA BAR DALPHIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219626 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTIAGO MENESES JAMES ARSENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARNES LA SELECTA J.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219628 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LACTEOS PROLAKZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219629 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LACTEOS PROLAKZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219630 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMILO ROZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219631 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUARDAESCOBAS Y LAMINADOS ARDILA HERMANOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CYPRUS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4507    DEL 28/08/2013,  NOTARIA 13 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219633 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BARRERA VIEDA SONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ SANABRIA LUZ ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALLEJO MARIN JOSE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORRAS CANO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




JHORGY SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219638 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MENJURA CASTELLANOS JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219639 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) A UBATE (CUNDINAMARCA).
 
SERVIMETALES EL TRIUNFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219640 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DECOR ARTE ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO EL TOLIMENSE A B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219642 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO WALTER ML FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOUS CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219644
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FLOREZ HERRERA ALBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFESA CONSULTORES SAS ACTA  No. sin num DEL 30/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219646 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ANALU DOTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219647
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
EXTINTORES M C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219648 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO MORENO JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219649 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARBERIA Y PELUQUERIA IMPACTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219650 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASYSQ CONSULTORES LATINOAMERICA  SAS ACTA  No. sin num DEL 04/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219651
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIAJES Y MERCADEO COM E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219652 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIAJES Y MERCADEO COM E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NAVARRETE SOTO IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CONTRERAS JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINILLA LINARES DAMIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WILLIAM CASTAÑEDA ELEC REDES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 03219657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CONACCEL 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA BARRETO MARIA DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219659 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KONECTA - 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CLAVE EMPRESARIAL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219661 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLOREZ RODRIGUEZ JOSUE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219662 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALLEGOSILVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219663 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUELLAR CAYCEDO WILLIAM FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




D.Y A. INGENIERIA LTDA. FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219665 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
D.Y A. INGENIERIA LTDA. FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219666 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORENJI MAID SCHOOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOPRODUCTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219668 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ECOPRODUCTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219669 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECOPRODUCTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219670 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LUGARES INTELIGENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
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03219671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS ROLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELANDIA SANCHEZ WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS Y DECORACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFETERIA EL PALACIO DEL PANDEBONO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219675 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GREDASER SOLUCIONES AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219676 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GREDASER SOLUCIONES AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219677 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GREDASER SOLUCIONES AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219678 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COPYTECNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIVOS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219680 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
GAMBOA NEUMAN AURA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIRCULO BLANCO SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
COLCHONES  DORMI MONOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALQUIMAXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219684 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GEOLICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219685 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GEOLICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219686 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GEOLICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219687 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GEOLICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219688 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUCIONES DIGITALES DIGIPATH LIMITADA SIGLA DIGIPATH LTDA ACTA  No. 5
DEL 02/04/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 03219689 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ROBAYO NIÑO OSCAR ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AIG SERVICES LATIN AMERICA S L SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 03219691 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AIG SERVICES LATIN AMERICA S L SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 03219692 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AIG SERVICES LATIN AMERICA S L SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 03219693 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SERVICIOS GENERALES PINOS Y JARDINES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219694 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NATURE HEALTH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219695 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIKE PART'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NEOPOWER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEOPOWER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219698 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEOPOWER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219699 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEOPOWER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219700 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE CAFETERIA LAS 24 H LICORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219701 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVICIOS GENERALES PINOS Y JARDINES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219702 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERRERA MANZANARES CINDY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219703 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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AIRE ACONDICIONADO WILLIAM GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 03219704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA S Y V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219705 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
H. B. QUIMICOS Y EQUIPOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 03219706 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
C CLAVIJO ASESORIAS JURIDICAS E INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA S Y V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HILARION PLAZAS DIANA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERGENTEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219710 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
REGALITOS Y REGALOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219711 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA MORALES CASALLAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COPETE BARBOSA ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES LA SELECTA J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219714 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CUELLO DAVILA HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYMSA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO




REYMSA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219717 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDRIOS CARLOS ALBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERGARA ORTEGA SANTIAGO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUALITY LADIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219720 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARVAJAL QUINTERO MARIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219721 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALDO PA ROLO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANSERGEL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 240813  DEL 30/08/2013,  EMPRESARIO DE




COMERCIALIZADORA DE CARNES CAMACHO R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219724 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES CAMACHO R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219725 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCINTER B Y G COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE BELLEZA Y GLAMUR DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219726 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TECNICARNES EL SINU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROMIEL NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMA SALUD D Y A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIAZ PEREZ SANDRA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219730 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EVENTOS ESPECIALES H.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219731 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALDARRIAGA BEDOYA HERNANDO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219732 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADAM JIMENEZ FARRAH DEENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219733 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPERANZA RIVADULLA LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA MASCOTECA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARDENAS PANTANO DIONISIO FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KOWA LEATHER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219737 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIBERO NOVO E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219738 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIBERO NOVO E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219739 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIBERO NOVO E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219740 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIBERO NOVO E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219741 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
METRIKA SPORTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VERTICAL DANCE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219743 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VERTICAL DANCE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219744 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRADE PORT DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 09/07/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219745
DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO
A TULUÁ (VALLE).
 
CACHARRERIA MICHAELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON OJEDA ELI DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMIDAS EL ZABROZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219748 DEL LIBRO 15.




BENAVIDES VELASQUEZ KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219749 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMBURE LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219750 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMBURE LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219751 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOWMEDICAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219752 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HOWMEDICAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219753 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MACONDO ENTERTAIMENT GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSPINA MURILLO JUANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FORERO RODRIGUEZ MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOSEÑAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219757 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AUTOPAN CHICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SENK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219759 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRUCKS SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219760 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TECNI PROYECTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LIBRERIA Y PAPELERIA ALFINLIBROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219762 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIBRERIA Y PAPELERIA ALFINLIBROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219763 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES JUANITA OM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGOS Y DISEÑOS J.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219765 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NO TENGA MIEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219766 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PULIDO CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUN SYSTEMS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219768 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GUTIERREZ SANDRA ISISNEVIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219769 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JIMENEZ LOPEZ DENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES PAEZ MARTHA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES Y FINANZAS PERSONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 03219772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMORTICENTRO UNIR 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219773 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BC SOLUCIONES Y DESARROLLOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219774 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BC SOLUCIONES Y DESARROLLOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219775 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ VELOZA ALVARO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORAS UNIDAS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219777 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORAS UNIDAS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219778 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLOREZ DE CADENA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL REY L J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219780 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA Y CIGARRERIA J L D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MB ENCHAPES Y ACABADOS SAS ACTA  No. 1       DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219782 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE DOÑA CHAVAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219783 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHACON CHIQUIZA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219784 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PULIDO CONTRERAS MARTHA RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219785 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PULIDO CONTRERAS MARTHA RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219786 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRANERO LA ABUNDANCIA DE CARLOS ALBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219787 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASISTENCIA EMPRESARIAL DE COLOMBIA S.A.S SIGLA ASEMCOL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219788 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ASISTENCIA EMPRESARIAL DE COLOMBIA S.A.S SIGLA ASEMCOL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219789 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES EL EXPERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219790 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLARREAL PARRA JHON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219791 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CRIOLLA LECHONERIA Y FRITANGUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219792 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REINOSO GONZALEZ JACKELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS BERMUDEZ LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219794 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GESTION JURÍDICA E INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219795 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTION JURÍDICA E INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219796 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROA BALLESTEROS ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219797 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAMPEDRO RESTREPO JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASTELERIA ARTE Y SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219799 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORCENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219800 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YA COMPUTADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO




K-NELA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219802 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219803 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASESORVIVAS - ASESORIA INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219804 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ DE PEREZ DONATILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEOSPATIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219806 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219807 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MOLINA ESPINOSA OMAR LICENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MISCELANEA FOTOCOPIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
K-NELA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219810 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALARCON RUEDA ASOCIADOS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219811 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALARCON RUEDA ASOCIADOS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219812 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALARCON RUEDA ASOCIADOS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219813 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALARCON RUEDA ASOCIADOS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219814 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BRASAS Y BROASTER DE SIERRA MORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219815 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS REYES WILMAR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219816 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OJ ALIMENTOS COMUNICACION  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219817 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IPS CORVESALUD SERVICIOS ODONTOLOGICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219818 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPENDIO DE CARNE LA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSFERENCIAS Y SINCRONISMOS ADGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 03219820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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CUBACELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219821 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ ARDILA SANDRA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ JIMENEZ OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OVIEDO PALMA MARIA NELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VOILA IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219825 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TASCOLAC FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219826 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
VEGA LAVERDE LAURA NATHALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MUNDIAL DE SUMINISTROS J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219828 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAVANDERIA SARA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
H W TIENDAS DE LA CONSTRUCCION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219830 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
H W TIENDAS DE LA CONSTRUCCION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219831 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLONHADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219832 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MANUFACTURAS Y COMERCIALIZADORA BOSTONIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219833 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMUNICACIONES CIRT LTDA CON SIGLA CIRT FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
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03219834 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICACIONES CIRT LTDA CON SIGLA CIRT FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219835 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIOS HOYOS REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA UNIVER SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219837 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA RIOS LOS PAISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO DE VENTA SOLUCIONES EN MAT COMPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219839 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HAZEN AND SAWYER - COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1910    DEL 21/08/2013,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219840 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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CONVERSION LINUX LTDA CONVERLINUX - ACTA  No. 16      DEL 24/07/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219841 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SHAMA SALUD OCUPACIONAL S A S ACTA  No. 001     DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219842 DEL
LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL EN BTÁ.
 
QUIROGA SERVICES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219843 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219844 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2013/09/10'.
 
MOLANO TORRES ANGELICA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219846 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2013/09/10'.
 
INVERSIONES SALLARO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219847 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES SALLARO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219848 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA MIMADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/08/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219849 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPOR MANIQUIS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219851 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPOR MANIQUIS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219852 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OTALORA MENDEZ ASTRID ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219853 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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OTALORA MENDEZ ASTRID ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219854 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMPILLO CRUZ RICARDO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOCICLETAS YAMAHA NIDIA BEJARANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219856 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
M V G ABOGADOS S.A.S ACTA  No. 02-2013 DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219857 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
HM VIAJES Y REPRESENTACIONES TURISTICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 03219858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMARILES ZAPATA YENNIFER PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAOLITAS BOOOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SIMA NEGOCIOS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219861 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIMA NEGOCIOS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219862 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA EMPANADA RUMBERA LA 28 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219863 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA AREPA ROKERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219864 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTES AMEZQUITA LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219865 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIOCELL COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219866 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FEO LEON GLORIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARMOLES Y CONSTRUCCIONES LOPEZ FIGUEROA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 03219868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROYECTOS PAPIROS 25N S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219869 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS PAPIROS 25N S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219870 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS MORA NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219871 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DECORISA PENHAUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WORLD L@PTOPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE




EL BARATILLO DE LIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219874 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CADISNET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219875 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROYECTOS PAPIROS 80 SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219876 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS PAPIROS 80 SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219877 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LACTEOS PROLAKZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219878 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFA GESTOR SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219879 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFA GESTOR SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219880 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAN SUIZO 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219881 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS RUIZ MARIA MILENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACQUAMODA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219883 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ACQUAMODA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219884 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERWEST S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219885 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANABRIA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GOMEZ GOMEZ HECTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTOS PAPIROS RIO JORDAN S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219888 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS PAPIROS RIO JORDAN S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219889 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASOCIACION DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE CHOACHI DE CUNDINAMARCA LA DE LA PALMA
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219890 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
MEMPHIS EXPRESS NISI JERIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FCP S.A.S FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219892 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FCP S.A.S FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219893 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LINARES CINTURA CUSTODIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LARA RODRIGUEZ BLANCA EMILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES JASAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219896 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICCHEZZA PIZZA ROMANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219897 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219898 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219899 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CONTARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219900 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONTARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219901 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LINARES CINTURA CUSTODIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO CAPRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219903 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO CAPRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219904 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERRERA MORENO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219905 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ SANCHEZ CARLOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CALLING IP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219907 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
APACHE BURGER BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219908 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APACHE BURGER BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219909 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THE SALAD FACTORY BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAN DE REINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219911 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
QUINTERO GOMEZ MONICA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRADICIONES FIESTAS Y REGALOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219913 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS CUATRO ESTACIONES DE CATALONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219914 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SURTI AVES 22 PALERMO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219915 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ DIAZ CAMILA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VACARNES LA VACANERIA EN CARNES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219917 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VACARNES LA VACANERIA EN CARNES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219918 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANGARITA ABOGADOS S A S  CON SIGLA ANG CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219919 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ANGARITA ABOGADOS S A S  CON SIGLA ANG CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219920 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HIPERDROGUERIA H R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219921 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219922 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNOLOGIA COLOMBIANA DE PETROLEOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219923 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTAÑO TORRES MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUREXIMP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219925 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MERKA 58 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 03219926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MIDELIFOOD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219927 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MIDELIFOOD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219928 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUGE BONILLA JHON ENNUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA KEOPS Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URIBE POSADA DAVID FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOMO RUGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219932 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SERVICIOS INMOBILIARIOS METRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219933 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS INMOBILIARIOS METRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219934 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS INMOBILIARIOS METRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219935 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS INMOBILIARIOS METRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219936 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NIÑO IRMA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXIT 2000 Y CIA LTDA ACTA  No. 5       DEL 05/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219938 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CEREALES Y DULCERIA SAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219939 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219940 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PUNTOQOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219941 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PASABORDO COLOMBIA - AGENCIA DE VIAJES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BABYLU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219943 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
POVEDA GUEVARA MARTHA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTI AVES 22 PALERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MOONSHINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219946 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PHIBO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219947 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEW PRODUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219948 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PABLO ANDRADE MEJIA Y CIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 03219949 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PABLO ANDRADE MEJIA Y CIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 03219950 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVERSIONES CASASFRANCO JIMENEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 03219951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GENETICA TRICOLOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219952
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
M R ESTRATEGIAS EN SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219953 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
M R ESTRATEGIAS EN SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219954 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RADIOLOGIA ORAL ELIPSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219955
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIO PARTICULAR DE CARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 03219956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTROPINTURAS BR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
03219957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CALEFFA-TI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO




PULIDO VASQUEZ JAIRO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA CASTELLANOS ALVARO IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ MENDEZ DIANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 03219961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSCAR QUEEN ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin     DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 03219962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AL 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
ENOREY INTERNATIONAL S A - EN REORGANIZACION AUTO  No. 013197  DEL 28/07/2013,
 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 00001953 DEL LIBRO 19. SE DECRETA LA TERMINACIÒN DEL ACUERDO DE
REORGANIZACION  DE LA SOCIEDAD  ENOREY INTERNATIONAL S A, SUCURSAL COLOMBIANA.
 
ENOREY INTERNATIONAL S A - EN REORGANIZACION AUTO  No. 013197  DEL 28/07/2013,
 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 00001954 DEL LIBRO 19. SE DECRETA LA APERTURA DEL TRAMITE DE LIQUIDACION
JUDICIAL   DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  DE ACUERDO A LAS FORMALIDADES DE
LA LEY 1116 DE 2006.
 
CONSTRUCTORA CANAAN S A EN PROCESO DE REORGANIZACION OFICIO  No. 117006  DEL
23/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 00001955 DEL LIBRO 19. ACUERDO DE REORGANIZACIÒN O
ADJUDICACIÒN AUTO 425-008891 DE FECHA 15 -05-2013.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION ZIPAQUEREÑA DE EMPRESARIOS CONSTITUIDOS ACTA  No. 01      DEL
28/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 00229801 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION EN SALUD Y DESARROLLO HUMANO Y
PODRA ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA ASOPROSADE ACTA  No. 0013    DEL
30/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 00229802 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA NO. 009. NOMBRAMIENTO DE ROSITA
(ROSA) FORERO RODRIGUEZ EN REEMPLAZO DE OSWALDO PARRA PINZON, COMO MIEMBRO DE
LA JUNTA DIRECTIVA.  .
 
ASOCIACION INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION EN SALUD Y DESARROLLO HUMANO Y
PODRA ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA ASOPROSADE ACTA  No. 0013    DEL
30/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 00229803 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA NO. 009. NOMBRAMIENTO DE
VICEPRESIDENTE. .
 
FUNDACION PROTECTORA DE ANIMALES DE COTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
00229804 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION PROTECTORA DE ANIMALES DE COTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
00229805 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA EDUCACION LABORAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 10/07/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 00229806 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE MINEROS TRADICIONALES DE TIBITA LENGUAZAQUE ACTA  No. SIN NUM
DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 00229807 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE MINEROS TRADICIONALES DE TIBITA LENGUAZAQUE ACTA  No. 0001
DEL 01/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 00229808 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE (GERENTE PRINCIPAL Y SUPLENTE). Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION TRENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229809 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION TRENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229810 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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FUNDACION SENTIRES ACTA  No. 121     DEL 23/08/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229811 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CENTRO COLOMBO BELGA ACTA  No. 29      DEL 03/08/2011,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229812 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (DIRECTORES EJECUTIVOS). Y ACTA
ACLARATORIA..
 
FUNDACION DECEAR ACTA  No. SIN NUM DEL 20/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229813 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION SENTIRES ACTA  No. 121     DEL 23/08/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229814 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA COMPILA SUS ESTATUTOS, MODIFICA ARTICULOS 2,6,7, 18
AL 28, 30 A 51.
 
ASOCIACION PROVIVIENDA SOCIAL PIAMONTE ACTA  No. 1       DEL 17/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229815
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA.
 
ASOCIACION PROVIVIENDA SOCIAL PIAMONTE ACTA  No. 1       DEL 17/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229816
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA.
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FEDERACION NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ECONOMIA FENADECO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 00229817 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FEDERACION NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ECONOMIA FENADECO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 00229818 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FEDERACION NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ECONOMIA FENADECO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 00229819 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
FUNDACION ANGIOPEDIATRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229820 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ANGIOPEDIATRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229821 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION ANGIOPEDIATRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229822 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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FUNDACION ANGIOPEDIATRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229823 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION CURSO GENERAL PEDRO ALCANTARA HERRAN ACTA  No. SIN NUM DEL
19/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 00229824 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (ART.
3)Y MODIFICA LOS ARTICULOS: 4, 6, 7, 9, 11, 21, 28, 33, 37 Y 38 DE LOS
ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION DE PROFESIONALES FORJADORES FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
00229825 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION DE PROFESIONALES FORJADORES FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
00229826 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION CULTURAL SUMMUM DRACO ACTA  No. 14      DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229827 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE ANGELICA GIOVANNA RIAÑO EN REEMPLAZO DE ÁNGEL EDUARDO
CASTAÑEDA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCION ACTA  No. SIN NUM DEL 23/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
00229828 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y




ASOCIACION NACIONAL DEL SECTOR DEL CALZADO, EL CUERO Y AFINES ANSECALZ &
AFINES ACTA  No. 32      DEL 05/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229829 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA PRO BIENESTAR SOCIAL ACTA  No. 011     DEL 22/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229830
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ADICIONA A SU OBJETO EL INCISO 1 AL
ARTÍCULO 5 NUMERAL 16..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ATRACCIONES Y PARQUES DE DIVERSIONES Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA ABREVIADA ACOLAP ACTA  No. 08      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229831 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTÍCULO DECIMO OCTAVO DE LOS
ESTATUTOS.  ACTA ADICIONAL.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ATRACCIONES Y PARQUES DE DIVERSIONES Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA ABREVIADA ACOLAP ACTA  No. 09      DEL 17/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229832 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: FIRMA AUDITORA.
 
CORPORACION DE PROFESIONALES FORJADORES FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
00229833 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
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ASOCIACION COLOMBIANA DE ATRACCIONES Y PARQUES DE DIVERSIONES Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA ABREVIADA ACOLAP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/07/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229834 DEL
LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
CAMACOL DOCUMENTO PRIVADO  No. 487     DEL 09/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229835 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES (PRESIDENTE Y PRIMER Y SEGUNDO
VICEPRESIDENTE).  VER REGISTRO 00229341.
 
CORPORACION EXCELENCIA Y VIDA POR EL PROGRESO HUMANO Y SOCIAL Y PODRA USAR LA
ABREVIATURA COREXVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229836 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION EXCELENCIA Y VIDA POR EL PROGRESO HUMANO Y SOCIAL Y PODRA USAR LA
ABREVIATURA COREXVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229837 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION PAZ VERDE DE TENJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229838 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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ASOCIACION PAZ VERDE DE TENJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229839 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
MENTOR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229840 DEL LIBRO I. Mutación
de Actividad Comercial.
 
FUNDACION SOCIAL LAS PULGAS ACTA  No. sin num DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229841 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
DIRECTOR EJECUTIVO ( REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL) Y DIRECTOR EJECUTIVO
SUPLENTE ( REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
CORPORACION CAMARA COLOMBO HUNGARA DE COMERCIO CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
SIGLA COLHUNCITEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229842 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION CAMARA COLOMBO HUNGARA DE COMERCIO CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
SIGLA COLHUNCITEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229843 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION KOOTIRRAWA ACTA  No. 001     DEL 16/01/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229844 DEL LIBRO I. LA
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ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
FUNDACION ESCUELAS DE PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229845 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION ESCUELAS DE PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229846 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION KOOTIRRAWA ACTA  No. 001     DEL 16/01/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229847 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE GERTRUDIS URIANA, CAROL COTES, EVER LOPEZ Y KARINA TAPIA COMO
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE ANA MARIA MEDERO, YURIS URIANA,
GERTRUDIS URIANA Y NORINDA BARON RESPECTIVAMENTE.
 
ASOCIACION DE RECICLADORES PLANETA VERDE ACTA  No. 010     DEL 09/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229848
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ORGANIZACION POPULAR DE VIVIENDA 25 DE NOVIEMBRE OPV ACTA  No. SIN NUM DEL
24/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 00229849 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO
16 DE LOS ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION CONSTRUIR EDUCANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
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00229850 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CONSTRUIR EDUCANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
00229851 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PROTECTORA DE ANIMALES DE COTA ACTA  No. 05      DEL 01/06/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
00229852 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA POTREROLARGO, DEL
SECTOR PALACIO, DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA ACTA  No. 1       DEL 01/04/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE GUATAVITA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 00229853 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
DIRECTORES AUDIOVISUALES SOCIEDAD COLOMBIANA DASC ACTA  No. 001     DEL
15/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 00229854 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
MBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES DE VILLAPINZON Y
PODRA DENOMINARSE INDEPENDIENTEMENTE DE SU RAZON SOCIAL CON LA SIGLA TELEVILLA
ACTA  No. 17      DEL 02/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CORPORACION PRIVADA SANTA COLOMA SIGLA CORPOSANTACOLOMA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 00229856 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION SETENTA:SIETE ACTA  No. 1       DEL 28/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229857 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. MBRAMIENTO DE DIRECTOR EJEOCUTIVO
Y SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION NACIONAL DE VIGILANTES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD PRIVADA Y SU
SIGLA SERA ASONAVISEP ACTA  No. 15      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229858 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL LE CLUB ACTA  No. 8
DEL 23/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 00229859 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DINAEL KAIFAS HERNANDEZ ROMERO EN
REEMPLAZO DE BENAVIDES ATEHORTUA JUAN PABLO COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
(VICEPRESIDENTE)..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL LE CLUB ACTA  No. 08
DEL 23/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO




FUNDACION SONRIELE A JESUS ACTA  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229861 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL LE CLUB ACTA  No. 08
DEL 23/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 00229862 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO
SOCIAL Y ELIMINA LOS ARTICULOS 31, 32 Y 33 DE LOS ESTATUTOS.
 
FUNDACION COLOMBIANA DE SERVICIOS COMUNITARIOS ACTA  No. 019     DEL
28/08/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 00229863 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL
(LOS) ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS 6,14, 17, (REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y
ASAMBLEA) Y 23.
 
ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS EXACTAS FISICAS Y NATURALES ACCEFYN ACTA  No.
16      DEL 24/07/2013,  SALA PLENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 00229864 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). ACTA PRINCIPAL VER
REGISTRO 00229583..
 
FUNDACION GOTAS DE MISERICORDIA ACTA  No. 020     DEL 10/08/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229865 DEL




FUNDACION CIELOS ABIERTOS SIN FRONTERAS ACTA  No. 3       DEL 14/01/2013,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
00229866 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR ACTA  No. SIN NUM DEL
19/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL
No. 00229867 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS
17, 17 , 33 (FUNCIONES DE LA ASAMBLEA), 34 (CONFORMACION JUNTA DIRECTIVA), 35,
ENTRE OTRAS REFORMAS DE LOS ESTATUTOS..
 
FEDERACION NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ECONOMIA FENADECO DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 26/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 00229868 DEL LIBRO I. RENUNCIA DE VARGAS GONZALEZ JEFF
COMO MIEMBRO DE COMITE COORDINADOR NACIONAL..
 
FEDERACION NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ECONOMIA FENADECO DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 26/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 00229869 DEL LIBRO I. RENUNCIA DE VARGAS GONZALEZ JEFF
COMO PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CONCESIONARIOS RENAULT ASOCOR II ACTA  No. 1
DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 00229870 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA
PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA LOS ARTICULOS 14,16,18,21 ( REUNIONES DE
LA SAMBLEA),25 (COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA), 26,29, 30 (ELECCIÓN DE LA
JUNTA DIRECTIVA) 32,33,34 Y OTROS..
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FUNDACION UNETE FIRMES DIGNOS ACTA  No. 06      DEL 21/01/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
00229871 DEL LIBRO I. ACEPTACION DE RENUNCIA DE  PEÑA  BLANCA ISABEL ,
ALVAREZ SOLANO IBAN  , SANTOS RAMIREZ HAROLD WILLIAM Y   JIMENEZ ROBAYO JORGE
ANDRES  COMO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION UNETE FIRMES DIGNOS ACTA  No. 06      DEL 21/01/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
00229872 DEL LIBRO I. ACEPTACION DE RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL JIMENEZ
ROBAYO JORGE ANDRES ..
 
FUNDACION CENTRO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO ACTA  No. SIN NUM DEL
09/03/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO
EL No. 00229873 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION AMA COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00229874 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REVISOR




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092543 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
DESCONTAMINA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092544 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
KOMBILESA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092545 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FEDERACION
AGROPECUARIA DE PRODUCTORES DEL SUMAPAZ PUDIENDO USAR LA SIGLA FEDEPROAS
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092546 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DE
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS EN ECONOMIA CULTURA ECOLOGIA Y AMBIENTE
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092547 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DE
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS EN ECONOMIA CULTURA ECOLOGIA Y AMBIENTE
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092548 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE DISTRIBUIDORES FORD ACOFORD  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
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HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092549 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CARIDAD UNIVERSAL
SIGLA FUNDACION I C U  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092550 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION ARTE
JOVEN  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092551 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION ARTE
JOVEN  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092552 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA DE ALUMNAS DEL GIMNASIO FEMENINO  DENOMINACION: ACTAS




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ATLAS COPCO COLOMBIA FONACOP PARA TODOS LOS EFECTOS
PODRA IDENTIFICARSE CON SUS SIGLAS FONACOP ACTA  No. 001     DEL 04/04/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00013394
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP
RESOLUCION  No. 3034    DEL 04/10/2012,  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00013395 DEL LIBRO III. SE
DESIGNA CONTRALOR DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ACE SEGUROS LTDA ACTA  No. 22      DEL 22/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00013396
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 23 DE LOS
ESTATUTOS..
 
CENTRO DE INVESTIGACION DEL COOPERATIVISMO CENICOOP SIGLA CENICOOP ACTA  No.
003     DEL 30/04/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 00013397 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN..
 
CENTRO DE INVESTIGACION DEL COOPERATIVISMO CENICOOP SIGLA CENICOOP ACTA  No.
003     DEL 30/04/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 00013398 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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CENTRO DE INVESTIGACION DEL COOPERATIVISMO CENICOOP SIGLA CENICOOP ACTA  No.
002     DEL 11/04/2012,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/09/2013, BAJO EL No. 00013399 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTICULOS 36 Y 40 DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL GRUPO CORPORATIVO SCARE QUE PUEDEIDENTIFICARSE
CON LA SIGLA CORPORATIVO-S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
00013400 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL GRUPO CORPORATIVO SCARE QUE PUEDEIDENTIFICARSE
CON LA SIGLA CORPORATIVO-S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No.
00013401 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE AUROS COPIAS EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
FEDAC ACTA  No. 028     DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00013402 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE AUROS COPIAS EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
FEDAC ACTA  No. 028     DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00013403 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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FONDO DE EMPLEADOS DE AUROS COPIAS EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
FEDAC ACTA  No. 028     DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00013404 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA EL (LOS) ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS: 12,22,61,67,78,82
(FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA), 91,106,109 Y 110.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE AUROS COPIAS EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
FEDAC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/09/2013, BAJO EL No. 00013405 DEL LIBRO III. REVISOR









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
APPEL INC ADOPCION PERMANENTE PARA NIÑOS LATINOAMERICANOS ESCRITURA PUBLICA
No. 2414    DEL 17/07/2013,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/09/2013,
BAJO EL No. 00000856 DEL LIBRO V. LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXTRANJERA
MODIFICO SUS ESTATUTOS EN LO RELATIVO AL NOMBRE DE LA ENTIDAD .
 
 
